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ABSTRAK 
 
 
Rezki Putri Nur Aini, 2018, Pergeseran Trend Ideologi Amerika Serikat Dari Liberal Ke 
Konservatif Pada Pemilihan Umum Amerika Serikat Tahun 2016, Skripsi Program Studi 
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. 
 
Kata Kunci: Ideologi, Liberal, Konservatif, Partai Republik, Teori Siklus. 
 
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah mengenai pergeseran trend 
ideologi Amerika Serikat dari Liberal ke Konservatif pada Pemilihan Umum Amerika Serikat 
tahun 2016. Rumusan masalah diambil dari fenomena trend ideologi Amerika Serikat yang saat 
ini semakin menunjukkan keberhasilan konservatif dalam mengambil posisi penting di 
pemerintahan khususnya setelah terpilihnya Presiden Donald Trump yang merupakan salah satu 
tokoh konservatif dari Partai Republik.  
 
 Metode yang digunakan adalah kualitatif eksplanatif dengan teknik pengumpulan data 
library research dan wawancara. Teori yang digunakan dalam melihat fenomena yang terjadi 
pada analisis penelitian ini yaitu (Long Cycle Theory) atau Teori Siklus Panjang milik Modelski 
dan Teori Siklus milik Ibnu Khaldun.  
 Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa fenomena pergeseran trend ideologi yang 
terjadi di Amerika Serikat merupakan suatu keharusan yang pasti dialami oleh setiap negara 
bahkan dunia dan berdasarkan fakta-fakta kemunduran ideologi liberal serta kemunculan 
ideologi konservatif hingga siklus dan fase pergeserannya yang ditemukan di Amerika Serikat, 
fenomena pergeseran tersebut sesuai jika dianalisis menggunakan Long Cycle Theory Modelski 
dan Teori Siklus Ibnu Khaldun.   
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 ملخص
 
 
مريكية‌من‌الليبرالية‌إلى‌ابؼتحدة‌الأ‌ت‌الأيديولوجية‌للولايةبرويل‌ابذاىا، 2.18فوتري نور عيني، رزفي 
‌كميلي‌لعلـو ‌العلاقات،‌بحث‌التـ‌2016مريكية ‌سنة ‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةالعامة ‌للولاي‌الانتخابة‌المحافظية‌في
‌سلامية‌ابغكومية‌سورابايا.كالسياسية‌بجامعة‌سوناف‌أمبيل‌الإالدكلية‌كلية‌الاجتماعية‌
‌
‌‌‌الأيديولوجية،‌الليبرالية،‌المحافظية،‌حزب‌ابعمهورم،‌نظرية‌الدكرة‌الكلمات‌الرئيسية:
‌
ابؼتحدة‌الأمريكية‌من‌‌ةيللولا‌ابؼسألة ‌التي‌ستبحث‌الباحثة‌ىنا‌ىي‌برويل‌ابذاىات‌الأيديولوجية‌
من‌كىي‌مأخوذة ‌ـ. ‌‌2016ابؼتحدة ‌الأمريكية ‌سنة ‌‌للولاية‌العامة‌الانتخابةالليبرالية ‌إلى‌المحافظية‌في‌
 ابؼقاـ‌ابؼهم ‌إلى‌بقاح‌المحافظية‌في‌أخذ‌‌يث‌أهاا‌شيتَبح‌ابؼتحدة‌الأمريكية‌ابذاىات‌الأيديولوجية ‌للولاية
‌المحافظ‌ابؼيهور‌من‌حزب‌ابعمهورم.‌أنو‌معشرامب‌خصوصا،‌‌حكومة‌كبعد‌انتصار‌الرئيس‌دكنالدلل
بطريقة‌ابؼكتبة‌كابؼقابلة‌في‌بصع‌البيانات.‌كالنظرية‌‌شفستَيةكانت‌ابؼنهجية‌ابؼستخدمة‌ىي‌نوعية‌ك‌
‌ذة‌ىي‌نظرية‌الدكرة‌الطويلة‌بؼوديلسكي‌كنظرية‌الدكرة‌لابن‌خلدكف.‌و‌ابؼأخ
‌المحدثة ‌في ‌الولايةف ‌برويل ‌ابذاىات ‌الأيديولوجية ‌استنبطت ‌الباحثة ‌من ‌نتيجة ‌ىذا ‌البحث ‌أك‌‌
‌إلىابلفاضت‌الليبرالية‌‌ظاىربد‌تنداسإذا‌ك‌‌كاجبة‌بعميع‌البلداف‌في‌العالم‌حقيقةىي‌ابؼتحدة ‌الأمريكية ‌
تحويل‌الصح ت‌ابؼتحدة ‌الأمريكية، ‌‌ل ‌أك ‌الدكرة ‌ابؼوجودة ‌في‌الولايةيمراحل ‌التحو‌مع ‌‌ظهور ‌المحافظية
النظرية‌الدكرة‌لابن‌خلدكف‌كالنظرية‌ابؼطابقة‌دمت‌النظرية‌الدكرة‌الطويلة‌بؼوديلسكي‌ك‌إذا‌استخ‌ابؼظاىر
‌‌‌‌‌‌‌‌.‌ىذا‌البحثلتحليل‌
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 الأول الباب
 مقدمة
 
 البحث  لفياتخ1 .1.
من‌زماف‌ابؼاضي‌إلى‌الآف،‌البحث‌عن‌أيديولوجيا‌ليس‌بحث‌الغريب‌في‌آذاف‌المجتمع‌
بؼن‌لو‌قوة‌في‌الدكلة،‌ليس‌أيديولوجيا‌إلا‌آثر‌عظيم‌بؼستقبل‌الدكلة‌بل‌إبما‌لو‌آثر‌كلا‌سيما‌
مهم  ‌في‌أبكاء ‌الدكؿ‌كلها. ‌كىذا‌يسبب‌إلى‌ميهور‌ذلك‌الإصطلاح‌عند‌الأكادبييتُ.‌إف‌
نيأة ‌حياة ‌الإنساف ‌لا ‌يستقل ‌بدكر ‌ابؼهم ‌من‌أيديولوجيا ‌ابؼتسق‌كابؼثلي. ‌أيديولوجيا ‌يكوف‌
يهية ‌للتفكتَ ‌البيرم ‌الأساسي ‌في ‌التصرؼ ‌إما ‌شخصيا ‌أك ‌عند ‌التنيئة‌ابؼبادئ ‌التوج
‌الاجتماعية‌في‌المجتمع.‌
 "لوجي".‌كلمة‌"أيديو"‌شأتي‌من‌اليونانية‌إيدكسالأيديولوجية‌شتكوف‌من‌"أيديو"‌كك‌
بدعتٌ ‌معرفة ‌أم ‌رؤية‌  )adiO(لفكرة". ‌الفعل ‌في ‌اليونانية ‌أكيداا"ك لفهم"ابدعتٌ ‌"‌sodiE((
‌فتأتي‌من‌اليونانية،‌بدعتٌ‌"الفكرة"‌ك"الفهم"‌ك"الكلمة"‌ كأما‌كلمة‌"لوجي"‌باللطف.
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ديولوجية ‌شعتٍ ‌"معرفة‌ك"العلم". ‌كمن ‌ثم، ‌بيكن ‌شفستَ ‌ىذا ‌ابؼصطلح ‌بأف  ‌الأي
‌0"علم‌الأفكار".الأفكار"‌ك
 :isuloveR naipet id malsI“على‌فكرة‌ابؼستقبل.‌في‌كتاب الأيديولوجيا ‌شأتي كمعتٌ‌
، ‌يقوؿ ‌أف ‌الأيديولوجية ‌ليست‌)inibraS(‌لساربيتٍ ”nakareG nad narikimeP ,igoloedI
بؾردة ‌فكرة ‌للمستقبل ‌كإبما ‌ىي ‌فكرة ‌بؾموعة ‌كبتَة ‌من ‌الناس ‌أك ‌الأمم ‌حتى ‌شتمكن‌
الأيديولوجية ‌فيحركة ‌الناس ‌الذم ‌يعتقدكهاا ‌لتحقيق ‌ىذه ‌الفكرة. ‌فلم ‌يسمى ‌الفكرة‌
 6يتجلوا‌في‌أعماؿ‌مستدامة.‌من‌الناس،‌كيدافعوا‌عنها‌ك‌كثتَ‌‌أيديولوجية ‌إذا‌لم‌يعتقدكاىا
زينت‌الأيديولوجية ‌نيأة ‌حياة ‌الإنساف‌في‌العالم،‌لكثرة‌الاشباع‌الناس‌عليها.‌كلكل‌ 
بلاد ‌لديهم‌الأيديولوجية ‌ابؼتفرقة‌في‌طريقة ‌التفكتَ‌بؾتمعو‌حتى‌شؤثر ‌الأيديولوجية‌في‌شفكتَ‌
أف‌كل‌الأيديولوجية‌بؽا‌الفتًة‌الذىبية‌كالفتًة‌الإهايارية‌‌كشأديبا ‌لأمم‌شأثتَا ‌قويا.‌كمن‌الآسف
متفوقة ‌بالابذاىات ‌التي ‌كانت ‌موجودة ‌في ‌ذلك‌الزماف. ‌كانت‌ىلوؾ‌الأيديولوجية ‌القدبية‌
بسبب‌ظهور‌الأيديولوجية‌ابعديدة‌التي‌شقدر‌على‌التنافس‌بالأيديولوجية‌القدبية،‌كذلك‌لأف‌
‌نسجاما‌بحالة‌ىذا‌العالم‌ابؼتطور.الأيديولوجية ‌ابعديدة‌شعبر‌أكثر‌ا
                                                                 
1
 :atrakaygoY( , alisacnaP igoloedI nakrasadreB aisunaM isasA kah-kaH ,ajdraiteS nawanuG  
 .71 ,)3991 ,suisinaK
2
 raliP :atrakaygoY( ,nakareG nad narikimeP ,igoloedI :isuloveR naipet id malsI ,inibraS 
 .1 ,)5002 ,aideM
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ولوجي‌التي‌شزين‌ابذاه ‌السياسة ‌العابؼية،‌‌يديالأمن ‌أقدـ ‌ )emsilaeR(كانت ‌الواقعية ‌ك‌
أف‌" snoitaN gnomA scitiloP"في‌كتابو ‌‌uahtnegroM .J snaH((مورغنثاك‌‌.لو ‌ىانز‌جقا كما
لى‌الرأم‌أف‌العالم‌يقـو ‌على‌شلك‌الأيديولوجية‌شركز‌فكرتها‌على‌الأمن.‌كيستند‌ىذا‌الفهم‌إ
كمن ‌كتابو ‌أف‌‌1أحسن ‌الأحواؿ ‌إذا ‌قاـ ‌كل ‌بلاده ‌بقوية ‌الأسلحة ‌كيتسابق ‌في ‌ابغرب.
مورغنثاك ‌لا ‌يبتُ ‌عن ‌خصائص ‌الأيديولوجية ‌الواقعية ‌كحدة ‌التي ‌شبدك‌فكرتها ‌على‌ابغرب‌
ابؼتحدة‌‌ةرب،‌لأف‌جاءت‌الولايفقط، ‌كلكنها ‌قد‌بينت‌عن‌دكر ‌أمريكا ‌في‌العالم‌بعد‌ابغ
كية‌كأكبر‌قوة ‌الاقتصادية‌في‌العالم. ‌قاؿ‌مورغنثاك‌كانت‌الطبيعة‌البيرية‌ىي‌أساس‌الأمري
العلاقات‌الدكلية‌كما ‌العلاقات‌الإنسانية‌كصفاتها ‌أنانية ‌كمتابعة ‌السلطة، ‌كذلك‌يؤدم‌إلى‌
غلظة‌كمن‌ىذا‌بيكن‌التفستَ‌أف‌ىذه‌الأيديولوجية‌الواقعية‌يفضل‌دكر‌الدكلة‌على‌‌1الثورة.
 الصفة‌بسبب‌إعتقادىا‌في‌شوجيو‌ابؼنافسة‌بتُ‌البير‌لتحقيق‌أىدافهم.‌
حقوؽ‌الفردية ‌كليس‌الاىتماـ ‌على‌‌إلىلليبرالية ‌تهتم‌كثتَا ‌ا‌تكانكافتًؽ ‌بالواقعية، ‌‌‌
في ‌مؤل فهما ‌أف ‌ىناؾ‌ fpokttiW((ككيتكوؼ ‌ yelgeK((نظر ‌دكر ‌الدكلة. ‌كأكضح ‌كيجلي ‌
 etavirP(القانوف‌الدكلي‌ابػاص، ‌كبنا ‌افدبتُ‌البل‌لعلاقاتانتُ ‌التي‌شنظم‌انوعتُ ‌من ‌القو‌
                                                                 
3
 :atrakaygoY( lanoisanretnI nagnubuH idutS ratnagneP ,nesneroS groeG nad noskcaJ treboR 
 .99 ,)9002 ,rajaleP akatsuP
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يتكلم ‌عن ‌نظاـ ‌الأساسي ‌بتُ ‌البلاد ‌يتعلق ‌بالتجارة ‌كالاشصالات‌‌ )waL lanoitanretnI
شتعلق‌بالعلاقة‌بتُ‌ابغكومة،‌‌التي )waL lanoitanretnI cilbuP(الدكلي‌العاـ‌كالقانوف‌كالسفر،‌
‌كغتَ‌ابؼنظمات‌ابغكومية )noitazinagrO latnemnrevogretnI(‌يةية ‌العابؼكابؼنظمات ‌ابغكوم
‌‌5.))noitazinagrO latnemnrevoG noN‌يةالعابؼ
بدأت‌‌قوة‌القانوف‌الدكلي‌الذم‌يعتبر‌لتحليل‌ابؼيكلة‌الدكلية‌تكان‌‌،كفي‌مركر‌الأياـ‌
على‌‌قوشو‌بسبب‌إزالة‌القدرة‌على‌ارشباط‌الدكلة‌في‌بصيع‌الأبكاء،‌ككلهم‌ينقسم‌اططابك‌في
التي‌شعمل‌كمنظمتُ، ‌كعدـ‌كجود‌ )fitalsigeL(ثلاثة ‌العوامل ‌كىي ‌غياب‌ابؽيئات‌التيريعية ‌
كرقابة ‌على ‌مسار ‌القواعد، ‌كعدـ ‌كجود ‌مؤسسات ‌شنفيذية‌ )fitakiduY(مؤسسة ‌قضائية ‌
كبهذا‌نعرؼ‌عن‌القانوف‌‌2التي‌شقدر ‌بإرغاـ ‌البلداف‌على‌إطاعة‌القانوف‌الدكلي. )fitukeskE(
غتَ ‌الفعالي ‌في ‌ارشباط ‌البلداف ‌إلى ‌قائدة ‌ميتًكة ‌كاحدة. ‌كمع ‌شطوره، ‌بدأ ‌القانوف‌الدكلي ‌
من‌كاف‌قادرا ‌على‌ك‌الدكلي ‌إلى ‌شأثتَ ‌إبهابي ‌كسلبي ‌على ‌بصيع ‌بلداف‌العالم‌ببطء ‌كثبات. ‌
‌‌التعاكف،‌فيستفيد ‌كمن‌لم‌يقدر‌فيخسر.‌
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عند ‌ابغرب‌كبهذا ‌البياف،كاف ‌القانوف ‌الدكلي ‌بزفف ‌قاضيتو ‌بإساعة ‌العقاب ‌‌
.‌كاف‌ابغرب‌باسم‌حقوؽ‌الإنساف‌كسيلة‌لتناكؿ‌وكأصبحت‌حقوؽ‌الإنساف‌سببا ‌في‌بزفيف
 قياـ‌ابؼنظمة‌الدكلية‌إلىر‌الليبراليوف‌بابغاجة‌السلامة‌في‌العالم.‌كبعد‌ظهور‌القانوف‌الدكلي‌فك ‌
‌السلاـ‌الدكلي.‌كحارس‌الأمتٍ‌ك‌
حالة ‌العالم‌بعد‌فيلة‌عصبة ‌الأمم‌‌ـو ‌على‌كظيفتها ‌في‌بيافشقلا‌‌لليبراليةكانت ‌اك‌
رب ‌العابؼي ‌الثاي.. ‌كىذا ‌سببا‌ابغظ ‌سلامة ‌العالم ‌حتى ‌كقع ‌بغف )asgnaB-asgnaB agiL(
حافظة‌رب‌العابؼي‌الثاي.. ‌لآداء ‌كاجباتها ‌كشسعى‌على‌كجود‌ابغلظهور ‌الأمم‌ابؼتحدة ‌بعد‌
‌ات‌في‌ابؼستقبل.في‌أم‌ميكلة‌كاجتنابا‌على‌الصراعات‌ابػطتَ‌ )gnipeekecaeP(‌السلامة
عن‌الدبيقراطية ‌الليبرالية‌في‌ )amayukuF sicnarF(كتابة ‌فرانسيس ‌فوكوياما ‌بف ‌كبىتل
أفضل‌الأيديولوجي‌في‌العالم،‌كبيكن‌‌كقيل‌أهاا‌من )”yrotsiH fo dnE ehT“("هااية ‌التاريخ"
ليبرالية‌أهاا‌قد‌يعتقد‌بخلاؿ‌الدبيقراطية‌اليولوجية‌في‌السياسة‌العابؼية‌لأنو‌أف‌شكوف‌أحق‌أيد
شرشكز‌فكرة‌الدبيقراطية‌على‌ثلاثة‌‌3برققت‌كل‌الاحتياجات‌كالرغبات‌البيرية‌برقيقا‌شاما.
جوانب‌رئيسية ‌كىي‌ابغقوؽ‌كالاقتصادية‌كالاجتماعية.‌ابغق‌في‌ابؼياركة‌العملية‌السياسية،‌
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‌م ‌شتَنريفه‌4كابغق ‌في ‌التمتع ‌بابؼوارد ‌ابؼوجهة، ‌كابغق ‌في ‌الاستقلاؿ ‌من ‌بصيع ‌ضغطا.
قراطية‌فرؽ‌بدصطلح‌الدبيقراطية ‌لا‌شستخدمة ‌في ‌ىذه ‌الدبيأف ‌شسمية ‌الليبرالية ‌ابؼ‌)renruT(
قراطية‌الليبرالية،‌كىي‌كجود‌مناقية‌عامة‌هر‌فيها‌سببا‌رئيسيا‌لظهور‌الدبيكالليبرالية‌حتى‌شظ
برالية‌كمفهـو ‌قراطية‌الليودة. ‌كأكضح‌شتَنر ‌أف‌مفهـو ‌الدبيكالتسامح‌بتُ‌أنواع‌الأفكار ‌ابؼوج
الرأم ‌ابؼصنع ‌"ابغكومة ‌بخلاؿ ‌ابؼناقية" ‌كفيها ‌شيمل ‌حرية ‌التعبتَ ‌بيكل ‌ابؼباشر ‌أك ‌غتَ‌
ابؼباشر‌من‌قبل‌الرأم‌العاـ‌بإثبات‌ابغفاظ‌على‌نتيجة‌ابؼناقية‌ذلك‌الرأم،‌لذلك‌بيكن‌أف‌
‌5يفهم‌ىذا‌الرأم‌العاـ‌كالأساس‌كالتوجيو‌في‌أعمابؽم‌السياسية.
على‌ابكطاط‌ابذاه‌الدبيقراطية‌الليبرالية‌‌ابؼوجودة‌شكوف‌دليلا‌ظاىربؼإف‌ا‌،كفي‌ابغاضر
كىذا ‌يؤدم ‌إلى ‌إضاعة ‌ىوية ‌أيديولوجية‌في‌العالم. ‌كذلك‌يعطي‌فرصة ‌غالية ‌للأيديولوجية‌
ابعديدة ‌بإظهار‌كجودىا ‌بأبنيتها ‌كخصائصها ‌معينة‌لنيل‌ىدفها‌الرئيسية‌كىي‌ابغصوؿ‌على‌‌
الذين ‌يريدكف ‌أف ‌بهعل‌‌fitavresnoK(عة ‌للمحافظتُ ‌(ىذه ‌فرصة ‌كاسك‌كثتَ ‌الأشباع. ‌
 أيديولوجية ‌مقبولة‌في‌العالم‌بثبوت‌ىوايتو‌ابؼميزة.‌
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بـتلفة‌من‌العالم،‌ككانت‌‌بكاءأف‌المحافظية‌قد‌انتيرت‌إلى‌أ ،بينت‌الوقائع‌في‌ابغاضر
امب‌القائمة.‌من‌انتصارات‌دكنالد‌شر‌‌ظاىرىذه‌النظرة‌كاضحة‌بوضوح‌بعض‌الأدلة‌على‌ابؼ
كأنيس‌‌ـ‌2016ريكية ‌سنة ‌الأمابؼتحدة ‌‌ةالعامة ‌للولاي‌ةنتخابفي ‌الا )pmurT dlanoD(
كمرشحة‌الدائرة ‌جاكرشا ‌لاختيار ‌الرئيس ‌العامة ‌‌ةنتخابالافي ‌‌)nadewsaB sinA(باسويداف ‌
‌ةالذم‌كاف‌رائدا‌في‌التنبئ‌الانتخاب‌)neP eL eniraM(مارين‌لوباف‌‌ةالرئاسة ‌الفرنسية ‌السابق
مهمى‌كانت‌نتيجتو ‌لا‌يبلغ‌على‌أكبر‌النتائج‌في‌‌3016عاـ ‌ )sicnarP(اسية ‌الفرنسية ‌الرئ
النهاية‌كلكن‌ىذه‌الأشياء‌كافية‌لتكوف‌دليلا‌على‌أف‌المحافظية‌شكوف‌الابذاه‌الأيديولوجية‌في‌
‌10ابغاضر.
يقاؿ‌ذلك‌لأف‌انتصار‌دكنالد‌شرامب‌كأنيس‌باسويداف‌من‌عملية‌ابغملة‌الانتخابية‌ك‌‌
كاف‌‌‌إيقاعهاييتَ‌بدياركة ‌المحافظتُ‌فيها.‌كفي‌عملية ‌ابغملة ‌الانتخابية‌حتى‌‌ةالانتخاب‌إلى
ابػبر ‌عنهما ‌يكوف ‌إىتماما ‌للمجتمع ‌المحلي ‌كالأجنبي. ‌كذلك ‌لأف ‌خصائص ‌ابؼميزة‌
للمحافظية ‌ىي‌استخداـ ‌قضية‌حساسة‌في‌المجتمع‌للحفاظ‌على‌نظرة ‌القديم‌حتى‌يكوف‌
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لا‌بيكن‌إنكار‌كجود‌الديناميكية‌الأيديولوجية‌‌00القيم‌السابقة.‌صعبا ‌بقبوؿ‌التغيتَات‌على
على‌مركر‌الزماف،‌كما‌قالو‌فرانسيس‌فوكوياما‌في‌كتابو‌"هااية‌التاريخ"‌الذم‌يبتُ‌عن‌النهاية‌
ىي‌الدبيقراطية ‌الليبرالية.‌كلأجل‌ىذا ‌يعتبر‌أف‌قوؿ‌فوكوياما‌الأيديولوجية ‌العامة‌في‌العالم‌ك‌
التي‌تم‌كصفها‌في‌بياف‌السابق.‌حتى‌كتب‌فريد‌زكريا‌عن‌فيل‌‌ظاىرابؼ‌ضعيفة‌درجة‌بخلاؿ
ىي‌ك‌الليبرالية""الدبيقراطية‌غتَ‌الدبيقراطية ‌الليبرالية‌في‌ابغفظ‌على‌كجودىا‌حتى‌يسميو‌ب‌
حفظ ‌النفس ‌من ‌التجديد ‌كيعتقد ‌بأف ‌كل ‌الإختلاؼ ‌ىو‌أف ‌الناس ‌بييل ‌إلى ‌‌ظاىرابؼ
‌الدبيقراطية‌أحيانا.‌بالنظاـ‌الليبرالية‌كىذا‌سببا‌على‌اختلاؼ‌‌60التهديد.
الوحيدة‌‌ةنتخابالاىي‌ـ‌‌2016مريكية ‌الأابؼتحدة ‌‌ةالعامة ‌للولاي‌ةنتخابالاكانت‌ك‌
ىناؾ‌جوانب‌ابؼثتَة‌للبحث‌عنها،‌مثل‌ما‌ذلك‌لاف‌ك‌المجتمع‌المحلي‌كالدكلي.‌‌شرل‌إلىالتي‌
‌الرئاسة‌ةنتخابالاكجزء‌من‌‌‌أمريكيةبالتمهيدية‌في‌أجزاء‌بـتلفة‌‌ةنتخابالاكقع‌كراء ‌ابغملة ‌ك‌
كىي‌ابغملة‌‌على‌طوؿ‌كقتالأحداث‌ابؼثتَة‌للجدؿ‌التي‌كقعت‌ك‌بنوفمبر‌القادـ.‌الأمريكية‌
التمهيدية،‌كمهابصو‌لفظيا‌‌ةنتخابالامن‌ديناميات‌عدد‌ابؼندكبتُ‌لكل‌مرشحتُ‌ابؼختارين‌من‌
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ات ‌التي ‌أنيأشو ‌دكنالد‌بعضها ‌البعض ‌بتُ ‌ابؼرشحتُ ‌للحزب ‌ابعمهورم، ‌حتى ‌غتَ ‌ابػلاف
ليس‌ابغواجز‌لو‌. ‌مهمى‌كثتَ‌من‌الذم‌جعلو‌في‌ابػلط‌حتى‌الغضب،‌كلكن‌ذلك‌شرامب
انتصار‌.‌11‌–ابؼتحدة ‌الأمريكية ‌‌ةكأصبحت ‌رئيس ‌الولاي‌ةنتخابالاليكوف ‌فائزا ‌في ‌شلك ‌
‌للولايةيكوف ‌درسا ‌‌ـ‌2016العامة ‌سنة ‌‌ةنتخابالافي ‌ )pmurT dlanoD(دكنالد ‌شرامب ‌
كما ‌عرؼ‌المجتمع‌كاف‌ككبلاد ‌الذم ‌يسموا ‌باسم ‌الدبيقراطية ‌الليبرالية. ‌مريكية ‌‌تحدة ‌الأبؼا
عند‌المجتمع‌الأمريكي.‌كىذا‌أصبحت‌‌ين‌ابؼيهور‌حدل‌المحافظتُاىو‌الرئيس‌دكنالد‌شرامب‌
‌‌ـ.‌‌2016في‌ابؼستقبل‌كخاصة‌في‌عاـ‌‌افرصة‌غالية‌للأيديولوجية ‌المحافظية‌على‌شطويرى
ليس‌معيار‌لتسمية‌‌2016مريكية‌ابؼتحدة‌الأ‌ةالعامة‌للولاي‌ةنتخابالامهمى‌نتيجة‌ك‌
ابؽوية ‌بؽا. ‌نظرة ‌إلى ‌أف ‌أكثر‌الأصوات‌في‌نظاـ ‌الانتخابي‌لا‌ينظر‌إلى‌عدد ‌الناس‌الذم‌
لذلك‌لا‌يكوف‌انتصاره‌دليلا‌على‌ك‌ييتَه،‌كلكن‌اعتمادا‌على‌كثرة‌عدد‌الدكائر‌الانتخابية‌
ىذا ‌يساعد‌الباحثة‌في‌استخداـ ‌دكرة ‌طويلة.‌كما ‌قاؿ‌كيلياف‌‌انتصار ‌شلك ‌الأيدكلوجية. ‌ك‌
 moc.aisenodniaov‌،‌مساعد‌دكنالد‌شرامب‌عند‌مقابلتو‌ب‌)yawnoC ennaylleK(‌كونوام
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بيكن‌عن‌كجود ‌شغيتَة‌‌‌ظاىراختياره. ‌كبهذه ‌ابؼ‌إلىؤدم ‌المحافظتُ‌ش‌تيأف ‌ىناؾ ‌العوامل ‌ال
‌‌31يديولوجية‌المحافظية.الأ‌يديولوجية‌الليبرالية‌إلىالأالتفكتَ‌من‌
 deeraFلفريد‌زكريا‌ ycarcomeD larebillI((‌"الدبيقراطية ‌غتَ‌الليبرالية"كعكس‌ب‌
غتَ‌عن ‌عدـ ‌فعالية ‌الأيديولوجية ‌الليبرالية ‌كظهور ‌الأيديولوجية ‌‌ادكدبؿالذم ‌يبتُ ‌ airakaZ
د ‌الباحثة ‌بعركض‌قبل. ‌كبهذا ‌البحث، ‌شو‌‌من‌الليبرالية ‌ابؼعركفة ‌في ‌ابغاضر ‌كما ‌بحث ‌فريد
على ‌ظهور ‌أيديولوجية ‌ابعديدة ‌كابؼثتَة ‌للجدؿ ‌لأهاا ‌شرشبط ‌بيكل ‌خاص ‌ارشباطا‌الأفكار ‌
ـ. ‌كمن‌‌2016ابؼتحدة ‌الأمريكية ‌سنة ‌‌ةالرئاسية ‌في ‌الولاي‌ةنتخابالاكثيقا ‌بعملية ‌شنظيم ‌
ما‌حوؿ‌أشياء ‌بفاثلو‌أك‌ابؼتوقع‌أف‌يصبح‌ىذا ‌البحث‌مرجعا ‌للباحثي‌بعدىا ‌الذم‌يناقش‌
‌‌‌‌‌شابو‌ذلك.‌
ابؼتحدة‌‌ةالأيديولوجية ‌للولاي‌اتىكشركز ‌ىذا ‌البحث ‌على ‌كيفية ‌برويل ‌الابذا
مريكية ‌إلى ‌المحافظية. ‌الغرض ‌من ‌ىذا ‌البحث ‌يعارض ‌على ‌كتابة ‌فرانسيس ‌فوكوياما‌الأ
الوقائع‌في‌العالم‌‌‌مظاىرنعرؼ‌بأف‌‌حتى"الدبيقراطية‌غتَ‌الليبرالية"كيكمل‌قوؿ‌فريد‌زكريا‌في‌
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الفتًة ‌بعد ‌إضعاؼ‌‌ةشستفيد ‌فراغ‌انت ‌نتيجة ‌من ‌شأثتَ ‌المحافظتُ ‌ككيفية ‌الأيديولوجيةك
 فقداف‌ىواية‌الدبيقراطية‌الليبرالية.ك‌
 بحثال أسئلة1 81.
‌أما‌أسئلة‌البحث‌التي‌براكؿ‌الباحثة‌الإجابة‌عليها‌فهي:
الية ‌إلى‌من ‌الليبر‌مريكية ‌ابؼتحدة ‌الأ‌للولايةالأيديولوجية ‌‌ابذاىات‌برولت‌بؼاذا"
‌‌؟"ـ‌2016مريكية‌سنة‌ابؼتحدة‌الأ‌العامة‌للولاية‌ةنتخابالافي‌ة‌المحافظي
 اميتهىأأىداف البحوث و 1 11.
 أىداف البحث1 .111.
  أما‌الأىداؼ‌التي‌يسعى‌ىذا‌البحث‌إلى‌برقيقها‌فهي‌ما‌يلي:
إلى‌من ‌الليبرالية ‌مريكية ‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةت ‌الأيديولوجية ‌للولايابذاىا‌برويل"معرفة ‌
‌ـ‌2016مريكية‌سنة‌ابؼتحدة‌الأ‌ةنتخابات‌العامة‌للولايفي‌اة‌المحافظي
 أىمية البحث1 8111.
‌عملية.‌ك‌بنا:تُ،‌فهي‌أبنية‌نظرية‌ك‌شنقسم‌أبنية‌ىذا‌البحث‌إلى‌قسم
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 ‌أبنية‌نظرية .1
إضافة‌لتطوير‌ائج‌ىذا‌البحث‌مرجعا‌أك‌مسابنة‌ك‌من‌ناحية‌نظرية،‌أف‌شكوف‌نت
ت ‌الدكلية، ‌خاصة ‌في‌نظر ‌إلى‌الوقائع‌الكاملة ‌من‌كراء‌دراسة ‌العلـو ‌العلاقا
ابغاظر ‌التي‌قد‌‌ظاىرالظاىرة ‌ابؼوجودة ‌في ‌العالم ‌الدكلي‌بؼعرفة‌كيف‌بدأت‌ابؼ
 شأثرت‌بالأيديولوجية ‌المحافظية‌(فرقة‌اليمتٌ)‌في‌العالم.
 أبنية‌عملية .2
شرح‌من‌ناحية‌عملية،‌أف‌شكوف‌نتائج‌ىذا‌البحث‌مرجعا‌للباحثتُ‌بعدىم‌في‌ك‌
كوف‌ىذا‌كذلك‌بيكن‌أف‌ي‌بؽم‌علاقة‌كثيقة‌بهذا‌البحث، ك‌الأخرل‌التي‌ظاىرابؼ
ن ‌أمبيل ‌الإسلامية ‌ابغكومية ‌نفسها، ‌خاصة ‌في‌البحث ‌مسابنة ‌بعامعة ‌سون
‌الدكلية‌ابؼتعلقة‌بتطوير‌شلك‌الدراسة‌ىذا‌اليـو .‌اتالدراسة‌العلاق
‌
‌
‌
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 الإطار المفاىيمي1 91.
،‌كفي‌معجم‌اللغة ‌العربية‌10انتقل‌من‌مكاف‌إلى‌آخر‌بروؿ‌: ‌أصلو ‌"حاؿ" ‌بدعتٌ. ‌0
برو ؿ‌عن‌يتحو ؿ،‌بروُّلان،‌فهو‌متحوِّؿ،‌كابؼفعوؿ‌‌–برو ؿ‌إلى‌‌-ابؼعاصرة‌أصلو‌برو ؿ‌
متحوَّؿ‌إليو‌معناه‌برو ؿ‌الييء:‌مطاكع‌حوَّؿى :‌شغتَ  ،‌انقلب.
كفي‌ىذا‌الفهم‌بدعتٌ‌‌51
‌لآخر.‌التبديل‌أك‌التغيتَ‌من‌أيديولوجي‌الواحد‌إلى‌ا
كفي‌ىذا ‌الفهم‌بدعتٌ‌ابذاىات‌‌،20يتجو ‌بدعتٌ‌اقبل‌–ابذاىات‌:‌مصدر‌من‌ابذو ‌.‌6
 الأيديولوجي‌ابغاظر.‌
بيكن‌أف‌يتًجم‌ب‌"مبدأ"‌ىو‌مصدر‌‌: ‌في‌اللغة‌العربية‌ىي‌مصطلحةالأيديولوجية.‌1
كمبدأن‌معناه‌الفكر‌الأساسي‌ابؼبتٍ‌على‌‌–"بدأن"‌‌–"يبدأ"‌‌–ميمي‌من‌كلمة‌"بدأ"‌
‌مريكية.ابؼتحدة‌الأ‌ةا‌الأيديولوجية‌للولايكفي‌ىذا‌البحث‌معناى‌30فكار.الأ
ارشبطت‌إلى‌يمة ‌الوحيدة ‌بعد‌ابغرب‌الباردة‌ك‌مريكية ‌: ‌القوة ‌العظابؼتحدة ‌الأ‌ةالولاي‌.1
 fo noipmahC“مريكية‌كبلاد‌ابؼتحدة‌الأ‌ةلعالم‌لأف‌برزت‌الولايشنمية‌الدبيقراطية‌في‌ا
                                                                 
 ‌120)،‌ص.‌4116(بتَكت،‌لبناف:دار‌ابؼيرؽ‌ش.ـ.ـ.،‌الأشرقية،‌‌،ك‌الأعلاـابؼنجد ‌في‌اللغة‌‌10
 ،‌(شطوير‌شقنية ‌عربية،‌للتصفح‌بدكف‌إعلانات‌إبدأ ‌التطبيق ‌بدكف‌إشصاؿ‌بالإنتًنت).معجم‌اللغة‌العربية ‌ابؼعاصرةأبضد‌بـتار‌عمر،‌‌ 10
 44،‌ص.‌ابؼنجد ‌في‌اللغة‌ك‌الأعلاـ‌‌20
  tamU natikgnabeK nad isamrofsnarT gnatneT idutS ;malsI uraB nalaJ ,tayihtA„ damhA 71
 .48 ,)4002 ,rogoB :hazzI luqirahT akatsuP(
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Democracy”‌‌كبيدلا‌ سراح‌ب‌ىمسي‌كأ‌ ةيطارق“Guardian of Democracy” ‌في
‌ك‌.تقولا‌كلذ‌وى.لماعلا‌ءابكأ‌في‌ةيطارقبيدلا‌رايتناب‌عرب‌مذلا‌دلابلا04 
1‌ةيلابريللا‌‌.‌ك‌سوماقلا‌في‌ةيلابريللا‌فيرعش‌::وى‌ةعوسوبؼا‌
“Liberalism refers to a broad array of related ideas and theories of government 
that consider individual liberty to be the most important political goal. Modern 
liberalism has its roots in the Age of Enlightenment. Broadly speaking, liberalism 
emphasizes individual rights and equality of results. Different forms of liberalism 
may propose very different policies, but they are generally united by their support 
for a number of principles, including extensive freedom of thought and speech, 
limitations on the power of governments, the rule of law, the free exchanges of 
ideas, a market or mixed economy, and a transparent system of government. All 
liberals – as well as – some adherents of other political ideologies – support some 
variant of the form of government known as liberal democracy, with open and fair 
elections, where all citizens have equal rights by law.  
There are many disagreements within liberalism, especially when economic 
freedom and social justice come into conflict. The movement called classical 
liberalism asserts that the only real freedom is freedom from coercion.”19 
‌نكبي‌ ،فيرعتلا‌كلذ‌نمكلا‌عيسوش‌لىإ‌ىعس‌مذلا‌مهفلا‌وى‌ةيلابريللا‌فأ‌صيخلت
‌.يعامتجلاا‌ـدقتلا‌عيجيتلاك‌ةيدرفلا‌ةيربغا‌ك‌فأ‌تٍعي‌،ةيربغا‌مهف‌وى‌ةيلابريللال‌لك
كفلا‌دعاق‌وى‌،ةفسلفلا‌روظنبؼا‌لىإ‌انرظن‌ اذإ‌كأ‌ ةيرح‌ريبلا‌ساسأ‌فوكي‌مذلا‌ر
                                                                 
18
 Muhammad Nasir Badu, “Demokrasi dan Amerika Serikat,” The POLITICS: Jurnal 
Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Cetakan 1, no. 1 (Januari 2015): 10. 
19 Budhy Munawar – Rachman, “Islam dan Liberalisme,” Friedrich Nauman Stiftung, 
Cetakan 1, (Agustus 2011): 2-3. 
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تَكفش‌‌ .رح‌ لجرريبلا‌ فلأ‌ ،ايرح‌‌وى‌ ابؼ‌ اقفك‌ ؼرصتيك‌ تَكفتلا‌ ىلع‌ فكرداق
‌.ويف‌بوغرم‌
2‌كأ‌ـاقم‌مئاقلا‌ةبشر‌ؽوف‌وتبشرك‌ةيضقلأا‌نم‌ءاضق‌ةرادإ‌في‌ويلإ‌دهعي‌نم‌:‌ةيظفالمحا‌ .
.)ةبحصلا‌قحك‌ةبيغلا‌ظفبو‌مذلا(61‌‌هانعم‌ةيسينكدنلإا‌ةغلل‌تَبكلا‌سوماقلا‌فيك
‌ رارقتسلااك‌ ديلاقتلا‌ ىلع‌ ظفبغا‌ ديري‌ يسايسلا‌ مهف‌ىلع‌ ظفبغاك‌ ،يعامتجلاا
.مرذبعا‌تَيغتلا‌نع‌ةمكاقمك‌،ةوطخف‌ةوطخ‌ـدقتلا‌زيزعشك‌،ةمئاقلا‌تاسسؤبؼا60‌
3‌ .الاباختنة‌ةماعلا‌يلاوللة‌ةدحتبؼا‌لأاةيكيرم‌ةنس‌6102‌ـ‌ :باختنلااة‌تيلا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
تدقع‌في‌يلاولاة‌ةدحتبؼا‌لأاةيكيرم‌ةنس‌6102‌ـ‌زافك‌ابه‌لجر‌ؿامعأ‌نم‌ؾريوين‌
(New York)،‌دلانكد‌،بمارش‌ـداق‌نم‌بزح‌مروهمبعا‌(Partai Republik).22‌
.12 1 ةقباسلا تاساردلا 
‌ امايوكوف‌ سيسنارف‌ كتَهيشوي‌ باتك(Yoshihiro Francis Fukuyama)‌عوضوبؼا‌ تبر‌
(“The End of History and The Last Man”) ‌ ةلبؾ‌ في(The National Interest) ‌لصف
                                                                 
‌61‌‌"ـلاعلأا‌ك‌ةغللا‌في‌دجنبؼا"‌.ص‌،11 
21
 Jerry Z. Muller, “Introduction: What is Conservative Social and Political Thought?” 
Conservatism: An Anthology of Social and Political Thought from David Hume to the Present , 
Princeton University, 9.  
22
 Simela Victor Muhamad, “Hubungan Indonesia-Amerika Serikat setelah Terpilihnya Donald 
Trump sebagai Presiden”, Majalah Info Singkat Hubungan Internasional, Pusat Penelitian Badan 
Keahlian DPR.RI 2009, No. 8/II/P3DI/November/2016, Desember 2016, 5.  
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الذم‌يعتبر‌أف‌المجتمع‌‌مظاىرأكؿ‌ابؼرجع‌بؽذا‌البحث.‌بنظر‌إلى‌ ـ‌يكوف5450الصيف‌عاـ‌
‌إلى الغربي ‌شعر ‌بالتياـؤ ‌على ‌إمكانية ‌التقدـ ‌العاـ ‌للمؤسسات ‌الدبيقراطية ‌حتى ‌يسبب
كشطور‌ )emsinairatilatoT( ىو ‌ظهور ‌أيديولوجية ‌اليموليةكجود ‌حربتُ ‌عابؼيتتُ ‌مدمرشتُ، ‌ك‌
البيرية ‌إلى ‌الدمار‌كبدأ ‌باستخداـ ‌الطاقة ‌النوكية‌لأسلحة ‌الدمار‌‌العلـو ‌التي ‌بذلب ‌ابغياة
 اليامل. ‌فلذلك ‌أصبحت ‌الدبيقراطية ‌الليبرالية ‌أنسب ‌كأصلح ‌أيديولوجية ‌في ‌التطلعات
السياسية ‌لأف ‌بجانب ‌مناسبة ‌على ‌الوضع ‌العملي ‌ابغالي، ‌ىذه ‌الأيديولوجية ‌قادرة ‌على‌
أبكاء ‌العالم. ‌كبذلك ‌قالو ‌فوكوياما ‌أف ‌شلك‌‌فيكابؼنتيارات ‌التكييف ‌بـتلفة ‌الثقافات ‌
كشأثرت‌برليلو‌بأفكار‌غ.ك.ؼ.‌ الأيديولوجية‌اعتبرت‌ؾ‌"هااية‌التاريخ"‌من‌ابغضارة‌العابؼية.
الذين‌حيث‌أف‌ىناؾ‌الناس‌شأثتَة ‌قوية ‌‌)xraM lraK(ككارؿ‌ماركس‌  )legeH .F.W.G(ليغى
ر‌إلى‌شكل‌كامل‌من‌المجتمع‌حتى‌نتيجة‌يعتقدكف‌أف‌شطور‌المجتمع‌سينتهي‌إلا‌إذا‌كصل‌البي
هااية‌ابػيار‌بينهما‌يكوف‌سببا‌للظهور‌علامة‌الظاىرة‌"هااىة‌التاريخ"‌التي‌كفقا‌بؽيغل‌بظهور‌
كؿ‌كفي‌ىذه‌ابغالة،‌برا‌ابغكومة‌الليبرالية‌فإبما‌عند‌كارؿ‌ماركس‌ىو‌كجود‌المجتمع‌ال يوعي.
بحثو ‌عن‌هااية ‌التاريخ‌بإظهار‌كجود ‌ابغضارة‌الباحثة ‌بقياـ ‌على ‌إبساـ ‌البياف ‌فوكوياما ‌على‌
 ابؼتحدة‌الأمريكية.‌‌ةابعديدة‌في‌العالم‌كبابػصوص‌في‌الولاي
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 ehT“( ""ظهور‌الدبيقراطية‌غتَ‌الليبرالية  ابؼرجع‌الثاي.‌ىو‌ما‌كتبو‌فريد‌زكريا‌بعنوافك‌‌ 
ن‌فيل‌ع‌بحث‌ـ3550بديسمبر‌ sriaffA ngieroFفي ‌  )”ycarcomeD larebillI fo esiR
‌فريد‌بيانا‌كاضحا‌أف‌الدبيقراطية‌في‌تُ  ‌نظاـ‌ابغكم‌الدبيقراطي‌في‌التغلب‌ابؼياكل‌حينئذ.‌ب
، ‌قد‌ )aikavolS(كسلوفاكيا‌))natsikaP‌إلى ‌باكستاف‌)ureP(‌بـتلف ‌بلداف ‌العالم، ‌من ‌بتَك
 يقاؿ‌ذلك‌لأف‌اشضحت‌ابغكومة‌التيك‌بمت‌كشطورت‌دكف‌مياركة‌الليبرالية‌الدستورية‌فيها.‌
مع ‌استخداـ ‌مبادئ ‌حرة ‌كنزيهة، ‌فإهاا ‌لم ‌شتكرر ‌بإبناؿ ‌ابغقوؽ‌‌الانتخابةشكلت ‌من ‌
لذلك، ‌اقتًح‌فريد‌بتيكلة ‌بيئة ‌الدبيقراطية ‌الصحيحة، ‌مع‌ك‌كابغريات ‌الأساسية ‌بؼواطنيها. ‌
ككفقا‌لو،‌بهب‌ احتياج‌إلى‌شقوية‌الضركرية‌على‌ابعوانب‌الأساسية‌من‌الليبرالية‌الدستورية.
عملية‌التحوؿ‌الدبيقراطي‌في‌ ك‌بدكف‌دكر‌الليبرالية‌الدستورية‌الأساسية‌الناضجة،أف‌يتم‌ذل
عادلة‌عند‌ية‌إما‌قد‌استخدمت‌مبادئ‌نزيهة‌ك‌بلد‌ما‌ستنتهي‌إلى‌حكومة‌الدكلة‌الاستبداد
 fo esiR ehT“(""ظهور ‌الدبيقراطية ‌غتَ ‌الليبراليةأك ‌ذلك ‌شستطيع ‌شسمى ‌ب ‌‌ةالانتخاب
‌ .)”ycarcomeD larebillI
رئيس ‌كلية ‌ىيلسديل‌ ،)nnrA .P yrraL(كتبو ‌لارم ‌ؼ. ‌أرف ‌كابؼرجع ‌الثالث ‌‌
عن‌كجود ‌القوة ‌المحافظة ‌متنامية‌في‌‌بحث‌بيكل‌بؾلة، )egelloC eladslliH fo tnediserP(
 naciremA eroM A“("ابؼزيد ‌من ‌المحافظتُ ‌الأمريكيتُ"أمريكا ‌برت ‌ابؼوضوع ‌
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ر ‌كاضحا ‌بصوره ‌متزايدة ‌في‌كجود ‌المحافظتُ ‌يظه‌كفي ‌كتابو، ‌أكضح ‌أف. )”msitavresnoC
.‌مريكية‌دكنالد‌شرامب‌من‌ابغزب‌ابعمهورمابؼتحدة‌الأ‌ةة‌بانتخاب‌رئيس‌الولايابؼتحد‌ةالولاي
، ‌فإنو ‌ييرح‌أيضا‌الأمريكية‌ابؼتحدة‌ةكحقائق ‌المحافظي ‌نفي ‌الولاي‌إضافة ‌إلى ‌شقديم ‌فهمو
ىو ‌بسثيل‌"تخدمو ‌مصطلحا ‌خاصا، ‌كنواياه ‌القيادة ‌حيث ‌اس‌عنبعض ‌الأشياء ‌شرامب ‌
كحاكلو ‌بإيلاء ‌الأكلوية ‌بؼصالح ‌المجتمع ‌المحلي ‌كالبلاد، ‌كلكنو ‌بذاىل‌ناحية ‌أخرل‌‌بؾتمعو".
بإبناؿ ‌عواقب ‌سياساشو ‌السلبية ‌كبسيل ‌إلى ‌عنصرية. ‌في ‌ىذه ‌ابغالة، ‌كفقا ‌لبعض‌ابؼفكرين‌
الذين‌يريدكف‌ابغفاظ‌على‌المحافظتُ،‌شتعارض‌إجراءات‌شرامب‌بالابذاه‌الرئيسي‌للمحافظتُ‌
‌التقاليد‌القدبية‌كمنع‌عن‌التغيتَات‌ابعديدات‌كما‌فعل‌شرامب‌ىذا.
مستقبل‌العالم‌"كبالتالي،‌بؾموعة ‌الكتابة ‌من‌ابؼكتبة ‌الوقفية ‌للكتب‌ابؼصورة ‌بعنواف‌
شقرير ‌ارشيادم ‌(استًاشيجي) ‌سنوم ‌يصدر ‌عن ‌بؾلة‌‌الإسلامي ‌برديات ‌في ‌عالم ‌متغتَ:
ق،‌بالراعي‌الربظي‌بؾموعة‌العجاجي‌العقارية،‌الباب‌الثالث‌‌1610ار‌الثاي.‌،‌الإصدالبياف"
في‌الفصل‌الأكؿ‌عن‌ابؼوضوع‌"الاستًاشيجية‌الأمريكية‌ابعديدة‌انعكاسها‌على‌العرب"‌الذم‌‌
شرح‌قاسم‌بوضوح‌حوؿ‌الاستًاشيجية‌الأمريكية‌على‌كلقد‌كتبو‌الدكتور‌عبد‌الستار‌قاسم.‌
شعتبر‌العالم‌كإحدل‌من‌نقاطو‌الرئيسية‌ىي‌الدبيقراطية‌الليبرالية‌التي‌إظهار‌كجوده‌كقوشو‌في‌
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بسمة ‌بفيزة ‌لنظامو ‌في ‌ابغكومة ‌لم ‌شكن ‌حقيقة ‌في ‌الواقع، ‌بل ‌إبما ‌فقط ‌لمجرد ‌بسويو ‌ابؽوية‌
لسهولة ‌الإطلق ‌الاستًاشيجي‌بسياساشو‌في‌العالم. ‌كذلك‌يؤثر‌كثتَا ‌إلى‌كجود ‌المحافظوف‌في‌
نظامهم‌الدبيقراطية‌ستغرب ‌إذا ‌كاف ‌الأمركيتُ ‌ابؼعركفتُ‌يتمسك‌بابغاضر ‌لأف ‌ليس ‌من ‌ابؼ
نظاـ ‌ابغكومة ‌غتَ‌الدبيقراطي، ‌كالآف‌بدأ ‌بإظهار‌دلآئل‌على‌مواءمتو‌إلى‌ يرفضالليبرالية ‌ك‌
‌أيديولوجية ‌المحافظية‌بانتصار‌رئيسو‌ابعديد.
 amitlUأكلتيما ‌بجامعة ‌بارامادينا ‌‌البحث ‌العلميكابؼرجع ‌الأختَ ‌(ابػامس) ‌من ‌
‌)oyranuS(كتبو ‌سوناريو ‌الذم ‌‌ـ ‌‌1016مارس ‌طبعة ‌ )anidamaraP satisrevinU lanruJ(
 sitiloP gnaY nakilabmegneM:slwaR emsilarebiL sata effuoM latnahC kitirK“حوؿ
بالليبرالية‌‌ )effuoM(في‌كتابتو، ‌إضافة‌إلى‌كصف‌نقد‌موفى‌.”kitsinogA isarkomeD malad
، ‌كىو‌)kitsinogA silarulP isarkomeD(ف ‌الدبيقراطية ‌التعددية ‌أغونيستيك ‌شأعن ‌كاقتًاحو ‌
يعطي ‌ثلاث ‌ملاحظات ‌ىامة ‌على ‌النقد. ‌ابؼلاحظة ‌الأكلى، ‌كردا ‌على‌الليبرالية ‌السياسية‌
 gnippalrevO( بتوافق ‌الآراء ‌ موفى ‌نفسو، ‌رأم حتى ‌شعارض )slwaR( لركلس
لا‌ذلك‌رأم‌كوسيلة‌لاستبعاد ‌أكلئك‌الذين‌‌إما ‌استنتج‌موفى‌أف‌يكوف‌مقبولة)susnesnoC
اـ‌عينة‌في‌المجاؿ‌العابؼغة‌للارفض‌بؾموعة‌اشصل‌بتبرير‌إلا‌إذا‌الفي‌خط‌كاحد‌كبيكن‌‌بييوف
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حاكؿ ‌سوناريو ‌بالإشارة ‌إلى ‌ميكلة ‌بؼاذا ‌شتطلب ‌معايتَ‌من ‌ابؼذىب ‌اليامل. ‌كالثانية، ‌
أف‌موفى‌‌معطية‌التعددية‌أغونيستيك،‌الاشصالات‌العامة‌من‌خلاؿ‌ابؼوافقة‌على‌فكرة‌الدبيقرا
يؤدم‌إلى‌ظهور‌ابعماعات‌التي‌بسيل‌إلى‌تهميش‌الآخرين‌بسبب‌‌قد‌رفض‌ذلك‌الرأم‌لأف
سكو‌على‌مساحة ‌الاشصالات‌ابؼفتوحات‌لأم‌شخص‌كىذا‌بىتلف‌بركلس‌الذم‌ثبت‌بتم
لذم ‌كاف‌في‌ة ‌الأختَة، ‌حاكؿ ‌سوناريو ‌بفهم ‌الدبيقراطية ‌بؼوفى ‌اابؼلاحظ‌شوافق ‌الآراء. ‌أما
ىذه‌‌مهمى.‌ليس‌بكبتَ‌الأكؿ‌شفهم‌بكسر،‌لكن‌في‌الواقع‌كجد‌جزء‌من‌القرار‌الدبيقراطية
ية‌تم‌أف‌الدبيقراطية‌الليبرال‌تالكتابة‌لا‌شتعامل‌مباشرة‌مع‌بروؿ‌الأيديولوجي‌ابغالي،‌فقد‌بين
لتعددية‌يسمى ‌في ‌ىذه ‌الكتابة ‌عند ‌سوناريو ‌ىي ‌الدبيقراطية ‌ااستبدابؽا ‌بيكلها ‌ابعديد ‌ك‌
‌أغونيستيك.
أما‌البحث‌الذم‌سيجريها‌الباحثة‌بىتلف‌بالبحوث‌السابقة‌الذم‌يعتبر‌على‌أفضل‌ك‌
‌الدفاع‌كالفيل‌بالأيديولوجية‌ابؼوجودة‌من‌قبل،‌كىذا‌البحث‌يكوف‌أكثر‌التنبؤ‌فرص‌بظهور
لعامة‌ا‌ةنتخابلامريكية ‌ىذا ‌اليـو ‌خاصة ‌بعد ‌االأابؼتحدة ‌‌ةالأيديولوجية ‌ابعديدة ‌في ‌الولاي
ابؼتحدة‌‌ةالتي ‌كقعت ‌في ‌الولاي‌ظاىرمن ‌خلاؿ ‌ابؼ‌2016مريكية ‌سنة ‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةللولاي
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من‌حيث‌استفهم‌ىذا‌‌الم‌باستخداـ‌الأساليب‌النوعيةمريكية ‌كمناطق‌ابؼختلفات‌في‌العالأ
 نظرية‌دكرة‌طويلة.ب‌البحث
 الفرضية1 01.
بة.‌كفي‌حالة‌الكتابة،‌كاستخدمت‌الفرضيات‌في‌الكتابة‌كمرجع‌لبدء‌عملية‌الكتا
فإف ‌الفرضية ‌ىي‌التنبؤ ‌الذم‌يعتقد‌أنو ‌لفتًة ‌من‌الوقت‌من‌قبل‌الباحثة ‌عن‌العلاقة ‌التي‌
‌بيكن‌أف‌شكوف‌متقلبة.‌كالفرضية‌التنبؤ‌بنتيجة‌الكتابة‌أك‌البحث‌الذم‌سيقـو ‌بو‌الباحثة.‌
‌كفي‌ىذه‌ابغالة،‌ستحدد‌الباحثة‌الفرضية‌على‌النحو‌التالي:
مريكية ‌من ‌الليبرالية ‌إلى‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةت ‌الأيديولوجية ‌للولايابذاىا‌كاف ‌برويل"
ىي ‌حقيقة‌‌ـ‌2016ابؼتحدة ‌أمريكية ‌سنة ‌‌ةالعامة ‌للولاي‌الانتخابةافظية ‌في ‌المح
ابلفاضت ‌الليبرالية ‌إلى ‌ظهور‌‌ظاىركاجبة ‌بعميع ‌البلداف ‌في ‌العالم ‌كإذا ‌استند ‌بد
ابؼتحدة‌الأمريكية،‌صح ت‌‌ةوجودة‌في‌الولاية‌ابؼالمحافظية‌مع‌مراحل‌التحويل‌أك‌الدكر‌
إذا ‌استخدمت‌النظرية ‌الدكرة ‌الطويلة ‌بؼوديلسكي‌كالنظرية ‌الدكرة‌‌ظاىرالتحويل ‌ابؼ
 لابن‌خلدكف‌كالنظرية‌ابؼطابقة‌لتحليل‌ىذا‌البحث.
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 ل البحثىيك1 11.
 الفصل الأول : مقدمة
‌البحث‌لفياتأ.‌خ
‌ب.‌أسئلة‌البحث‌‌
‌تهاكأبني‌ج.‌أىداؼ‌البحث‌‌
‌الإطار‌ابؼفاىيميد.‌‌‌
‌الدراسات‌السابقة‌ق.‌‌
‌الفرضية‌ك.‌‌
‌ل‌البحثىيك‌ز.
 الإطار النظريالفصل الثاني : 
‌الإطار‌النظرمأ.‌  
‌‌ )yroehT s‟iksledoM( نظرية‌بؼوديلسكي‌ب.‌‌
‌كمراحل‌كوندراشيف‌)yroehT elcyC gnoL( ‌نظرية‌دكرة‌الطويلة‌ج.‌‌
 )sevaW-K ro sevaW s‟ffeitardnoK(
‌ظرية‌دكرة"ند.‌"شغتَ‌الاجتماعي"‌مؤسسا‌على‌ظهور‌"
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   ‌ق.‌"نظرية‌الدكرة"‌لابن‌خلدكف
 الفصل الثالث : منهجية البحث
‌كنوعو‌أ.‌مدخل‌البحث  
‌أنواع‌البيانات‌كمصادرىاب.‌‌‌
‌ج.‌مستول‌التحليل‌‌
‌البيانات‌د.‌طريقة‌بصع‌‌
‌طريقة‌برليل‌البياناتق.‌‌‌
‌ك.‌شصديق‌البيانات‌‌
‌.‌خطوات‌البيانات‌ز‌‌
 تحليلهارض البيانات و الفصل الرابع : ع‌
‌كابلفاضتها‌أيديولوجي‌أمريكاأ.‌  
‌ـ‌‌2016مريكية‌سنة‌ابؼتحدة‌الأ‌ةنتخابة‌العامة‌للولايب.‌ظاىرة‌الا‌‌
‌كمياركة‌المحافظية‌فيها‌‌‌‌‌
‌‌.‌عدـ‌فعالية‌الليبرالية‌كظهور‌المحافظية‌(جناح‌اليمتٌ)‌في‌العالم‌مع‌آثرىاج
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‌‌‌‌يلاوللة‌لأا‌ةدحتبؼاةيكيرم‌
‌لإا : سماخلا لصفلاماتتخ 
  ‌.أةبسابػا 
  لاا‌.بتاحاتًق 
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 الثاني بابال
 الإطار النظري
 
 1 الإطار النظري.18
كالنظرية ‌ىي‌ابؼفاىيم‌ابؼتًابطة‌التي‌شوافق‌القواعد‌ابؼنطق‌كشصبح‌شكلا‌من‌أشكاؿ‌ 
ظاىر ‌علميا. ‌النظرية ‌شظهر ‌منهجية‌حوؿ‌ىذه‌بعض ‌البيانات ‌بحيث ‌بيكن ‌شفستَ ‌شلك ‌ابؼ
الفرضية‌التي‌شناقش‌على‌كجو‌التحديد‌‌–قبل‌الوضع‌أك‌إعطاء‌فرضيو‌‌–الظاىرة‌مع‌ابؼوقف‌
 العلاقة‌بتُ‌عده‌متغتَات‌من‌أجل‌فضح‌الأكصاؼ‌كجعل‌التنبؤات‌حوؿ‌ىذه‌الظاىرة‌مثل.‌‌
أساليب‌البحث‌برليلا‌‌سوؼ‌شستخدـ‌الباحثة،‌في‌برليل‌ابؼياكل‌التي‌أثتَت‌هيلاشس
العامة ‌سنة‌‌ةالعالم‌الأمريكية ‌عند‌الانتخاب‌ظاىرتعلقة ‌بدحلل‌البيانات‌ابؼلاهاا ‌ست‌.شفستَيا
قد ‌شغتَت ‌إلى ‌شكلها‌ـ ‌حتى ‌فكر ‌في ‌ذىن ‌الباحثة ‌بأف ‌الأيديولوجية ‌الأمريكية ‌‌2016
الباحثة‌‌تاستخدمكمن‌أجل‌ىذا،‌‌.ابؼنظورة ‌في‌شلك‌الدكلة‌ظاىربوجود ‌بعض‌ابؼ‌ابعديدة
‌.‌ساعدىا‌في‌البيافلت )yroehT elcyC gnoL(‌نظرية‌دكرة‌طويلة
‌
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 )yroehT s’iksledoM(نظرية لموديلسكي  1818
الطويلة ‌أف ‌شستوعب ‌عنصرا ‌حابظا ‌من ‌عناصر ‌الإنتظاـ ‌على‌‌ةحاكلت ‌دراسة ‌الدكر‌
لة‌كفي ‌ابؼقاـ ‌الأكؿ، ‌يستند ‌بالوصف ‌إلى ‌أدعمل ‌السياسات ‌العابؼية ‌في ‌العصر ‌ابغديث. ‌
بذريبية ‌منهجية ‌على‌ارشقاء ‌كابكطاط‌خلافو‌القوة‌العابؼية‌ابؼسمية‌منذ‌القرف‌السادس‌عير:‌
‌)niatirB(كبريطانيا ‌ ،)cilbupeR hctuD ehT(، ‌كابعمهورية ‌ابؽولندية ‌)lagutroP(البرشغاؿ ‌
ي‌نسبة ‌لوقتهم، ‌كاف ‌النظاـ ‌العابؼ‌)aciremA fo setatS detinU(ابؼتحدة ‌الأمريكية ‌‌ةكالولاي
 32.ةلقدبيالإمبراطورية‌ابقائدة‌القوة‌العابؼية‌متفقا‌على‌التًشيبات‌
الذم‌أصبح‌ارشباطا ‌كثيقا ‌بسلسلة ‌ابغركب ‌العابؼية ‌رشبط ‌كذلك ‌عمل ‌الدكرة ‌الطويلة ‌ش
بالسمة‌ابؼميزة‌لتلك‌الفتًة،‌كىذا‌ىو‌نتيجة‌ليكل‌من‌أشكاؿ‌التعبتَ‌عن‌التنافس‌بتُ‌القوة‌
للحصوؿ‌على‌درجة‌القائد‌العالم،‌كىذا‌ما‌يناشد‌قاده‌العالم‌ككل‌ا‌شتنافس‌دائمالعابؼية‌التي‌
بسبب‌ىذه ‌ابغالة.‌كفي‌حتُ، ‌شنيئ‌كبررؾ‌القوة ‌العابؼية ‌على‌النظاـ‌‌من ‌ييعر ‌بالتحدم
ي،‌كاستجاب‌بنجاح‌مياكل‌العابؼية‌بدجتمعات‌ابؼنفتحة‌كاقتصادات‌القوية.‌السياسي‌العابؼ
                                                                 
32
 ,1 .loV ,snoitaleR lanoitanretnI ,”scitiloP labolG ni selcyC gnoL“ ,iksledoM egroeG 
 ,1 ,metsyS troppuS efiL fo aidepolcycnE
-gp&dnf=io&JABQAAwCRhC=di&=rl&di=lh?skoob/moc.elgoog.skoob//:sptth
-II=gis&904GohQfGI=sto&/moc.elgoog.ralohcs:MyKKIxAbSHSU5e:detaler=qd&032AP
  .ybmmSE8eg9HYAs_yxpR06_W
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ةوقلا‌ءاقشرا‌فأب‌ؼرعن‌نكبي‌اذى‌نمك‌ةيبؼاعلا‌ش‌اهطاطبكاكقلعت‌ةيعانصلا‌ةدايرب‌‌في‌ةيراجتلاك
.يملعلا‌داصتقلاا‌‌
 ‌ك‌وتفصب‌زكرش‌تيلا‌ةيبؼاعلا‌ةسايسلا‌تايلمع‌في‌ـاظتنلاا‌نم‌لكش‌يى‌ةليوطلا‌ ةركدلا
ةيبؼاعلا‌ةوقلا‌ءاقشرا‌ىلع‌ةصابػا‌اهطاطبكاك‌.‌يكسليدوم‌مأرلا‌لبق‌نم‌ةيرظنلا‌هذى‌ـدق‌دقك
(Modelski)‌ رضابؿ‌ ،‌نطنشاك‌ ةعماج‌في‌ةيرخفلا‌ ةيسايسلا‌ ـولعلا(Washington) .‌وى‌فاكك
‌ ابناسمتاقلاعلا‌ ةيرظن‌ في‌ ايسيئر‌يلا‌ ةساردل‌ لعافلا‌ بحاصك‌ ،ةيلكدلا‌تايسنبعا‌ تاكر
تاقلاعلا‌ في‌ ةددعتبؼا‌لاتاقلاعلا‌ في‌ ةدايقلا‌ ةساردك‌ ،ةيلكد‌‌ ولمعب‌ رهتشاك‌ .ةيلكدلا‌في
بؼاعلا‌ ةسايسلا‌ ىلع‌ ةليوطلا‌ تاركدلا‌ ةي‌ ةيميظنتلا‌ حئاوللا‌ ريوصتب‌ةيملعلا‌ ةوقلا‌ ءاقشرا‌ في
‌اهطاطبكاك. ـويلا‌لىإ‌ريع‌سمابػا‌فرقلا‌نم24‌‌‌
‌‌كةيرظن‌فيرعش‌امأ‌ةركدلا‌لا‌يكسليدوم‌دنع‌ةليوط(Modelski) : 
“The concept of long cycle highlights an important pattern of regularity or 
recurrence in world politics. It does not connote strict cycles, but it is a regularity 
of transition, of the fact that experience of the modern world has been marked by a 
succession of “world powers” (Portugal, the Dutch Republic, Britain, twice, and 
the United States) exercising leadership in the global arena. That is, the focus is 
                                                                 
24
 Arts and Sciences Web Team, “Passing of George Modelski,” Department of Political 
Science, University of Washington , February 22, 2014, accessed in 
https://www.polisci.washington.edu/news/2014/02/22/passing-george-modelski, March 24, 2018, 
05.15 pm. 
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 fo sucof ralucitrap a dnuora muirbiliuqe na seveihca taht metsys labolg a no ton
 ,level siht ta scitilop ot tnemevom trapmi taht sessecorp no rehtar tub rewop
 metsys lacitilop lanoitan a ni elbavresbo taht ekilnu ton si taht tnemevom
 52”.snoitcele raluger gnicneirepxe
شؤكد ‌نظرية ‌الدكرة ‌الطويلة ‌على ‌أف‌لكل‌ىيمنة ‌بؽا ‌جانبة ‌كاحدة ‌قوية ‌يتطور‌كييمل‌
انب‌الاقتصادم‌كيفرع‌إلى‌ابعانب‌ابؼهيمن‌الذم‌يتطور‌اليـو ‌ىو‌ابعأما‌ك‌بصيع‌بلداف‌العالم.‌
ظ‌على‌ىيمنتها،‌بهب‌باحثة‌أف‌للحفال‌تخرل.‌كمن‌ىنا‌عرفابعانب‌السياسي‌كابعوانب‌الأ
بها،‌‌جغرافية،‌مثل‌الدكؿ‌المجاكرة‌كدكلة‌برالف‌موثوؽ‌هاجوانب‌أف‌بوددعلى‌الدكلة‌ابؼهيمنة‌
جوانب‌كموقع ‌جغرافي ‌استًاشيجي، ‌كليس ‌بلاد ‌غتَ ‌ساحلي، ‌كقوة ‌عسكرية ‌داعمة، ‌ك‌
 جيوسياسية‌أخرل.
) ‌أهاا ‌من‌نظرية‌0ة ‌الطويلة‌في‌السياسة ‌العابؼية، ‌(ىناؾ ‌أربعة ‌خصائص‌البارزة ‌لدكر‌ك‌
) ‌ىذه ‌الدكرة‌1ىذه ‌ىي ‌العملية، ‌كيستغرؽ ‌كقتا ‌لتوجيو ‌() ‌6ىياكل ‌السلطة ‌العابؼية، ‌(
يات‌يوضح ‌الركابط ‌ابؼنتظمة ‌مع ‌العمل‌) ‌كىو1الطويلة ‌يعتبر ‌كتطور ‌السياسة ‌العابؼية، ‌(
 ‌‌‌‌62العابؼي‌ابغديث.‌الأخرل‌للنظاـ
                                                                 
 .2 ,)scitiloP labolG ni selcyC gnoL( ,iksledoM  52
62
 snoitaleR lanoitanretnI-E ”, semigeR lanoitanretnI dna selcyC gnoL“ ,iksledoM egroeG 
 .semi ger-lanoitanretni-dna-selcyc-gnol/51/01/2102/ofni.ri-e.www//:sptth ,2 :)2102( 51 tcO ,gnihsilbuP
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‌شتكلم‌عن‌ىياكل‌السلطة‌العابؼية‌في‌النظاـ‌العابؼي‌ابغديثدكرة‌الطويلة‌أكلا،‌نظرية‌ال
معتٌ‌ك‌.‌يكلشنوع‌العلى‌طريقة ‌التي‌يقوموف‌بها ‌بإنياء ‌نظاـ‌سياسي‌عابؼي‌كأصبحت ‌ال
" ‌شدؿ ‌على ‌شكل ‌الانتظاـ ‌ابؼتميز ‌بؽذا ‌التطور، ‌كنفس ‌ابؼعتٌ ‌بعبارة ‌"الدكرة‌"الدكرة
كفي‌نصف‌ألفيو‌‌ية.سمعتُ‌لكثتَ‌من‌البلداف‌في‌ابغياة‌السياالانتخابية"‌التي‌شيتَ‌إلى‌إيقاع‌
ة‌التوجو‌العابؼي،‌كأحدثها‌الولاي‌القومية‌في‌ةابؼاضية، ‌كاف‌ىذا ‌الإيقاع‌مدفوعا ‌بخلافو ‌الدكل
ابؼتحدة‌الأمريكية‌التي‌اضطلعت‌بدكر‌ريادم‌في‌بناء‌عناصر‌ذلك‌النظاـ‌على‌شكل‌السلعة‌
 ‌‌‌72العامة.
لدكرة ‌الطويلة‌شبتُ‌عن‌عمل‌العمليات‌بيانا‌كاضحا،‌كذلك‌يدؿ‌أف‌فإف‌نظرية ‌ا‌ثانيا،
‌82إلى‌الآخر‌بؼعرفة‌نتيجة‌شلك‌نظرية.‌كلىرحلة‌الأابؼىذه‌النظرية‌برتاج‌إلى‌ابؼدة‌الطويلة،‌من‌
الدكلية ‌ابؼعاصرة ‌التي ‌شيغل ‌إلى ‌اليؤكف‌ابغالية، ‌فنظرية ‌الدكرة ‌الطويلة‌‌اختلافا ‌بالعلاقات
ظهور‌بعض‌ابؼؤسسات‌‌إلىىذه‌ليس‌شاربىا،‌كلكنها‌شؤثر‌كثتَا‌ك‌ تقبل.بردث‌عن‌ابغياة‌ابؼس
‌اليـو .‌في‌العالم،‌كىذه‌النظرية‌شعتبر‌مناسبة‌ليرح‌السياسة‌العابؼية‌
                                                                 
72
 .2 ,.dibI 
82
  .2 ,.dibI 
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اقتًحت‌النظرية‌على‌أف‌الدكرة‌الطويلة‌ىي‌شكل‌خاص‌من‌التطورات‌العابؼية،‌ثالثا،‌
ؤسسي ‌الذم ‌شيجع ‌إلى ‌ظهور‌في ‌شيكيل ‌النظاـ ‌ابؼأهاا ‌شرفض ‌النظاـ ‌الإمبراطورم ‌ك‌
تًكيز‌الرئيسي‌كال 92السياسات‌العابؼية‌كيكل‌من‌أشكاؿ‌النظم‌الكاملة‌في‌الدكلة‌القومية.
سيحدث‌ك‌إبما ‌في ‌شغيتَ‌ابغركة ‌السياسية ‌لبلد‌ما. ‌ك‌‌بؽذه ‌النظرية ‌ليس ‌على ‌النظاـ ‌العابؼي
ات‌كانتقاؿ‌سنة‌على‌النظاـ‌العابؼي‌ابغديث،‌كانت‌ىذه‌التغيتَ‌‌160-110الإحتكاؾ‌في‌
 03السلطة‌أصبحت‌"بحث‌رئيسي"‌لنظرية‌الدكرة‌الطويلة.
‌دورة النظرية الطويلة 1 .18 الصورة 
 
 بناء الائتلاف وضع جدول الأعمال ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
 ‌‌   gnidliuB noitilaoC gnitteS adnegA                                   
                       
 
 التنفيذ                     القرار الكّلي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 noisiceD orcaM      noitucexE             
 ‌‌‌
                                                                 
92
  .2 ,.dibI 
03
 SAE padahreT takireS akiremA iregeN rauL nakajibeK aynhabureB nasalA“ ,orocnuK idnarF 
  .)2102 ,aggnalriA satisrevinU ,1S( ,”0102 nuhaT adaP )timmuS aisA tsaE(
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شسأؿ ‌عن‌‌كإبم  اليست ‌ظاىرة ‌قائمة ‌بذاتها، ‌س ‌النظرية ‌بالسياسة ‌العابؼية ‌شدر‌رابعا، ‌
ىذه‌‌كاستنادا ‌إلى ‌البيانات‌السابقات، ‌فإف‌كصف‌13العلاقة ‌لبناء ‌النظاـ ‌في ‌ىذا ‌المجاؿ.
قتصاد ‌البلاد ‌الذم ‌يريد ‌أف ‌يكوف ‌"القوة‌ارشباطا ‌شاما ‌بنفعية ‌السياسية ‌كا‌النظرية ‌يرشبط
مثل‌"القوة‌الواحدة"‌من‌كلأيديولوجية‌ابؼتغتَة‌‌‌فرصة‌غاليةىذا‌لا‌يغلق‌الواحدة"‌في‌العالم.‌ك‌
‌في ‌برديد ‌العالم‌أف ‌الأيديولوجية ‌بؽا ‌دكرا ‌ىاما‌كذلك‌‌اعتًؼك‌أعظم ‌البلاد ‌في ‌العالم. ‌
 ‌‌‌استقرار‌بلداف‌العالم.‌إلى‌كثتَا‌ابؼستقبل‌لأف‌كل‌مرحلة‌من‌مراحل‌شنميتها‌شؤثر‌‌
، ‌أف‌القوة ‌العابؼية‌خرجت‌من‌ابغربي‌العابؼي‌برقابة‌الإحتكارية‌)yveL(‌قاؿ‌ليفي‌اأمك‌
الاقتصادم‌الزائدة ‌على‌القدرات‌العسكرية ‌كالتجارة ‌العابؼية،‌مع‌القدرة‌على‌شنظيم‌النظاـ‌
بأف‌الأيديولوجية‌ابؼختارة‌ىي‌نتيجة‌من‌‌بيكننا‌نقوؿكفي‌ىذا‌البحث،‌ 23الدكلي.‌كالسياسي
كانت‌العالم‌اليـو ،‌‌‌مظاىر،‌كبجانب‌القدرة‌على‌شرح‌كقت‌طويل‌باستغراؽ‌عملية‌التكيف
كاحدة‌حتى‌اختارت‌‌،الدكلي‌من‌بصيع‌الأحواؿ‌الأيديولوجية‌ابؼوجودة‌قادرة‌على‌شأثتَ‌النظاـ
‌لاعتقاد‌المجتمع‌الأكسع.‌ة‌أيديولوجية ‌مناسب
                                                                 
13
 .2 ,)semigeR lanoitanretnI dna selcyC gnoL( ,iksledoM 
23
 snikpoH nhoJ ehT ,743 :3 .oN 73 scitiloP dlroW ”,raW lareneG fo seiroehT“ ,yveL .S kcaJ 
-saf//:ptth ,rotsJ ,sserP ytisrevinU
  .fdp.raW02%lareneG02%fo02%seiroehT02%5891/selcitra/yvel/ude.sregtur.icsilop
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‌عابؼية ‌على ‌بعض ‌الدكلة ‌العظيمة ‌شيجع ‌بلداف ‌العالم ‌لتنميةبرويل ‌ابؽيمنة ‌ال‌ككاف
كذلك، ‌سواء ‌كاف ‌بعملية‌ك‌.في ‌العالم ‌الدكلي‌ظ ‌على ‌كجودىاإمكانات ‌البلد ‌كابغف
وبة‌نفسها‌بفيزة‌كعيككل‌أيديولوجية‌بؽا‌‌من‌بصيع‌بـتلف‌العالم.اعتقدتها‌المجتمع‌‌الأيديولوجية
ىذه‌لايكوف‌ابغجة‌للأيديولوجية‌ك‌‌أيضا ‌في‌زماهاا.‌دكرتها‌في‌ابؼمارسة ‌العملية ‌كقد‌بقحت
لبعض‌الآراء‌لاستبداؿ‌الأيديولوجية‌القدبية‌كغتَ‌فعالية‌‌ز‌فرصتهاانتهباالراغبة ‌أك‌ابعديدة ‌ ‌
أصبحت‌‌الأيديولوجية ‌ابعديدة ‌‌كانت، ‌‌أخرل‌كمن ‌ناحيةبيكلها ‌ابعديدة ‌الكاملة. ‌
كاعتًؼ‌ككذلك ‌شعتبر ‌قادرة ‌لتكوف ‌مبادلة ‌مناسبة ‌منها. ‌‌لتهديد ‌على ‌شكلها ‌القدبيةكا
استخدمهم ‌لنظرة‌عمليات ‌بعض ‌الناس ‌الذم ‌قد ‌ برويل ‌الأيديولوجية ‌من‌شلك‌علامة
‌حياتهم.
 s’ffeitardnoK( كوندراتيف  مراحلو )yroehT elcyC gnoL(  1 نظرية دورة الطويلة118
 )sevaW-K ro sevaW
‌كأعطت‌صورة‌عن‌كيفية‌مراحل‌كوندراشيف‌من‌نظرية‌الدكرة‌الطويلة‌لا‌شنفصلكانت‌ك‌
متاف‌نفراف‌مه ‌ىناؾ‌بلاد‌آخر،‌كذلك‌ما‌كقع‌بالأيديولوجية‌أيضا.‌القوة ‌لبلاد ‌ما‌ب‌استبداؿ
 ialokiN(كمسابنتاف ‌على ‌كجود ‌ىذه ‌النظرية، ‌كبنا ‌نيكولام ‌دبيتًيفيتش ‌كوندراشيف
‌‌بقح‌.)retepmuhcS .A hpesoJ(زيف ‌أ. ‌شومبيبيتً ‌كجو‌‌)ffeitardnoK hciveirtimD
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‌فيشاردنوك‌ةيرظنلا‌هذى‌ىلع‌،وتباتك‌ةيادب‌ذنم“Long Waves in Economic Life” ‌تناكك
دنع‌ةروهيم‌داكلأا‌ضعببي‌ةنسلا‌في‌تُي0562‌.ـ33  ‌ةقيقح‌رابتخاب‌ولكاح‌،لىكلأا‌ةربؼك
‌ةيرظنلا‌هذىةيراجتلا‌ؿامعلأا‌في‌ةركدلا‌دوجك‌ىلع‌‌كأ‌تسيل‌ةيرظنلا‌هذى‌فأ‌،ؿوقلا‌نكبي
بؼا‌ ىلع‌ ةجيتنرىاظ‌ةيعامتجلااك‌ ةيسايسلا،‌‌ك.ةيداصتقلاا‌ ابمإ‌‌ةيرظنلا‌ هذى‌ تردق‌ تىح
تَيغش‌ ىلع‌ تابثإب‌يئاقلش‌.ـادتسبؼا‌ داصتقلاا‌ تُسحتل‌ ليابظرلا‌ داصتقلاا‌‌لىإ‌ ادانتساك
زنايلأ‌ ةكرش‌ لبق‌ نم‌ تانايبلا‌(Allianz)في‌ ةيعانصلا‌ ةروث‌ ذنم‌ ؿاقي‌ ،‌‌نماثلا‌ فرقلا‌ رخاكأ
‌ريعتىح‌‌لحارم‌سبط‌ؾانى‌،فلآافيشاردنوكل34:‌‌‌ 
 ةروصلا8181 ((The Sixth Kondratieff 
 
 
 
 
                                                                 
 
33
 Sarunas Narkus, “Kondratieff, N. and Schumpeter, Joseph A. Long Waves Theory” , Analysis 
of long-cycles theory, (Master thesis for the degree of Master Philosophy in Environmental and 
Development Economics, Osloensis University, 2012). 
34
 Allianz Global Investors, “Analysis and Trends: The Sixth Kondratieff – Long Waves of 
Prosperity”, German Securities Trading Act accessed at March 24, 2018 in 
www.allianzglobalinvestors.de/capitalmarketanalysis. 
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‌أصبححتى‌شأثرت‌بعوامل‌التقدـ‌التكنولوجي‌‌(الآف)‌دكرة‌ابػامسة‌تنبي ‌كمن‌شلك‌الصورة،‌‌
‌جوانب‌ابغياة.‌كل‌إنتتَنت‌ككومبوشتَ ‌كأقول‌العناصر‌بدراقبة‌‌
،‌الاجتماعية، ‌كالثقافية‌ابؼستقبل ‌يتعلق ‌بعواملالاقتصاد ‌‌بمو ‌أف ‌بوندراشيف ‌اعتقد ‌كك‌
ىناؾ‌ثلاث‌دكرات‌كشوجد‌شكل‌الرعاية ‌الاجتماعية.‌كالعوامل‌كلها ‌شنعكس‌‌كالاقتصادية،
 ‌‌:بهده،‌كىيالطويلة‌
‌سنة)‌12طوؿ‌ـ.‌(‌5140‌إلىـ‌‌5430‌ذ.‌بس ت‌برديد‌الدكرة‌الأكلى‌من0
‌سنة)1ـ‌(طوؿ‌‌2540ـ‌إلى‌‌5140ة‌من‌نية‌على‌الاستمرار‌في‌الفتً‌.‌قاربت‌الدكرة‌الثا6
‌ـ‌1650ـ‌ككصلت‌إلى‌ذركتها‌في‌‌2140.‌كبدأت‌الدكرة‌الثالثة‌في‌1
ف‌بذديد‌كا‌‌،أخذه ‌الاستنباطبدأ ‌كوندراشيف‌بتحليل‌الابكطاط‌في‌السلوؾ‌الصناعة ‌ك‌ك‌
كشلك‌الدكرات‌التي‌جحة.‌كلابنا ‌عنصرين‌مهمتُ‌لبناء ‌الصناعة ‌النا‌‌التكنولوجي ‌كالابتكار
‌في‌شطورت‌الدكرةكمن‌ذلك،‌بظالية‌بتكرار‌دكرات‌في‌الاقتصاد‌على‌شكل‌دكرم.‌شدفع‌الرأ
كيقاؿ‌ذلك‌لأف‌‌استفادات‌مكتيف‌التكنولوجي‌كالابتكار ‌فيها.إلا‌إذا ‌قتصاد ‌السوؽ‌لاا
‌إكتياؼ‌التكنولوجي‌ىو‌مفتاح‌رئيسي‌في‌شطور‌حياة‌المجتمع‌الربظالي.
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سنوات‌‌160إلى‌‌110بردث‌البلاد‌الذم‌شغتَ‌بارشقائو‌كل‌‌علىدراشيف‌كافتًض‌كون
بعض‌الأكادبييتُ‌مثل‌حاكلت‌‌53.كجود‌دكرة ‌الطويلة ‌ابؼرشبطة‌بالظركؼ‌الاقتصاديةبسبب‌
 naV(‌، ‌فاف ‌دكثتُ)wotsoR(‌، ‌ركستو)nospmohT(‌طومبسوف ،)iksledoM(‌موديلسكي
‌:63طاء‌ابػصائص‌بؼراحل‌كوندراشيف،‌كىمبإع‌)yrreB(‌بتَم، ‌)nameerF(‌، ‌فربياف)njiuD
مرحلة‌كوندراشيف‌ىي‌بظة‌من‌بظات‌الاقتصاد‌العابؼي‌كأكثر‌ظاىرا‌على‌الانتاج‌الدكلي‌.‌0
الوطتٍ‌‌ملبيانات‌الاقتصادية ‌الوطنية ‌لبلاد. ‌كىذه ‌من‌بظات‌إشقاف‌الاقتصادبنسبة ‌إلى‌ا
ريكية‌في‌القرف‌الثامن‌كالتاسع‌ابؼتحدة‌الأم‌ةلبلاده‌(التي‌سيطرت‌عليها‌الإنكليزية‌كالولاي
، ‌كمراقبة ‌التجارة ‌العابؼية ‌بؼنتجات‌كخدمات‌من‌القطاعة‌الرئيسية‌في‌عير‌من‌ميلادم)
‌الاقتصاد‌العابؼي.
كاستثمار‌‌ىذه‌ابؼرحلة‌على‌الانتاج‌بنسبة‌إلى‌الثمن،‌كذلك‌قطاع‌مرحلة‌الانتاج‌.‌شيددت6
‌‌نتيجة‌في‌الاقتصاد‌الكلي‌كالوطتٍ.‌ابؽياكل‌الأساسية‌في‌الاقتصاد‌العابؼي‌بنسبة‌إلى
                                                                 
53
 cisab nwo s‟ffeitardnoK ,)sleinaD yuG .rt( ”,elcyC evaW gnoL ehT“ ,ffeitardnoK .D ialokiN 
  .)4891( ,redynS dna nosdrahciR .txet
63
 ,”evaW s‟ffeitardnoK“ .tT ,iksledoM egroeG 
 .lmth.EVAWKEPI/iksledom/ude.notgnihsaw.ytlucaf//:ptth
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بدصعود‌كمهبوطو‌في‌النياط‌الاقتصاد،‌كذلك‌ابغاؿ‌مثل‌. ‌اعتبرت‌ىذه ‌ابؼرحلة ‌كابؼنحتٍ‌1
ثم‌‌جهوف ‌بفتًة ‌الازدىارالذين ‌سيوا‌بارزةإشقاف ‌القطاعات ‌الكل ‌الدكرة ‌ابؼوجودة ‌في ‌‌
اؿ‌على‌سيطرة‌إلى‌الكساد‌الكبتَ،‌كمعناه‌كجوب‌الاستبدها،‌حتى‌بيكن‌أف‌بردث‌نكس
‌ة‌الرئيسية‌ببلاد‌الغتَ‌الذم‌قادرا‌على‌ابغفاظ‌كجوده‌في‌السوؽ.القطاع
لبدء ‌الثورة ‌التكنولوجية ‌التي ‌ستستولي‌‌الابتكارات‌شطوير‌. ‌برزت ‌ىذه ‌ابؼرحلة ‌بوجود1
في‌الصياغة‌القدبية‌ليومبيبيتً،‌بس ت‌الابتكارات‌القطاعة‌الصناعية‌كالتجارية‌في‌ابؼستقبل.‌
حتى ‌إفتتاح ‌السوؽ ‌ابعديد‌‌مثل ‌منتجة ‌ابعديدة، ‌ابػدمة، ‌كأساليب ‌الانتاجابؼوجودة ‌
‌‌.كمصدر‌ابؼواد‌ابػاـ،‌كريادة‌الأشكاؿ‌ابعديدة‌لتنظيم‌الأعماؿ
على ‌موقع ‌الاننتاج ‌ابػاص ‌في ‌كسط‌الفضاء ‌كالوقت، ‌ابؼثاؿ: ‌موقع‌‌شركز ‌ىذه ‌ابؼرحلة. ‌1
 .)retsehcnaM(‌في‌مانيستًمركزه‌كضع‌ك‌‌في‌الإنكليزم )evaW nottoC(مرحلة‌القطن‌
كذلك‌بؼاذا‌شرشيب‌عرفت‌ىذه‌ابؼرحلة‌بخصائص‌كبزصصها‌لتغيتَ‌ىيكاؿ‌الاقتصاد‌العالم،‌ .2
اشضحت ‌ىاؿ‌ )larutkurtS isamrofsnarT(.ىذه ‌النظرية ‌شؤدم ‌إلى ‌التحوؿ ‌ابؽيكلي ‌
ياع‌كالكهرباء،‌ابؼذ‌التلغراؼ‌(‌عن‌ثلاث‌نظريات‌ابعديدات‌)notserP(كبريستوف‌‌)llaH(
لذلك‌اشضحت‌‌ابؼنظورة‌كناقل‌الثورة‌ابؼعلومات.‌،‌كمبيوشر‌كالصناعة‌ابؼعلومات)كالكتًكي.
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على ‌البياف‌‌النظاـ ‌الدكلي‌ابؼهدفات ‌باستيلاء‌الأيديولوجياتكجوب ‌‌نعىذه ‌البحث ‌
 ابؼوجودة‌كابؼقبلة‌بعميع‌البلاد‌في‌العالم.‌ظاىرابؼ
 .A hpesoJ(وزيف ‌أ. ‌شومبيبيتً ‌بوجود ‌ىذه ‌النظرية، ‌كىو ‌ج‌نفر ‌كاحد ‌مهم ‌ىناؾ ‌ك‌
الاقتصاد‌ب‌كيهتم ‌ميهورا ‌‌نفس‌ابغاؿ‌مع‌كوندراشيف،‌كاف‌شومبيبيتً‌أكادبييا. )retepmuhcS
عن‌الدكر‌ابؼستمر‌في‌‌الذم‌يتكلم‌الدكر‌كوندراشيفيدعم‌أيضا‌على‌اكتياؼ‌العابؼي‌كأنو‌
 ـ‌1150سنة‌رحلة‌الثالثة‌ابؼ‌هااية‌ابغاؿ‌على‌حاكلو‌شومبيبيتً‌بتحديدك‌‌73الاقتصاد‌العابؼي.
من‌‌الدكلةعضوة‌بعض‌قياـ‌‌عندانتهت‌الدكرة‌الأختَة‌ك‌بوصيلة‌التحقيق‌كالبحوث‌ابؼتعمقة.‌
يسبب‌إلى‌ارشفاع‌أسعار‌بابغظر‌على‌النفط‌حتى‌‌)CEPO(منظمة ‌البلداف‌ابؼصدرة ‌للنفط‌
‌.ابؼتقدمةالنامية‌ك‌‌بلدافل‌النفط‌في‌العالم‌كيؤدم‌إلى‌زيادة‌التضخم
‌ظهرحا ‌عن ‌شلك ‌الدكرة ‌الطويلة، ‌اضبالباحث ‌السابق ‌الذم ‌لا ‌ييرح ‌ك‌‌يعارضك‌
كاشفقو ‌بفكرة‌‌و ‌عن ‌شلك ‌الدكرة. ‌شكأكؿ ‌الأكادبيي ‌الذم ‌بواكؿ ‌أف ‌يقدـ ‌فكر‌شوبيبيتً ‌‌
ر‌كذلك‌ييجع‌شطو ‌‌،عوامل‌الرئيسية‌لدكرة‌الطويلةشغيتَ‌التكنولوجي‌من‌كوندراشيف‌على‌أف‌
‌‌حسن‌من‌قبل.ىيكاؿ‌الاقتصاد‌في‌العالم‌ليكوف‌الأ
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إمكانية‌‌عنبتُ  ‌ىذا ‌البحث‌‌،ابؼذكورعن ‌الدكرة ‌الطويلة ‌كاستفادىا ‌‌كبفا ‌سبق ‌بيانو
كقع‌‌ما‌، ‌كذلك ‌ابغاؿابغالة ‌ابؼوجودةخصائصها ‌ابػاصة ‌في ‌كل ‌برويل ‌الأحواؿ ‌العالم ‌ك‌
ة‌‌إذا‌شقابلت‌الظاىر‌لا‌بيكن‌إنكار‌ذلك‌التحويل‌إلا ‌‌كالعابؼية ‌أيضا.أبالأيديولوجية ‌الوطنية ‌
 العابؼية‌كابؼاشية‌بهدؼ‌الأيديولوجية.
الاكتياؼ‌التكنولوجية‌لكوندراشيف‌كشوبيبيتً‌أصبح‌كأىم  ‌العوامل‌في‌نظرية‌‌كاف إذاك‌
ذا‌قدمت ‌بهبالاقتصاد ‌العابؼي، ‌أم ا ‌الباحثة ‌‌دكر ‌التكنولوجيشأثر ‌الدكرة ‌الطويلة ‌بسبب ‌
لأف ‌كجود‌‌ة ‌الدكرة ‌الطويلةأىم  ‌العوامل ‌في ‌التحليل ‌نظريالأيديولوجية ‌ك‌اعتبرتك‌‌البحث
كىنا ‌كجد‌الدكر ‌الأيديولوجي ‌يؤثر ‌كثتَا ‌إلى ‌الاستقرار ‌الاجتماعي ‌كالسياسة ‌العابؼية. ‌
إلى ‌جانب‌‌الاختلاؼ ‌في ‌استجداـ ‌نظرية ‌الدكرة ‌الطويلة ‌لكوندراشيف ‌كشوبيبيتً ‌بابػلفية
‌يساعدىا‌علىالرئيسي‌الذم‌‌دمت‌الباحثة ‌بتلك‌النظرية‌كالتحليلالاقتصاد ‌العالم، ‌كاستخ
‌ةابؼتحدة‌الأمريكية‌حوؿ‌الانتخاب‌ةخصوصا‌في‌الولايشرح‌عن‌برويل‌ابذاىات‌الأيديولوجية‌
‌ـ.‌‌2016سنة‌‌العامة
:‌أكلان،‌اظ‌كجودىبغفأف‌ىناؾ‌ثلاث‌ناحيات‌برتاجها‌الأيديولوجية‌‌لي‌شريعتيكقاؿ‌ع
‌معابغياة‌كابؼتطور‌في‌المجت‌نتائجالبؼمارسة ‌الواقع‌من‌قدرة ‌الأيديولوجية ‌‌ىيك‌‌يةعالواق‌الناحية
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ىي ‌قدرة‌ك‌‌ابؼثالية ‌‌الناحية. ‌ثانيان، ‌مشعر ‌عضو ‌المجتمع ‌باستحق ‌أيديولوجيتهذلك ‌لأف ‌
على‌أف‌ التي‌شدؿ ابؼركنة ‌‌الناحيةفي ‌القيم ‌الأساسية. ‌ثالثان، ‌‌الواردةالرئيسية ‌لأيديولوجية ‌ا
ى‌بذديد‌المجتمع‌كلكن‌لابد‌أف‌قبة‌التغيتَات‌عللمجرد‌التأسيس‌كابؼرا‌فقط‌تالأيديولوجية‌ليس
 ‌‌83شضبط‌نفسها‌بتلك‌التغيتَات‌أيضا.
الناحيات‌شكوف‌دائمة‌إلا  ‌إذا‌استخدـ‌بأف‌كجود‌الأيديولوجية‌لن‌‌تيكاشفق‌برأم‌شريع
ابؼتحدة‌‌ةيديولوجية ‌الليبرالية ‌في ‌الولايبرويل ‌الأ‌ظاىرفي ‌فقرة ‌قبلو. ‌نفس ‌ابغاؿ ‌بد‌ثالثلا
بهذه ‌الابعاد،‌استنبط‌أف‌الأيديولوجية‌الليبرالية‌لم‌شعد‌قادرة‌على‌استند‌بيانو ‌‌إذاالأمريكية ‌
ثم ‌بدأ ‌بفقد‌منهم‌ىوية ‌الأيديولوجية ‌الليبرالية. ‌كبجانب‌ذلك،‌‌مراقبة ‌ابغياة ‌المجتمع ‌أمريكيا
إذا‌تم‌شفستَ‌ك‌‌يعرؼ‌عن‌عدـ‌قدرة‌الليبرالية‌على‌شرح‌التغيتَات‌بوجود‌حالة‌المجتمع‌ابؼتنوع.
لأمريكية‌الليبرالية‌بيكن‌أف‌شتحوؿ‌إلى‌ا جدير‌بالذكر‌أفية‌دكرة‌طويلة،‌فإنو‌ىذا‌البحث‌بنظر‌
دكرة‌التي‌اعتمدت‌من‌قبل‌ىذه‌النظرية‌حتى‌يكوف‌المحافظية‌نظاما‌الالمحافظية‌في‌يـو ‌ما‌مع‌
 كحيدا‌في‌العالم.
‌
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 دورة" نظريةعلى ظهور "ؤسسا جتماعي" مر الا1 "تغي918
التي‌‌نظريةالأيضا‌باستخداـ‌‌ة‌الطويلة،‌اختارت‌الباحثةبجانب‌استعماؿ‌نظرية‌الدكر‌ك‌  
كاعتًؼ‌أف‌،‌كىو‌ابن‌خلدكف‌في‌علم‌الاجتماع"‌الأب"‌ب‌ابؼيهورسلم‌ابؼاقتًحها‌ابؼفكر‌
كأساس‌التطوير‌على‌علم‌‌‌نظرية ‌الدكرة"‌حتى‌كاف‌رأيو ‌أصبحشلك‌النظرية ‌ميهور ‌باسم‌"
‌ظرية‌الدكرة‌الطويلة‌في‌ىذا‌البحث.الاجتماع‌في‌العالم‌كأثبتت‌بؽا‌ابذاه‌ابػط‌مع‌ن
الدكلية،‌بل‌إهاا‌نتيجة‌‌يلة‌نظرية‌الأصلية‌في‌علم‌العلاقاتليست‌نظرية‌الدكرة‌الطو‌ك‌
كذلك‌يكوف‌الإعراض‌اليائعة ‌المحدثة‌في‌كل‌‌عصرلىذا ‌افي‌ابؼتطور‌‌يمن ‌شغتَ ‌الاجتماع
 oderfliV(رييتو‌كنفس‌النظرة ‌بتلك‌الفهم، ‌يكيف‌فيليفريد‌با‌كقت ‌كصابغو ‌طوؿ ‌الزماف.
، ‌أف‌)piloK namsU(كعثماف ‌كوليب ‌‌ )idaiteS .M yllE(مفي ‌اللي ‌ـ. ‌سيتياد‌)oteraP
‌عينةابؼبؼرحلة‌لتمرير‌كاستمرار‌اخاصة ‌دائرة ‌كأصبحت‌المجتمع‌في‌الثقافة ‌بؽم‌مراحل‌التنمية ‌
‌93بيكل‌متكرر.
تَ‌أيضا.‌‌سيحدث ‌شغتَ ‌الاجتماعي ‌دائما ‌في‌أم‌كقت‌ماشيا ‌بطبيعة ‌الإنساف‌ابؼتغك‌
كمتطور‌الذم ‌دائم ‌التغتَ، ‌كنيطي، ‌كخلاقي، ‌كمبتكرم، ‌كعدكاي.، ‌‌اكاف ‌الإنساف ‌بـلوق
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كىذا ‌ما ‌بهعل‌‌04شغيتَات ‌المحدثات ‌في ‌بيئتو ‌الاجتماعية.دائما ‌ككذلك ‌مستجيب ‌على ‌
الفكر‌كالسلوؾ‌سيتغتَ‌‌،ذلككبسبب‌فتًة‌ابغالية‌ابؼتجددة.‌‌لتعديلشغتَت‌القيم‌الاجتماعية‌
‌شباع‌شلك‌شغيتَات.‌المجتمع‌لا
ـ‌مفهـو ‌التغتَ‌الاجتماعي،‌أف‌المجتمع‌يقد ‌أكؿ‌شخص‌الذم‌ىو‌كاف‌ابن‌خلدكف‌ك‌
في‌التاربىي‌ميهور‌بانتقابؽم‌من‌بؾتمع‌البدكم‌(ينتقل‌من‌مكاف‌كاحد‌إلى‌آخر)‌إلى‌بؾتمع‌
.(أك‌بظ ي‌بالمجتمع‌ابؼدينة)‌ابؼستقر
‌كذلك‌24،ياكقد‌بودث‌شغتَ‌الاجتماعي‌جزئيا ‌أك‌كل ‌‌14
لا‌يوجد‌بؾتمع‌يوقف‌) ‌0، ‌)otnakeoS onojreoS(ونو‌سوكانتو‌صائص‌لسوربهابػيعرؼ‌من‌
دثات‌)‌التغيتَات‌المح6(ثورة)،‌‌أك‌بسرعة‌شطور)(‌إما‌ببطء‌شطوره‌لأف‌كل‌بؾتمع‌سوؼ‌يتغتَ
)‌1الاجتماعية ‌الأخرل، ‌‌سيستمر ‌بتغيتَات ‌ابؼؤسسات‌في ‌بعض ‌الؤسسات ‌المجتمعية
    ‌نفسعة‌سوؼ‌شؤدم‌إلى‌إلغاء‌ابؼنظمة‌لأف‌ىناؾ‌عملية‌شعديل‌الالتغيتَات‌المحدثات‌بسر‌
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لا‌بيكن‌أف‌يكوف‌التغيتَ‌مقتصرا‌على‌جانب‌ابؼادة‌أك‌الرمز‌‌)1في‌المجتمع،‌ )noitpadA fleS(
‌‌34علاقة‌متبادلة‌قوية.‌كليهمافقط‌لأف‌‌
في‌ي‌الذم‌بودث‌‌الأيديولوجتغتَ ‌الشغتَ‌الاجتماعي‌ابؼستخدـ‌في‌ىذا ‌البحث‌ىو‌ك‌
ابؼتحدة‌‌ةالولاي‌مع ‌أفـ. ‌‌2016العامة ‌سنة ‌‌ةمريكية ‌حتُ ‌الانتخابابؼتحدة ‌الأ‌ةالولاي
أهاا ‌بدأ ‌بتحوؿ‌إلى‌أيديولوجيتها ‌ابعديدة.‌متحمسة ‌بأيديولوجيتها ‌الليبرالية ‌يزعم‌ك‌مريكية ‌الأ
 egroeG(كاف‌رئيسا‌في‌عصر‌الرياسة‌جورج‌دبليو‌بوس‌‌‌تالأيديولوجية‌المحافظية‌التي‌قد‌مر‌
    kcaraB(بسقوط ‌ىويتها ‌عندما ‌سقطت ‌ابغكومة ‌على‌اليد‌باراؾ‌أكباما ‌كبدأ ‌ .)hsuB .W
بإظهار‌كجودىا،‌حتى‌يبدك‌ببعض‌ابعهد‌ابغقيقي‌كالآف‌بدأت‌شلك‌الأيديولوجية‌، ‌)amabO
 مداكمة‌الأيديولوجية.‌الإعلاـ‌لأجل‌‌نوامن‌المحافظتُ‌الذين‌قد‌أعل
  1 "نظرية الدورة" لإبن خلدون218
أف ‌ىناؾ ‌عناصر ‌في‌نظرية ‌الدكرة ‌كىي‌‌"مقد مة"لقد ‌بتُ ‌ابن ‌خلدكف ‌في ‌كتابو ‌ك‌
‌الركمانسية‌كابغضارة‌ةالاجتماعي‌ةمامة، ‌سلطانة، ‌شضامنأساسية ‌الأصلية ‌الدكلة،‌خلافة، ‌إ
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ابؼعركفة ‌بنظرية‌نظرية ‌اليؤثر ‌كثتَا ‌إلى ‌ظهور ‌ىذه ‌ىذا ‌كانت ‌كلها ‌من ‌أىم ‌الأشياء ‌ك‌التي ‌‌
‌‌.الدكرة
عن‌أساسية‌الأصلية‌لبناء‌الدكلة.‌أخذ‌ىذا‌ابؼبحث‌من‌الافتًاض‌أف‌‌كأك لو ‌يبحث
فأصبح‌حياشو،‌‌فظبغالإنساف‌ىو‌مدي.‌بالطبعي‌(بـلوؽ‌الاجتماعية‌الذم‌بوتاج‌إلى‌الغتَ)‌
في‌حياة‌المجتمع.‌كجود‌ابؼنظمة‌من‌أىم  ‌الييء
حياشو،‌‌فظبجانب‌الاحتياج‌إلى‌الطعاـ‌بغ‌44
لأف‌الله‌بىلق‌ابؼخلوؽ‌بقدر‌ ماية ‌من ‌بصيع ‌أنواع‌التهديداتبغكالإنساف ‌بوتاج ‌أيضان ‌إلى ‌ا
سو،‌كقد‌أعطى‌الله‌نفالإنساف‌أعضاء‌ابعسم‌ابػاصة‌بغفظ‌فلذلك‌كىبو‌الله‌‌.القوة‌ابؼتفرقة
‌أيضا‌الإنساف‌مسؤكلية‌حفظ ‌ابغياة. ‌كمن ‌أجل‌ىذا، ‌أعطاه ‌اللهكيفية ‌‌‌فيالعقل ‌للتفكتَ ‌
الإنساف‌بقوية‌الأثر‌على‌كابػليفة‌كانت‌من‌‌‌ربـتاىو ‌الذم‌ك‌‌54ليكوف‌خليفة‌في‌الأرض.
كمن‌ذلك، ‌شطور‌الاحتياج‌على‌السلطة ‌كالقوة ‌عليهم‌كالوازع.‌عضوة ‌المجتمع‌أخرل، ‌كلو ‌
يؤدم‌إلى‌شيكيل‌دكلة‌صغتَة‌بالرياسة‌الوازع‌حتى‌‌في‌كسط‌حالة‌العالم‌ابغاضر‌دكر‌الرئيس
‌‌كموثوقا ‌من‌قبل‌المجتمع.
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مة، ‌كالسلطانة. ‌بتُ  ‌ابن ‌خلدكف ‌في ‌كتابو ‌أف‌ابػلافة،‌ماكالثاي. ‌عن ‌ابػلافة، ‌كالإ
إلى‌المجتمع‌مامة،‌كالسلطانة‌كلهم‌شكل‌من‌أشكاؿ‌ابغكومة‌على‌أساس‌الدين‌كأمرت‌كالإ
ماـ، ‌أك‌أما ‌الرئيس ‌بظ ي ‌بابػليفة، ‌كالإشعليمات ‌الدينية ‌في ‌أمور ‌الدنيا ‌كالآخرة. ‌بإطاعة ‌
في‌الدفاع‌عن‌الدين‌‌مسؤكلية‌الن بي‌بؿم د‌شكلت‌ابػلافة‌ذلك‌الوقت‌لتحرير‌كل‌سلطاف.ال
ماـ،‌أك‌كالعالم. ‌كقد‌عتُ  ‌ابن‌خلدكف‌أيضا‌بتعيتُ‌بطس‌شركط‌الواجب‌على‌ابػليفة،‌كالإ
‌‌64السلطاف،‌كىم:
‌)‌لو‌ابؼعرفة‌0
‌)‌لو‌الصفة‌العدالة‌‌6
‌لو‌القدرة‌‌‌)‌1‌‌
‌‌)‌صح ة‌ابغواس‌ابػمس‌كابعسم1
 )‌أحفاد‌قريش1
كبرتوم‌على‌العصابية‌بدفهومو‌تضامن‌الاجتماعي‌الخلدكف‌عن‌كالثالث‌قد‌بتُ  ‌ابن‌
شضامن ‌الاجتماعي ‌نفسو، ‌التعصب ‌القبلي، ‌القومية، ‌كابؼياعر ‌الاجتماعية. ‌كبعد ‌ذلك‌
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(المجتمع‌‌ابغضارة(المجتمع‌الداخلي‌كالبدائي)‌ك‌البدكة‌بناة،‌أظهره‌فئتتُ‌اجتماعيتتُ‌الأساسي
‌مثل ‌ما ‌كض ح ‌في ‌كتابو.ابؼتحضر) ‌حيث ‌كلابنا ‌ستحدث ‌في ‌كقت ‌معتُ
حكي ‌ابن‌‌74
‌رضارة. ‌قالو ‌أف ‌بؾتمع ‌ابؼدينة ‌أكثالمجتمع ‌البدكم ‌كابغابغياة ‌بتُ ‌‌العادة‌خلدكف ‌عن ‌فرؽ
اعتياد‌التًؼ‌كاشباع‌شهوة‌دائما‌حتى‌قد‌تم ‌ابؼلوثة‌في‌أركاحهم‌بالأعماؿ‌ابػسيسة‌ابؼختلفة.‌
بسبب‌ذلك،‌‌ابغياة ‌كالعجاؼ.الذين‌ينتهزكف‌فرصتهم‌ببسيطة ‌كاختلف ‌بالمجتمع‌الداخلي‌
‌.لاستسلاـ‌آمن‌أنفسهم‌إلى‌بعض‌السلطات‌ابؼوجودات‌ت‌المجتمعة‌ابؼدينةاشفق
ة‌يابؼياعر‌الاجتماعية‌لمجتمع‌الداخلي‌شكوف‌القوة‌الدافعة‌لأثارة‌عيتَة.‌العيتَة‌بقو‌
قد ‌شكوف ‌كل ‌القبائل ‌ملزمة‌في‌النسب‌‌84على ‌كجود ‌البلاد.‌العصابية ‌بيكن ‌أف ‌شطورت
ابػاص ‌أكثر ‌بذذرا ‌من‌التضامن‌النسب‌العاـ.‌‌التضامنكاف ‌حيث ‌‌‌العاـ ‌كابػاص‌بصفة
‌ شضامن‌المجتمع‌للسلطةلابد‌أف‌يكوف‌‌94كالتضامن‌المجتمع‌شكوف‌شرط‌لتحقيق‌السلطة.
كالغرض‌أقول‌من‌شضامن‌الآخر‌ابؼوجود‌لاكتساب‌السلطة‌كقادرة‌على‌قيادة‌شعبتو‌جيدا.‌
ف ‌ذلك‌سوؼ‌يؤدم‌إلى‌شوحيد‌الغرض، ‌كالدفاع‌النفس،‌النهائي ‌للتضامن ‌ىو ‌السيادة ‌لأ
كىزبية‌العدك.‌بعد‌نيل‌السيادة‌على‌فرقتو،‌سيبحث‌التضامن‌من‌فرقة‌أخرل‌الذم‌ليس‌لو‌
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التضامن‌علاقة‌بو‌كإذا‌كاف‌ذلك‌متوازنا،‌فالمجتمع‌برتو‌سوؼ‌مقارنا‌أيضا،‌حتى‌إذا‌استولى‌
بهذه ‌الفكرة،‌د‌كالأرفع‌من‌السيادة. ‌المجتمع ‌على‌الآخر‌فستختلط‌كليهما ‌إلى‌غرض‌كاح
لأف‌شلك‌الأمة‌أقدر‌على‌السلطة‌اعتقد‌ابن‌خلدكف‌إذا‌كانت‌الأمة‌البرية،‌فوسع‌سيادتها‌
من‌شضامنة‌بالعصابية،‌بهب‌أف‌يكوف‌ابؼلك‌أم ا ‌علاقتو ‌‌.ستيلاء ‌الآخرجراء ‌ابؼراقبة‌في‌اكا ‌
فقط‌حدث‌‌ذلكمن‌قبل‌المجتمع‌بحيث‌‌الفرقة‌الغالبية‌لأنو‌بوتاج‌على‌ابؼوافق‌كالولاء‌الكامل
‌‌كاف‌ابؼلك‌من‌المجموعة‌ابؼهيمنة.‌‌إلاى ‌إذا
قدـ ‌ابن ‌خلدكف‌، ‌العصابيةابغضارة ‌الركمانسية ‌استنادا ‌على ‌مفهـو ‌‌عن‌أختَهك‌
،‌كىم:‌أكلان،‌مرحلة‌الناجحة‌أك‌التوطيد‌بكطاط‌الدكلة‌في‌ابغضارةلارشقاء‌كاالابخمس‌مراحل‌
ثانيان، ‌مرحلة‌‌لطة ‌الدكلة ‌كناجحة ‌في ‌شغلب ‌السيادة ‌السابقة.التي ‌شوافق ‌المجتمع ‌على ‌س
كيكثر ‌ابؼتبعة، ‌كلكن ‌يقفل ‌الفرصة‌‌القائد ‌ليفعل ‌ما ‌يياء‌ةرحلة ‌التحرر‌الاستبداد ‌أك ‌م
حتى ‌يؤدم ‌إلى ‌فساد ‌الاىتماـ‌‌الذين ‌يريدكف ‌أف ‌يأخذ ‌دكرا ‌مهم ان ‌في ‌ابغكومةللمجتمع ‌
شركز‌اىتماـ‌الرئيس‌إلى‌ابعهود‌في‌بست عت‌السيادة‌ك‌‌ا ‌بؼالرئيس‌نفسو.‌ثالثان،‌ىو‌مرحلة‌ابؼزدىرة‌
حيث‌شعر‌الرئيس‌بالارشياح‌على‌بصيع‌جهد‌بقاح‌‌مرحلة ‌الارشياحرابعان، ‌‌بناء ‌الدكلة ‌فقط.
أسوأ ‌ابغاؿ‌للرئيس‌بغتَ‌ابؼسؤكلية‌حتى‌يستفد‌الرئيس‌قبلو. ‌خامسان، ‌مرحلة ‌الإسراؼ‌كىي‌
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بؼرحلة ‌الأختَة ‌أصبحت‌كأك ؿ‌ابػطوة ‌على‌شدمتَ‌كىذه ‌االوراثة ‌القبل ‌فقط ‌لتلبية ‌شهوشو. ‌
‌الدكلة.
بجانب‌بطس‌مراحل‌ابؼذكور،‌كض ح‌ابن‌خلدكف‌بإحضار‌ثلاثة‌أجياؿ‌بهب‌اجتيازىا‌
الذم‌ليس‌لو‌علاقة‌العاطفية‌‌من‌قبل‌البلاد،‌كىم‌جيل‌البناة،‌جيل‌ابؼنذكؽ،‌كجيل‌ابؼدمرة
‌انية‌السيئة‌التي‌ستواجهها‌البلداف.ىم‌سيفعل‌ما‌يياء‌بدكف‌التفكتَ‌على‌امك‌‌05بالدكلة.
فبذلك‌الأختَ،‌فلا‌بيكن‌أف‌بهتنب‌الدكلة‌من‌أية‌ابؼدمرة.‌إذا‌كصل‌البلاد‌على‌ىذا‌ابعيل‌
كشلك‌‌15.ابؼدمرةشلك‌ابغضارة‌أك‌الدكلة‌سببا‌على‌كجود‌ابؼبدلة‌قد‌أظهرت‌ابغضارة‌ابعديدة‌
حتى‌يعرؼ‌ب‌"أعلى‌النموذج‌‌ابؼراحل‌ابؼذكورة‌ستحدث‌مر ة‌أخرل‌كشكرر‌إلى‌آخر‌ابغياة
‌على‌النظرية‌الدكرة"‌لابن‌حلدكف.‌
في‌دكر‌نظرية‌الدكرة‌في‌شرح‌برويل‌الأيديولوجية‌‌أبنية‌من‌ىنا،‌عرؼ‌بالواضح‌أف
سببا‌على‌ابعوانب‌الأساسي‌من‌‌ـ‌2016مريكية‌سنة‌ابؼتحدة‌الأ‌ةالعامة ‌للولاي‌الانتخابة
مريكية‌بوجود‌بعض‌العناصر‌ابؼذكورة‌ابؼتحدة‌الأ‌ةهور‌التحويل‌في‌الولايشلك‌النظرية‌حيث‌ظ
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‌ليوبر‌روهظ‌لىإ‌اتَثك‌رثؤي‌مذلا‌يعامتجلاا‌نماضتلا‌ركدب‌اميسلاك‌،فكدلخ‌نبا‌باتك‌في
اكيرمأ‌في‌ةيجولويديلأا‌ةثحابلا‌ةركفلا‌لبق‌نم‌.‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌
‌
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 الثالث الباب
 منهجية البحث
 ونوعو البحث دخلم1 .11
جراءات‌في‌شنظيم‌الييء.‌كبذلك،‌كرد‌الا‌كأابؼدخل‌في‌البحث‌ىو‌القانوف،‌كالقواعد،‌
فيها‌الأشياء‌ابؼرشبة‌كابؼنهجية،‌شيء‌كجب‌عليو‌ك‌ما‌هاي‌عنو.‌كالبحث‌ىو‌سلسلة‌الأنيطة‌
‌‌ع،‌شفصيل،‌كشموؿ‌على‌مبحث‌ما.كتساب‌فهم‌جديد‌بأكثر‌نو‌بها‌لا‌‌ابؼظطلعة
بابعهود ‌ابؼبذكلة ‌لتصميم، ‌كابغصوؿ ‌على ‌بيانات‌‌اكلة ‌الوظيفة ‌ابؼتعلقةالبحث ‌ىو ‌بؿ
ابؼبحث‌كبرليلها. ‌كمنهج‌البحث‌ىو‌المحاكلة‌لإبهاد‌حلوؿ‌بغل‌ابؼيكلة‌من‌جلاؿ‌التفكتَ‌
كمن‌ىنا ‌استنبط‌أف‌مدخل‌البحث‌ىو‌سلسلة ‌القوانتُ،‌. ‌كابؼنهجي، ‌كالتجريبي‌،العقلاي.
على‌باستناد‌القواعد‌العلمية‌في‌البحث‌العلمي‌‌كبردد‌رشبةابؼالاجراءات‌‌بعض‌كالقواعد،‌أك
‌‌معايتَ‌الأكادبيية‌ابؼعينة.‌
فإنو ‌يهدؼ ‌لإبهاد ‌إجابة ‌على ‌الأسئلة ‌ابؼطركحة ‌من ‌خلاؿ ‌شطبيق‌كبعبارة ‌أخرل، ‌
‌مدخل‌البحث‌النوعيىناؾ‌نوعاف‌بموذجاف‌في‌مدخل‌البحث،‌كبنا‌‌25الاجراءات‌العلمية.
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‌كك‌.ي مكلا‌ثحبلا‌لخدمك‌ـادختساب‌ةثحابلا‌تراتخا‌،ثحبلا‌اذى‌في‌ةنيعبؼا‌ةلكيبؼاب‌اقف
:يعونلا‌لخدبؼا‌‌
“Qualitative research is multi-method in focus, involving an interpretative, 
naturalistic approach to its subject matter. This means that qualitative researchers 
study things in their natural settings, attempting to make sense of, or interpret 
phenomena in terms of the meanings people bring to them. Qualitative research 
involves the studied use and collection of a variety of empirical materials.”53 
 
ةيعيبطلا‌ ءايشلأا‌نع‌ثحبلل‌ ـدختسبؼاكا مأ‌ ،‌‌ ةثحابلا‌‌تحبصأ‌عبص‌ةقيرطك‌،حاتفبؼاك
‌تانايبلاثيلثتلاب‌لىإ‌ازيكرش‌رثكأ‌وتجيتن‌كلذكك‌،ةيئارقتسلاا‌ ةعيبطلا‌ىلع‌تانايبلا‌ليلبرك‌ ،
.ميمعش‌ لىإ‌ ةبسنب‌ تٌعم54 ‌ وى‌ يعونلا‌ ثحبلامذلا‌ ةيعامتجلاا‌ ـولعلا‌ في‌ ديلاقتلا‌ ضعب‌
‌فاسنلإا‌ةبقارم‌ىلع‌دمتعشب‌ك‌وتيلاوالمجا‌عم‌ؿاصش.ثادحلأاك‌تاحلطصبؼاك‌ةغللا‌في‌عمت55‌
ىلع‌ثحبلا‌اذى‌عون‌ـدختساك‌ةيثحبلا‌ةيدارفلاا‌ةسارد،‌‌في‌يعونلا‌ثحبلا‌لخدمك‌ةسارد
ى‌ ةيثحبلا‌ ةيدارفلااي‌‌جمانبرلا‌نم‌ ةبقاثلاك‌ ،ةلصفبؼاك‌ ،ةفثكبؼا‌ ةيملعلا‌ ةطينلأا‌ ةلسلس‌كأ
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 Linda Groat dan David Wang, Architectural Research Methods Second Edition , John Willey 
& Sons, Inc., (New Jersey: Hoboken, 2013), 218. 
54
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 
9. 
55
 Iskandar, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gp Press, 2009), 12. 
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أك ‌ابؼنظمات‌‌الأحداث ‌على ‌مستول ‌الافراد ‌أك ‌بؾموعو ‌الأشخاص، ‌كابؼؤسسسات،
‌ 65للحصوؿ‌إلى‌ابؼعرفة‌ابؼتعمقة‌بتلك‌الأحداث.
أف‌‌هاالتي‌بيكن‌الباحثة‌على‌كيف‌ابؼعلومات‌إرادة‌ىو‌استخداـ‌الافرادية‌البحثيةابؼراد‌ب
في‌‌)ekatS(ذكره‌ستاكي‌‌ما،‌إم ا‌في‌ابغالة‌الواحدة‌أك‌ابعمع.‌حدثمن‌‌هاشتعلم‌أك‌شسحب
استخراج‌لسهولة ‌شعلمو ‌من‌حالة ‌كاحدة؟""ما ‌بيكن‌‌،)nlocniL( كلينكولن‌)nizneD(‌دينزين
أيات‌نوع‌من‌ابغالات‌اللائقة‌‌شنبغي ‌أف ‌شكوف ‌الباحثة ‌قادرة ‌على ‌فرز‌كاختيار‌البيانات،
ع ‌البحث، ‌كلابد  ‌أف‌يكوف‌شرجيح‌نوعية ‌القضية ‌اعتبارا ‌رئيسيا ‌شام ايإلى ‌مواضكابؼرفوعة ‌
.‌75
  ‌بالدراسات‌الأفرادية.فلذلك،‌اعتًؼ‌ليس‌كل‌القضايا‌يستطيع‌أف‌يبتُ  ‌
كاف‌أمر‌مهم  ‌مستعمل‌عند‌اختيار‌ابغالات‌ىو‌اعتقدت‌الباحثة‌أف‌القضية‌ابؼختارة‌
كفي‌ىذا‌البحث،‌اختارت‌الباحثة‌على‌‌ستحصل‌على‌زيادة‌ابؼعرفة‌كالأساس‌العلمي‌العميق.
شرح‌مدخل ‌البحث ‌النوعي ‌بدراسة ‌الأفرادية ‌البحثية ‌لأها  ا ‌بسنيت ‌أف ‌شساىم ‌البحث ‌في‌
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مريكية ‌من ‌الليبرالية ‌إلى‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةفي ‌الولاي‌الأيديولوجيةابذاىات ‌ويل ‌الظاىرة ‌عن ‌بر
‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.ـ‌2016مريكية‌سنة‌ابؼتحدة‌الأ‌ةالعامة‌للولاي‌الانتخابةالمحافظية‌في‌
 ومصادرىا أنواع البيانات 1811
ىو‌البحث‌الذم‌‌في‌ىذه ‌الدراسة ‌ابؼستخدمة ‌ىي‌ابعوانب‌النوعية. ‌كالبحث‌النوعي
يهدؼ ‌إلى ‌فهم ‌ظاىرة ‌ما ‌يتعرض ‌لو ‌موضوع ‌البحث، ‌ابؼرشبطة ‌السلوؾ، ‌كالتصورات،‌
في‌شكل‌كلمات،‌في‌سياؽ‌‌شفستَىاكالدكافع، ‌كالإجراءات، ‌كابعوانب‌الأخرل‌بيمولية.‌ك‌
‌طبيعي‌خاص‌باستخداـ‌بؾموعة‌متنوعة‌من‌الأساليب‌العلمية.
‌الرئيسية،‌كىي:‌‌ابؼصادر‌في‌استًجاع‌البيانات‌خلاؿ‌ىذا‌البحث‌من
مكتبة ‌ابعامعة ‌سوناف ‌أمبيل ‌الإسلامية ‌ابغكومية ‌بسورابايا، ‌جاكه ‌اليرقية،‌ -
 إندكنيسيا.
 مكتبة‌الاقليمية‌جاكه‌اليرقية،‌سورابايا،‌جاكه‌اليرقية،‌إندكنيسيا.‌ -
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 1 المصادر الرئيسية.1811
من ‌النفس‌‌يتم ‌ابغصوؿ ‌عليها ‌مباشرةابؼصادر ‌الأكلية ‌في ‌شكل ‌بيانات ‌أصلية ‌ 
اليخصية ‌أم‌البيانات‌التي‌يتم‌ابغصوؿ‌عليها‌عن‌طريقة‌ابؼراقبة،‌كالاشصاؿ‌ابؼباشر‌إلى‌
 :ىمجانب‌اليهود‌الذين‌يعانوف‌أك‌لديهم‌معلومات.‌ك‌
 nesredeP nhoK ta rengiseD roineS(كوف‌بيدرسن‌فوكس‌أقدـ ‌ابؼصمم‌في‌شركة ‌‌ -
ابؼنظمات‌غتَ‌فوف‌من‌جهة ‌، ‌كبيثل ‌ابؼوظagoyamrahD yhguH، ‌)setaicossA xoF
 .‌)sOGN(ابغكومية‌
مريكية‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةقنصلية ‌العامة ‌للولاي‌قسم ‌العلاقات ‌المجتمعية ‌فيإحدل ‌من ‌ -
ابؼتحدة‌‌ةحكومة ‌الولاي، ‌كبسثل ‌)ayabaruS ni lareneG etalusnoC SU(بسورابايا ‌
 مريكية.‌الأ
ياف‌صحفي‌الدكتور‌عبد‌ب فيما ‌يتعلق‌بالوثائق‌الربظية ‌بوصفها ‌بيانات‌أكلية،‌ىي: -
كبشة ‌شقرير‌موجز‌عن‌، ‌”lanruoJ teertS llaW ehT“الستار ‌قاسم، ‌ثم  ‌كتابة ‌ابعريدة ‌
 غتَ‌الليبرالي.‌‌يولوجيالأيدظهور‌
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مستقبل العالم الإسلامي تحديات في "كتابة‌الدكتور‌عبد‌الستار‌قاسم،‌بعنواف‌ -
الإصدار‌"لة البيانتقرير ارتيادي (استراتيجي) سنوي يصدر عن مج عالم متغير:
ق، ‌بالراعي ‌الربظي ‌بؾموعة ‌العجاجي ‌العقارية، ‌الباب ‌الثالث ‌في‌‌1610الثاي. ‌
 "الاستًاشيجية‌الأمريكية‌ابعديدة‌انعكاسها‌على‌العرب"الفصل‌الأكؿ‌عن‌ابؼوضوع‌
 malsI nad akiremA“برت‌ابؼوضوع‌‌)segreG .A zawaF(كتابة ‌فواز‌أ.‌جرجس‌ -
بدساعدة‌كيلي‌،  ”?nagnitnepeK narutneB uata nabadareP narutneB :kitiloP
كابؼتًجم‌‌‌))biaysaB dimaHحامد ‌بيائب ‌، ‌)odgidoggnirP iliK( فرينجودغدك
 ، ‌جاكرشا.tebavlAبطبعة‌
 eidamhA(كبدساعدة ‌أبضدم ‌طاىا ‌كتابة ‌ابن ‌خلدكف، ‌"ابؼقدمة ‌لابن ‌خلدكف" ‌ -
 جاكرشا., suadriF akatsuPكابؼتًجم‌بطبعة‌ )ahahT
 ـ‌بنيويورؾ.1450سنة‌ ”elcyC evaW gnoL ehT“ة‌كوندراشيف‌برت‌العنواف‌كتاب -
 nacilbupeR naciremA“بعنواف ‌‌ )soikirtaP sotartS(كتابة‌ستًاشوس‌فاشريكيوس‌ -
 ni scitiloP dna noigileR neewteB kniL lasuaC eht gnilgnatnesiD ?noigileR
 .ecneicS regnirpSفبراير،‌طبعة‌‌1،‌4116سنة‌،  ”SU eht
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بدجلة‌‌‌‌ ”ycarcomeD larebillI fo esiR ehT“ـ،‌3550كتابة ‌فريد‌زكريا‌في‌السنة‌ -
 بنوفمبر‌كديسمبر.‌2رقم‌‌23طبعة‌, sriaffA ngieroF
   المصادر الثانوية 81811
أف ‌ابؼصادر ‌الثانوية ‌في ‌شكل ‌البيانات ‌ابؼذكورة ‌من ‌مصادر ‌أخرل، ‌مثل‌في ‌حتُ ‌
كالأكراؽ،‌كالكتب،‌أك‌غتَىا‌من‌الكتابات‌التي‌، لإخباريةكالرسائل‌ا، الصحف،‌كالمجلات
‌بؽا‌صلة‌بابؼواضيع‌التي‌نوقيت.‌
 1 مستوى التحليل111
‌كىييقدـ ‌بطس ‌مستويات ‌من ‌التحليل، ‌ 85)eloirdnA nehpetS(ستيفن ‌أندريوؿ ‌ك‌
‌51الفردية، ‌بؾموعة ‌فردية، ‌الدكلة ‌القومية، ‌بتُ‌الدكؿ، ‌أك‌متعددة ‌البلداف، ‌كالنظاـ ‌الدكلي.
مريكية ‌في‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةت ‌الأيديولوجية ‌للولايحاكؿ ‌ىذا ‌البحث ‌ببياف ‌كيفية ‌برويل ‌ابذاىا
ـ. ‌فإنو ‌بيكن ‌أف ‌يعرؼ ‌مستول‌‌2016مريكية ‌سنة ‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةالعامة ‌للولاي‌الانتخابة
‌ةدكلة ‌القومية" ‌نيابة ‌على ‌الولايح ‌ىذا ‌البحث ‌ىو ‌"الالتحليل ‌الذم ‌سيستخدمو ‌في ‌شر‌
                                                                 
  
85
 ـ‌1550كما‌ذكر‌في‌كتاب‌مسعود،‌  
95
 :atrakaJ) , igolodoteM nad nilpisiD :lanoisanretnI nagnubuH umlI ,deo‟saM rathcoM 
  .53 ,)4991 ,SE3PL
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‌ العلاقة‌يقد‌بس ت‌الباحثة‌على‌بناء‌العلاقات‌بتُ‌ابؼتغتَات،‌كى‌،.‌التالييةابؼتحدة‌الأمريك
أقل‌‌قومية")الدكلة‌ال"ثل‌بسابؼتحدة‌الأمريكية‌‌ة(الولاي‌التحليل،‌لأف‌موقف‌كحدة‌الاستقرائية
‌‌‌.‌من‌كحدة‌البحث‌التجريبية‌(الأيديولوجية ‌بسثل‌"النظاـ‌الدكلي")‌درجتو
 1 طريقة جمع البيانات911
‌:يشستخدمها‌الباحثة‌في‌ىذا‌البحث‌ىطريقة‌بصع‌البيانات‌التي‌ك‌
دراسة ‌للمكتبة ‌ابؽندسية/الأدب‌(بحوث‌ابؼكتبة) ‌يتم‌من‌خلاؿ‌دراسة ‌البيانات‌أكلان، ‌
ضد‌الكتب‌ابؼدرسية، ‌كالمجلات‌العلمية، ‌كالوثائق، ‌كالمجلات‌الإخبارية، ‌كالصحف،‌كشقارير‌
نتًنت‌انات‌الواردة‌في‌شبكة‌الافضلا‌عن‌البي‌كومية،الوكالات‌ابغكومة،‌كابؼنظمات‌غتَ‌ابغ
في‌مريكية‌من‌الليبرالية‌إلى‌المحافظية‌ابؼتحدة‌الأ‌ةت‌الأيديولوجية‌للولايابؼتعلقة‌بتحويل‌ابذاىا
أما‌في‌مرجع‌آخر،‌طريقة‌مكتبية‌‌.ـ‌2016مريكية‌سنة‌ابؼتحدة‌الأ‌ةالعامة‌للولاي‌الانتخابة
الأخبار ‌بدساعدة ‌ابؼواد ‌ابؼوجودة‌ة ‌شقصدىا ‌بصع ‌البيانات ‌ك‌ي ‌الدراسى )hcraeseR yrarbiL(
 12ابؽوامش.في‌ابؼكتبة‌مثل‌ابؼعجم‌ك‌الكتب‌ك‌
                                                                 
 ,)0002 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL 06
 .6
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أك‌أكثر‌أسئلة‌اليفهية‌كعملية‌الإجابة‌حيث‌يواجو‌شخصاف‌ ىي‌طريقة‌مقابلة‌ثانيان،
كفي‌ىذا‌‌16، ‌كالآراء، ‌كالدافع ‌ليخص ‌على‌شيء ‌ما.جسديا، ‌بؼواجهة ‌ابؼعلومات ‌ابؼرشدة
إكماؿ‌البيانات‌كمؤثريتُ‌في‌ أجريت ‌الباحثة ‌بدقابلة ‌مع‌بعض‌ابؼخبرين‌الرئيسيتُ‌البحث،
‌‌‌‌‌‌‌البحث.
كىي ‌طريقة ‌عملية ‌بعمع ‌البيانات ‌كابؼعلومات ‌على ‌طريقة ‌نظر‌‌ثالثان، ‌طريقة ‌كثائقية
الوثائق‌ابؼوجودة‌في‌مكاف‌معتُ‌من‌الكتب‌كغتَ‌ذلك.‌كطريقة‌كثائقية‌في‌ىذه‌الدراسة‌ىي‌
‌ابؼورد‌الرئيسي.انات‌في‌شكل‌ابعدكؿ‌كشوثيق‌من‌نتائج‌ابؼقابلة‌بتُ‌الباحثة‌ك‌بعض‌البي
 1 طريقة تحليل البيانات211
قة‌التحليل‌الكيفية‌عند‌ميليس‌طريقة ‌برليل‌البيانات‌التي‌شستخدمها‌الباحثة‌ىي‌طريك‌
 62كيتكوف‌برليل‌البيانات‌من‌ثلاث‌خطوات،‌كىي: )namrebuH dna seliM(بتَماف‌كىو‌
ت ‌الأيديولوجية‌د ‌البيانات ‌: ‌كىنا ‌بزتار ‌الباحثة ‌من ‌البيانات ‌عن ‌برويل ‌ابذاىابردي .0
ابؼتحدة‌‌ةالعامة‌للولاي‌الانتخابةمريكية ‌من‌الليبرالية ‌إلى‌المحافظية‌في‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةللولاي
                                                                 
16
  ,”ataD nalupmugneP edoteM utaS halaS iagabeS aracnawaW“ ,SM onojigeoS .R.K .grD 
  81 :)3991( 10 .oN III .loV sekgnabtiL aideM lekitrA
26
 .342 ,sdohteM hcraeseR larutcetihcrA ,gnaW divaD nad taorG adniL 
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ـ ‌(التي ‌بصعها) ‌ما ‌شراىا ‌مهمة ‌كأساسية ‌كأقول‌صلة ‌بسؤاؿ‌‌2016مريكية ‌سنة ‌الأ
‌البحث.‌
ت ‌الأيديولوجية‌ات ‌: ‌ىنا ‌شصنيف ‌الباحثة ‌البيانات ‌عن ‌برويل ‌ابذاىاشصنيف ‌البيان .6
ابؼتحدة‌‌ةلولايالعامة‌ل‌الانتخابةمريكية ‌من‌الليبرالية ‌إلى‌المحافظية‌في‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةللولاي
 ـ‌(التي‌تم‌برديدىا)‌حسب‌سؤاؿ‌البحث.‌2016مريكية‌سنة‌الأ
ت‌حثة‌البيانات‌عن‌برويل‌ابذاىاعرضها ‌البيانات‌كبرليلها ‌كمناقيتها ‌: ‌ىنا ‌شعرض‌البا .1
العامة‌‌الانتخابةفي ‌‌ةمريكية ‌من ‌الليبرالية ‌إلى ‌المحافظيابؼتحدة ‌الأ‌ةالأيديولوجية ‌للولاي
ـ‌(التي‌برديدىا‌كشصنيفها)‌ثم‌شفستَىا‌كشناقيها‌‌‌2016مريكية‌سنة‌ابؼتحدة‌الأ‌ةللولاي
 ها‌بالنظريات‌التي‌بؽا‌علاقة‌بهاكذلك‌ربط
 ت1 تصديق البيانا011
إف‌البيانات‌التي‌تم‌بصعها ‌كبرليلها ‌برتاج‌إلى‌التصديق، ‌كشتبع‌في‌شصديق‌بيانات‌ىذا‌
‌البحث‌على‌الطرؽ‌التالية:
ابؼتحدة‌‌‌الولايةن‌"برويل‌الأيديولوجية‌فيمراجعة‌مصادر‌البيانات‌كىي‌كقائع‌ابغديثة‌ع‌.0
‌ابؼوجودة.‌ظاىرالأمريكية"‌مع‌كل‌ابؼ
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ن‌"برويل‌الأيديولوجية‌في‌عها‌بدصادرىا.‌أم‌ربط‌البيانات‌عالربط‌بتُ‌البيانات‌التي‌بص‌.6
‌ابؼتحدة‌الأمريكية"‌بدساعدة‌النظرية‌ابؼستخدمة.‌ةالولاي
ىذا‌البحث‌كالزملاء‌‌‌العواطف‌(التي‌برديدىا‌كبرليلها)‌مع‌ابؼقابلةمناقية‌البيانات‌عن‌‌.1
‌.كذلك‌ابؼيرؼ
 1 خطوات البيانات111
‌ابؼراحل‌الثلاثة‌التالية‌:‌شتبع‌الباحثة‌إجراء‌بحثها‌ىذه
. ‌مرحلة ‌التخطيط‌: ‌شقـو ‌الباحثة‌في‌ىذه‌ابؼرحلة‌بتحديد‌ابؼوضوع‌بحثها‌كمركزتها،‌كشقـو ‌0
بصميمها،‌برديد‌أداكاتها،‌ككضع‌الدراسات‌السابقة‌التي‌بؽا‌علاقة‌بها‌كشناكؿ‌النظريات‌
‌التي‌بؽا‌علاقة‌ببحثها.
‌ابؼرحلة‌بجمع‌البيانات،‌كبرليلها‌كمناقيتها..‌‌مرحلة‌التنفيذ‌:‌شقـو ‌الباحثة‌في‌ىذه‌6
 مرحلة‌الإهااء‌:‌في‌ىذه‌ابؼرحلة‌شكمل‌الباحثة‌بحثها‌كشقـو ‌بتغفيلها‌كبذليدىا.‌ثم‌شقدـ‌ .‌1
‌للمناقية‌للدفاع‌عنها،‌ثم‌شقـو ‌بتعديلها ‌كشصحيحها ‌على‌أساس‌ملاحظات‌ابؼناقيتُ.     
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 الرابع بابال
 البيانات وتحليلها عرض
 
في‌‌هابقاح‌إلىمريكية‌ابؼتحدة‌الأ‌يةمعتقدة‌بالولاالليبرالية‌‌شبدكىذا‌الباب‌كيفية‌‌سيبتُ
‌ادبالتوجو‌السياسي‌لأمريكا‌نفسو‌كيسبب‌إلى‌فس‌الأيديولوجيةشلك‌‌مع‌أهاا ‌بزتلف، ‌العالم
ـ‌حتى‌‌2016مريكية ‌سنة ‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةالعامة ‌للولاي‌الانتخابةمنذ ‌‌ذلك‌ثبتكي‌.فعالتها
لايكفي‌بذلك‌،‌أيديولوجيتها‌القدبية؟"بمريكية‌الأ‌لا‌يتناسق،‌"بؼاذا‌السؤاؿود‌يسبب‌إلى‌كج
‌ةالرأم ‌فقط، ‌بل ‌ظهرت ‌الأنواع ‌الأفكار ‌ابؼضاربة ‌إم ا ‌في ‌الأكساط ‌الأكادبيية ‌أك ‌المجتمع
‌.ةابؼدني
ابؼقدرة‌في‌أمريكا‌بعد‌انتصار‌ككذلك‌بتُ‌ىذا ‌الباب‌عن‌ظهور ‌الأيديولوجية ‌ابعديدة ‌
ـ.‌كأم ا‌البياف‌الذم‌‌2016مريكية‌سنة‌ابؼتحدة‌الأ‌ةعامة‌للولايال‌ةنتخابب‌في‌الادكنالد‌شرام
ستيرح ‌الباحثة ‌ىنا ‌سوؼ ‌يكوف ‌كاضحا ‌مع ‌البيانات ‌كابغقائق ‌ابؼلموسة ‌حتُ ‌عملية‌
تجهيز‌بؾهزة‌بهاايتها‌الذم‌فاز‌بها‌مرشح‌الرئيس‌من‌حزب‌ابعمهورم.‌العامة‌إلى‌‌ةالانتخاب
اليخص‌ابؼوركد‌كبينت‌بالنظرية‌ابؼختًة‌في‌ىذا‌البحث‌كيؤدم‌إلى‌البيانات‌من‌استجابات‌
‌لأف‌قد‌تم ‌بخلاؿ‌التحليل‌ابؼنطيقي.‌‌شأكيد‌البيانات‌شأكيدا‌شديدابقاح‌
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 هاتوانخفاض اأمريك أيديولوجي1 .19
مأخوذة‌ىي‌ك‌‌.ابؼتحدة‌أمريكية‌ىي‌الليبرالية‌ةقة، ‌الأيديولوجية‌الوطنية‌للولايفي‌ابغقيك‌ 
. )msilarebiL fo rehtaF(أب ‌الليبرالي" ‌يهور ‌ب ‌"ابؼ‌)ekcoL nhoJ(وف ‌لوؾ ‌من ‌رأم ‌ج
في‌المجتمع‌جعلت‌فكرة‌عن‌الليبرالية‌من‌رؤية‌جوف‌لوؾ‌على‌الإمكانة‌الكبتَة‌لتقدـ‌الناس‌
قراطية،‌ابغكومة‌المحدكدة،‌ك‌الرأم‌يولد‌الدبيككاف‌ذل‌36.بظالي‌ابغديثابؼدي.‌كالاقتصاد‌الرأ
‌‌.كحرية‌التعبتَ
بوصفهما‌الذم‌كبالنسبة‌إلى‌استقلاؿ‌أمريكا‌فأصبحت‌شقرر‌حقوؽ‌الانساف‌كابؼساكة‌
أف‌بصيع‌الإجراءات‌ابغكومية‌كابؼقصودة‌براليوف‌ياعتقد‌الل‌46العابؼي‌كبهب‌برقيقهما.‌معيارين
‌أيضا ‌أف‌ىدفةيعتبر‌ىم‌ك‌‌الطرؼ‌ىي‌بغصوؿ‌إلى‌موقف‌الواحد‌بدكف‌الفرؽ.على‌بصيع‌
كانت‌السياسة ‌الليبرالية‌شدد‌‌حريتهم.بغماية ‌ك‌‌ل‌مسألة ‌المجتمعف‌كيتخفلابغكومة ‌ىي ‌
دكرة ‌ابغكومة ‌بغل  ‌ابؼياكل ‌بيكل ‌عاـ.‌ةعلى ‌استخدام
ابؼتحدة‌‌ةكاعتبرت ‌الولاي‌56
                                                                 
36
 :kroY weN( ,snoitaleR lanoitanretnI ot noitcudortnI ,nesneroS egroeG & noskcaJ treboR 
 .041 ,)9991 ,.cnI sserP ytisrevinU drofxO
46
 ,8102 lirpA 31 ni dessecca ,”?detinu ygoloedi os snaciremA era yhW" 
-yllacigoloedi-os-snacirema-era-yhw/80/1102/eveihcra/lanoitan/moc.citnaltaeht.www//:sptth
 ./159342/detinu
56
 ,8102 lirpA 31 ni dessecca ,”sfeileb larebiL sv evitavresnoC" 
 ./sfeileb-larebil-sv-evitavresnoc/moc.yliadswentneduts.www//:sptth
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التي‌بؽا‌صفة‌شديدة‌بالسلاـ‌كأكثر‌طاعة‌على‌القانوف‌الليبرالية‌ابعمهورية‌فئة‌‌من مريكية‌الأ
ف‌ليس‌ىناؾ‌ابغرب‌بتُ‌بلاد‌دت‌الليبرالية‌ابعمهورية‌بأاعتق‌إلى‌نظاـ‌السياسي‌الآخر.نسبة‌
قراطيات‌بذعل‌الدبي‌ثلاثة ‌أسباب‌ىناؾ‌،)elyoD leahciM( . ‌كقاؿ ‌مايكل ‌دكيلقراطيالدبي
‌‌66أكثر‌احتمالا‌بعلاقة‌سلمية‌بعضها‌ببعض.
الليبرالية ‌عموما ‌بوجوب ‌حل  ‌الصراع ‌على ‌الوسائل‌‌شؤكد ‌ثقافة ‌الدبيقراطيات -1
لأف‌سيطرت‌ابغكومة‌الدكلية‌السلمية‌‌ت‌الدبيقراطيات‌بالعلاقاتكاشفقالسلمية.‌
 الدبيقراطية‌على‌المجتمع‌الذم‌لا‌يتفق‌بابغرب‌مع‌الغتَ.‌
شيكيل ‌الابراد‌بضلت ‌الدبيقراطيات ‌على ‌قيم ‌الأخلاقية ‌ابؼيتًكة ‌كشؤدم ‌إلى ‌ -2
كىو‌كلاية‌سلامة‌شقـو ‌بها‌‌ )tnaK(مثل‌ما ‌قالو‌كانط )noinU cificaP(السلمي‌
 ساس‌الأخلاقي‌كميتًؾ‌بعميع‌الدبيقراطيات.أ
 .قة‌التًابطالتعاكف‌الاقتصادم‌بتُ‌الدبيقراطيات‌التي‌شتوج‌إلى‌العلا -3
‌
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 كالمنتجات الليبراليةمريكية  ة المتحدة الأتعزيز الديمقراطية للولاي .1.19
قد‌شطورت‌ابؼناقية‌عن‌سيادة‌الدكلة‌بعد‌انتهاء‌ابغرب‌الباردة.‌شفكك‌ك‌
‌دبيقراطيةالفرصة ‌الغالية ‌على ‌البإعطاء ‌ )teivoS inU(وفييتي ‌الابراد ‌الس
‌76كشضطلع ‌بها ‌أمريكية ‌لتكوف ‌الأيديولوجية ‌الوحيدة ‌كمتطورة ‌ىذا ‌الزماف.
ابغدكد ‌الاقليمية ‌للبلد‌شعزيز ‌شصدير ‌الدبيقراطية ‌بتوسع ‌أثر ‌العوبؼة ‌قد‌أزالت‌
الوصوؿ‌إليها‌أما‌شطوير‌ابؼعلومات‌عن‌الأحداث‌في‌بلاد‌ما‌بيكن‌‌بالصراحة.
بسهولة ‌من ‌قبل ‌بصيع ‌أبكاء ‌العالم ‌حتى ‌يؤدم ‌إلى ‌أكضح ‌دكر ‌الدبيقراطية‌
القيم‌لا ‌عجب ‌إذا ‌كانت‌الدبيقراطية ‌ك‌لذلك ‌‌للوصوؿ ‌إلى ‌درجة ‌السلامة.
 كابؼقصودة‌بحدكد‌"الفائز‌ابغرب".‌‌السلاـ‌أصبحت‌كالأيديولوجية ‌الوحيدة
العالم‌بعد‌الاضطرار‌كقد‌شوىد‌موقف‌أمريكا‌في‌لا‌يكفي‌بذلك‌ابغاؿ،‌
استقرار‌فوضى‌النظاـ‌الدكلي‌بعد‌‌نيط‌علىإلى‌ابزاذ ‌التسوية ‌كالقياـ ‌بدكر ‌
إذا‌اععتبر‌الإنكليزم‌كالسيادة‌المحددة‌للقيم‌بعد‌ابغرب‌ابغرب‌العابؼي‌الثاي..‌
مريكية‌ىنا‌باجتياز‌موقفها‌العظيمة‌مع‌ابؼتحدة‌الأ‌ةالثاي.،‌كشبدك‌الولاي‌العابؼي
‌من‌خلاؿ‌حربتُ‌مهمتتُ.‌الدبيقراطية‌
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كانت‌السلامة ‌العابؼية‌أصبحت‌الدقيقة‌ابػطة‌ابغل‌لدبيقراطية،‌كينبغي‌ك‌
ابؼتحدة‌ة‌للولاي)ouq sutats( حالة‌الوضع‌الراىن‌بؿاكلة‌السلامة‌للحفاظ‌على‌
مريكية ‌كابغافظة ‌النظاـ ‌العابؼية ‌كالمحتاجة ‌على ‌شكييف ‌السلاـ. ‌فطبعان،‌الأ
اؼ‌(علاقة‌جيدة‌بتُ‌السلامة‌كالدبيقراطية)‌ليست‌عملية‌للوصوؿ‌شلك‌الأىد
‌بسهلة‌بل‌شتطلب‌بتكلف‌مكلفة‌عظيمة.‌
ات‌على‌كجود ‌الدبيقراطية ‌(إما ‌شنفيذىا،‌قاعدتها،‌ىناؾ‌بعض‌الانتقادك‌
كثتَ‌‌‌من‌كواحد )lhaD .A treboR(كقيمها). ‌ككاف ‌أصبح ‌ركبرت ‌أ. ‌داؿ ‌
أف‌ن‌الدبيقراطية‌كاعتبر‌ابؼراقب،‌كابؼفكر‌ككذلك‌ابؼؤلف‌على‌كتب‌التفكتَ‌ع
دكرتها".‌كقد‌شرح‌داؿ‌في‌كتابتو‌بالواضح‌كابػاص‌عن‌‌الدبيقراطيةقد‌فقدت‌"
"لم‌شعد‌على‌‌اكىو‌يبدك‌بالتأكيد‌حقيقة‌جديدة‌أهامصتَة ‌الدبيقراطية ‌اليـو .‌
 ‌86.ابؼوجودة‌فهم‌متميز‌كبؿدكد،‌كلكن‌أكثر‌غموضا‌بقبوؿ‌الفكرة‌اليعبية
،‌فنقد‌داؿ‌موقعا‌ىاما‌في‌برديد‌ىيكاؿ‌النظاـكانت‌الأيديولوجية‌برتل‌
بتُ  ‌في‌انتقاده‌أف‌كجود‌الدبيقراطية‌قد‌زينت‌العالم‌يثتَ‌علامة‌السؤاؿ‌الكبتَ.‌
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فلابد ‌على ‌ذلك ‌أف ‌شثبت ‌ببعض ‌ابغقائق‌‌في ‌زمانو. ‌كإذا ‌صح  ‌الانتقاد،
‌‌ابؼوجودة‌كالأدلة‌ابؼلموسة‌على‌فسدة‌دكرة‌الدبيقراطية‌في‌ابغاضر.
‌شعرض‌على‌غموضقيقة،‌لا‌شوجد‌معتٌ‌الدبيقراطية‌بالواضح‌بل‌أم ا‌ابغك‌
بعد‌‌الغريب ‌إذا ‌فقد ‌منها ‌الاشباع ليس ‌منف‌شفستَىا ‌من ‌خلفيات ‌بـتلفة،
‌كىدفهن).‌ابذاهكثتَ‌من‌الدبيقراطيات‌حرية‌في‌برديد‌ذلك‌ابغاؿ‌(حيث‌‌
جعلت‌نتيجة ‌عملية ‌ابغياة ‌الدبيقراطية ‌من‌خلاؿ‌التعبتَ‌القيم‌كالقواعد‌
بؼوحدة ‌في ‌نطاـ ‌ابغياة ‌المجتمع، ‌كشطبيقها ‌على ‌القيم ‌ابؼيكل ‌بالقواعد‌ا
في ‌ىذا ‌ابغاؿ ‌استخدمت ‌العقلانية، ‌منذ ‌ثبتت ‌بيكل ‌ابػطة‌‌كالانظمة.
ابؼلزمة‌للوصوؿ‌إلى‌نظاـ‌ابغضارة‌‌حتى‌شكوف‌التزامةكشطبيقها‌بياملة‌كمنتظمة‌
‌ـ‌في‌الدكلة.فبذلك،‌صححت‌كجود‌الدبيقراطية‌بخلاؿ‌شطبيق‌النظا‌العادية.
كبجانب‌ذلك،‌شنفيذ‌النظاـ‌في‌بفارسة‌الدبيقراطية‌بوتاج‌إلى‌ابؼمثل‌اليخصي‌
، ‌التحوؿ‌كالانتقاؿ‌السلطة ‌الكاملة‌، ‌كبصعحيث ‌شقنيتو ‌للقياـ ‌على ‌التًكيج
‌96كبذؿ‌ابعهود‌لفرض‌الدبيقراطية‌للفاعل‌الأخرل.القيمة،‌
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كىو‌لا‌يطابق‌قيم‌‌ابؼسائل‌الأخرل‌في‌المحاكلة‌شعزيز‌الدبيقراطية،‌نيأت
لأف ‌أصبحت ‌الدبيقراطية‌‌‌ريكيةابؼتحدة ‌الأم‌ة‌الولايالدبيقراطية ‌بابؼصالح
كالأيديولوجية ‌الراسخة ‌في ‌اليـو ،‌‌‌كمصلحة ‌الوطنية ‌لأمريكا ‌على ‌الدكلية.
اضطلعت ‌الدبيقراطية ‌بدكر ‌ىاـ ‌في ‌السياسة ‌الأمريكية ‌كعلاقتها ‌ببلاد‌
ابؼطابق‌بوجودىا،‌لكن‌قد‌بس ت‌شعيينها‌‌الدبيقراطية‌أخرل.‌إم ا‌ليس‌بؽا‌ابؼعتٌ
 لتًشيد‌الغرض‌الذم‌بيكن‌أف‌يكوف‌مظهرا‌من‌مظاىر‌القيم‌في‌شنفيذىا.
التي‌لم‌شتفق‌كثتَ‌من‌بؾموعة‌بلبة‌ابغكاـ‌‌‌قد‌جاءتق،‌كفي‌ناحية‌أخرل
بالدبيقراطية.‌كإذا‌رأل‌من‌ناحية‌التاريخ‌العاـ،‌فهم‌أف‌كثتَ‌من‌المجتمع‌العالم‌
ستفاد ‌التقاليد ‌المحلية ‌لتيكيل ‌الدبيقراطية ‌ابغديثة ‌حتى ‌شثبت‌يقدركا ‌على ‌ا
لتوافق‌، ‌كلكن‌أكثر‌من‌شأديتها‌بطريقة‌اأك ‌ابؼمارسة ‌الدبيقراطية ‌ابؼعينةالرأية ‌ب
شصويت ‌الأغلبية ‌حتى ‌اعتبر ‌أهاا ‌لم ‌بسثل ‌رغبات ‌المجتمع‌الآراء ‌من ‌خلاؿ ‌
‌تمة‌من‌ىذا‌النظاـ.ة‌كابؼهعموما،‌بل‌أكثر‌إبقيازا‌إلى‌بعض‌المجموعة‌الصغتَ‌
ظهور ‌ثقة ‌الكبتَة ‌في‌نفس‌ب‌للدبيقراطيةمريكا ‌لا ‌بيكن ‌قطع ‌الاحتياز ‌أ
الأمم ‌الأمريكية ‌على ‌أهام ‌قد ‌اعتبرت ‌الدبيقراطية ‌كابؼبادئ ‌السياسة ‌لتنمية‌
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كقد‌كانت‌الدبيقراطية‌أصبح‌كقيم‌التنظيمية‌في‌حياة‌الأمة‌‌07.الطابعة ‌الأمة
كأصبحت ‌الدبيقراطية ‌أيضا ‌بقوم‌ .ضىكابؼوجودة ‌منذ ‌مئات ‌السنتُ ‌ابؼا
يوليو‌‌1مريكية ‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةعلاف ‌الاستقلاؿ ‌للولايالتقاليد ‌منذ ‌أعلن ‌الإ
 samohT(ككضح ‌ذلك ‌ابغاؿ ‌ببياف ‌شوماس ‌جيفرسوف ‌‌17ـ.‌2330
ة،‌كابغرية،‌كالسعي‌ابغيابرققت‌الدبيقراطية‌في‌قد‌على‌أنو ‌يقوؿ‌ )nosreffeJ
كأساس ‌القيم‌ )ssenippah fi tiusrup dna ,modeerf ,efil( ةلنيل ‌السعاد
‌ 27للمهاجرين‌الذين‌جاءكا‌إلى‌أمريكا.
 ni ycarcomeD“في ‌كتابو ‌‌)elliveuqcoT eD(كما ‌شرحو ‌د ‌شوقوفيلي ‌
ـ ‌أف ‌ابؼمارسة ‌الدبيقراطية ‌القدبية ‌في ‌المجتمعة‌‌1140سنة ‌ ”aciremA
صبحت‌قد ‌أ‌كإبم  االأمريكية ‌ليس ‌من ‌جهة ‌نظاـ ‌الدكلة ‌كابغكومة ‌فقط، ‌
كالثقافية‌التعددية‌في‌حياة‌الأسرة‌كأصغر‌الوحدة‌بغياة‌فلسفة‌الأمة،‌كالدين،‌
‌عرؼ‌أف‌للدبيقراطية‌مساحة‌حرية‌ككاسعة.كىنا،‌37ةماعيابع
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بالسهلة،‌‌شطورت‌الدبيقراطية‌في‌ابؼمارسة ‌ليس‌تكبذلك ‌الأحواؿ، ‌كان
قراطية‌بل‌قد‌حدثت‌عليها‌التحديات‌كابغواجز‌حتى‌غتَ‌إطاعة‌بالنظـو ‌الدبي
فيلت‌ـ‌شسبب‌إلى‌‌1240إزالتها‌في‌ك‌‌نفسها.‌ثبوت‌النطاـ‌العبودية‌القدبية
مريكية،‌ابؼتحدة‌الأ‌ةوؽ‌ابؼدانية‌في‌الولايقحركة ‌ابغكجود ‌‌الدبيقراطية ‌ابؼثالية.
القانوف‌بغماية‌ميركعة‌ـ،‌ك‌‌1650كالاعتًاؼ‌بحق‌ابؼرأة ‌في‌التصويت‌بسنة‌
‌ف‌الاىتماـ‌على‌ابؼساكاة‌في‌ابغقوؽنقصاـ،‌ك‌‌1150سنة ‌‌ابغقوؽ‌الأقليات
(ميهور‌بالأمة‌ابؽندية)،‌كذلك‌يظهر‌كجود‌ابؼتقلبة‌‌كالعدالة‌لسكاف‌الأمريكية
 47مريكية.ابؼتحدة‌الأ‌ةفي‌الدبيقراطية‌للولاي
‌ةكانت ‌الولاي‌‌ابغاؿ ‌من ‌بعض ‌عيب ‌التاربىي ‌في ‌الدبيقراطي،‌بصرؼ
ابؼنتجة ‌للدبيقراطية ‌في‌مريكية ‌شثبت ‌على ‌ىويتها ‌كأكبر ‌الدكلة ‌ابؼتحدة ‌الأ
المحددة‌بؼوقف‌كالعوامل‌كشلك‌ابغجة‌شسبب‌إلى‌كجود‌دكرة‌الدبيقراطية‌‌العالم.‌
بجانب‌عوامل‌‌،إم ا‌المحلية‌أك‌الدكلية‌ا‌السياسة‌في‌نظر‌العالمهالأمريكية‌كابذاى
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الآخر ‌مثل ‌شغيتَات ‌الاجتماعية‌في‌بفارسة ‌القيم‌الدبيقراطية ‌منذ‌مر  ‌السنتُ‌
‌أكؿ‌ظهورىا‌كالقوة‌الواحدة‌بعد‌ابغرب‌الباردة.‌‌‌‌ابؼاضى‌إلى
كاف‌النياط‌لتطبيق‌،‌‌في‌كتابتو‌)segreG .A zawaF(ذكر‌فواز‌أ.‌غتَغيس‌ك‌
شيئ ‌مهم  ‌ككجد ‌دائما ‌في‌السياسة ‌الأمريكية‌الدبيقراطية ‌خارج ‌الدكلة ‌ىو ‌
ابؼسألة ‌الرئيسية ‌كابؼهتم ة ‌في ‌نظاـ‌أصبحت ‌الدبيقراطية ‌ك‌57خارج ‌الدكلة.
مريكية.‌كبغل ‌شلك‌ابؼسألة‌في‌الدفاع‌عن‌ابؼتحدة‌الأ‌ةالدكلية ‌للولاي‌قاتلعلاا
ابعزاءات ‌الاقتصادية، ‌كالسياسية، ‌أك‌بكجود ‌الدبيقراطية، ‌إسقاط ‌الأمريكية ‌
‌‌‌67إلى‌دكؿ‌ابؼتجاكزات‌عن‌النظاـ‌الدبيقراطية.العسكرية‌
‌لبلدافبتُ‌ا‌اختلف‌مقياس‌الدبيقراطية‌ابؼعينة‌كابؼقررة كمن‌جهة‌ضعفها،
مريكية، ‌كقد ‌بودث ‌إلى ‌الانكسار ‌بوجود ‌عامل‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةمن ‌قبل ‌الولاي
كيف ‌الانتهاكات ‌على ‌القيم ‌الدبيقراطية‌ابؼصلحة ‌الوطنية ‌ابؼفضلة ‌من ‌‌
مريكية‌في‌ابؼتحدة‌الأ‌ةملية‌التي‌أخذت‌الولايكذلك‌ابغاؿ‌يثبت‌إلى‌عالمحد ثة.‌
كلا،‌ابؼثاؿ‌ىو‌غزكة‌‌دبيقراطيةبػارخ‌البلاد،‌كأحيانا‌بيكن‌أف‌شكوف‌سياستها‌
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لاولالأا‌ ةدحتبؼا‌ ةي‌ ليربأب‌ ؽارعلل‌ ةيكيرم6111‌‌اهاأ‌ تبرتعاك‌ ىضابؼا‌ ـ
‌ امئايتممىك‌ ،لئاسبؼا‌ ضعب‌ توبثب‌ تُسح‌ ـادص‌ ةدايقلاب؛‌ؽارعلا‌ حبصأ‌‌
‌،)فاسنلإا‌ ؽوقبغا‌ ةلأسبؼا‌ في(‌ تاكاهتنلاا‌ عافشراب‌ يطارقبيدلا‌ تَغ‌ دلابك
لا‌باىرلإاب‌قفشاك‌ ،ةيعمقلاك.لمايلا‌رامدلل‌ةحلسأ‌ريوطش‌كلذكك‌،ليكد77‌
‌ليلد‌ؼتًعاك‌يلاولا‌تُب‌ضقانتلاة‌لأا‌ةدحتبؼاؽارعلاك‌ةيكيرم‌‌نم‌يبظرلا‌ريرقش
“Decade of Deception and Defiance” ‌شوب‌ ويلبد‌ جروج‌ نع‌ رداص
(George W. Bush) ‌رصان‌ابه‌دهيتساك(Nasir)‌:‌
“For more than a decade, Saddam Hussein  has deceived and defide the 
will and resolution of the United Nations Security Council by among other 
things: continuing to seek develop biochemical, biological and nuclear 
weapons, and prohibited long-range missiles: brutalizing the Iraqi people, 
including commiting gross human tights violations and crimes against 
humanity; supporting international terrorism; refusing to release or account 
for prisoners of war and other missing individuals from the Gulf War era; 
refusing to return stolen Kuwaity properti; and working to circumvent the 
UN‟s economic sanction”
78
 
                                                                 
77
 Muhammad Nasir Badu, “Demokrasi dan  Amerika Serikat”, 11. 
78 Muhammad Nasir Badu, “Demokrasi dan Amerika Serikat”, 12. 
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مريكية‌ابؼتحدة‌الأ‌ةأف‌الولايفبذلك، ‌استنبط‌من‌قوؿ‌جورج‌دبليو‌بوش‌
شستخدـ ‌ابغجة ‌القوية ‌كابؼذكورة ‌من ‌قبل ‌بغرب ‌العراؽ ‌كالتجاىل ‌بجميع‌
‌ابؼعارضة‌ابؼوجودة‌إم ا‌من‌داخل‌البلاد‌نفسو‌أك‌خارجو.
تها ‌بدكف‌سبب، ‌بل‌قد‌تم ‌اكانت‌كلادة ‌الدبيقراطية ‌لا‌شظهر‌في‌حد‌ذ
قد‌عرضت‌الفلاسفة‌القدبية‌بوجود‌بخلاؿ‌العملية‌التفكتَ‌كابؼناقية‌الطويلة.‌ف
‌فتًؽ ‌بدركاسيتُ ‌الذينذلك ‌ابغاؿ، ‌يك‌‌الدبيقراطية ‌مثل ‌أفلاطوف ‌كأرسطو.
في‌‌من‌قبل‌البرجوازية‌كابؼصنوع‌ابؼتعمد‌كالتلاعبيعتبركف‌أف‌كجود‌الدبيقراطية‌‌
ا ‌ميهورا‌كمن ‌غتَ ‌شلك ‌ابغجة ‌ابؼذكورة، ‌قد ‌كانت‌الدبيقراطية ‌نظام‌.العالم
بكثرة ‌ابؼتبعة‌في‌العالم،‌كأصبحت‌كأشهر‌الثقافة‌على‌شأثتَ‌سلوؾ‌المجتمع‌في‌
‌مريكية‌كأكركبا‌الغربية.ابؼتحدة‌الأ‌ةف‌ابؼتقدمة‌مثل‌الولايالبلدا
ابؼتحدة‌‌ةعن‌جانب‌ابؼظلم‌للولايلباحثة‌استنادا‌إلى‌شرح‌البيانات‌من‌اك‌
‌ةلايقراطية ‌كالرأم‌من‌الليبرالية،‌عرؼ‌أف‌بقاح‌الو‌مريكية ‌على‌شعزيز ‌الدبيالأ
بروؿ‌أيديولوجيتها‌‌مريكية‌على‌الليبرالية‌كالدبيقراطية‌ليس‌سببا‌لئلا ‌ابؼتحدة‌الأ
‌كالأحواؿ‌ابؼوجودة.‌حسب‌ابؼصالح‌المحتاجة‌‌إلى‌الغتَ
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 )hsuB .W egroeG( مريكية في يد جورج دبليو بوشالمتحدة الأ ةالولاي 81.19
‌أكبرمريكية ‌كابؼتحدة ‌الأ‌ةالباردة، ‌أصبحت‌الولايبعد ‌الانتهاء ‌ابغرب ‌ك‌
‌أهاا ‌قد‌استولت‌كل‌ناحية‌ابغياة‌في‌العالم.‌البلاد ‌القوم‌حتى‌اعتبر‌المجتمع
‌ةالعالم‌كابؼكتوبعن‌هااية‌التاريخ‌كىذا‌الاعتبار‌مطابقا‌بقوؿ‌فرانسيس‌فوكوياما‌
أف‌ليس‌ببي نو‌.‌naM tsaL ehT dna yrotsiH fo dnE ehTكتابتو ‌ابؼيهورة،‌في‌‌
‌النظاـ‌السياسي‌الاشباع‌إلى‌بمط‌ابغياة‌ك‌ابػيارات‌الأخرل‌للمجتمع‌إلا ‌ىناؾ‌
ابؼتحدة‌‌ةأظهرت‌الولاي‌قد كبجانب‌ذلك،‌مريكية.ابؼتحدة ‌الأ‌ةأنيأىا ‌الولاي
باستناد‌على‌أساس‌الانفرادية‌‌ة‌العابؼية‌في‌ذلك‌الوقتاكلة‌ابؽيمنمريكية‌لمحالأ
‌ةكمعناه ‌بذب ‌على ‌البيارية ‌في‌العالم‌أف‌شطيع‌بصيع‌أشكاؿ‌ابغكمة ‌للولاي
لأهاا‌أصبحت‌كأكبر‌القوة‌في‌العالم‌من‌مريكية.‌ككاف‌من‌ابؼعقوؿ‌ابؼتحدة‌الأ
‌التجهة ‌العسكارية، ‌كالاقتصادية، ‌كالسياسية. ‌كلكن ‌القوة ‌الاقتصادية ‌ماز‌
‌‌‌‌97.دكؿ‌آخرمعتمدة‌بالاقتصاد‌أكركبا،‌كياباف‌،‌ك‌
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‌ةـ، ‌شوجهت ‌الولاي‌0116‌سبتمبر‌00ل ‌كقع ‌ابغدث ‌اللعينة ‌في ‌قبك‌
مباشرة‌بدكف‌الإرادة‌‌أكثر‌شركيزا‌إلى‌غرضها‌بغماية‌ابؼصالحبمريكية‌ابؼتحدة‌الأ
،‌شيددت‌ابغكمة‌00/5كقعت‌‌بعد‌لكنك‌‌برويل‌النظاـ‌الدكلي‌ابؼوجود.إلى‌
إلى‌برويل‌شدمتَ ‌التهديد ‌بل ‌مريكية ‌كليس ‌فقط ‌شركز ‌إلى ‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةيالولا
‌البيئة‌الاستًاشيجية‌مطابقة‌بالآراء‌كابؼصالح‌كاشنطوف‌أيضا.
 erP“بتطبيق‌ابؼذىب‌شيدد ‌الرئيس‌بوش‌بإظهار‌كجوده‌كالقائد‌البلاد‌
‌أخذكىو ‌الاعتداء ‌على ‌العدك ‌قبل ‌فعلهم ‌التهديد ‌أك ‌، ‌”ekirtS evitpmE
جراءات‌أكثر.‌كأخرج‌ابؼذىب‌من‌قبل‌الرئيس‌بوش‌مع‌بعض‌الأشخاص‌الا
نائب ‌الرئيس ‌ديك ‌ش يتٍ‌مريكية، ‌كىم ‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةلمحافظوف ‌ابعدد ‌للولايا
، ‌ريتيارد‌)dlefsmuR dlanoD(، ‌كزير ‌الدفاع ‌دكنالد‌رامسفيلد‌)yenehC kciD(
يتز‌الرئيس ‌المجلس ‌السياسة ‌الدفاع، ‌ككلوكفك‌‌)elreP drahciR(بتَؿ ‌
‌‌08كالنائب‌كزير‌الدفاع.‌‌)ztifowloW(
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ابغزب‌‌نظاـ ‌السياسي ‌بغزبتُ.مريكية ‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةاستخدمت ‌الولايك‌
ابعمهور‌من‌جناح‌اليميتٍ‌بديل‌المحافظي‌كابغزب‌الدبيقراطي‌من‌جناح‌الأيسر‌
كلا ‌بيكن ‌أف ‌ينفصل ‌أشكاؿ‌ابغكمة ‌ابؼوجودة ‌بدكرة ‌الفكرة‌بديل ‌الليبرالي. ‌
للداخل ‌البلاد ‌أك‌‌وفي ‌صياغمريكية ‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةدة ‌للولايديافظية ‌ابعالمح
السياسة ‌ابػارجية ‌الانفرادية ‌بتًكيز ‌القوة‌كانت ‌ذلك ‌الوقت. ‌‌‌خارجها
لمحافظية ‌ابعديدة.العسكرية ‌ىي‌من‌بظ ة ‌ابػاصة ‌
بدأت‌المحافظية‌ابعديدة‌‌18
كابؼيهور‌‌)elaY(ييل‌ـ ‌على‌ابؼفكر ‌ابؼخركج‌من‌جامعة‌‌3050بتطورىا ‌في‌
شأثرت ‌المحافظية ‌ابعديدة‌كفي ‌بداية ‌شطورىا، ‌‌64.”enoB dna llukS“ب ‌
كابؼؤثرة‌إلى‌اقتصادىا،‌مثل‌‌مريكيةابؼتحدة‌الأ‌ةب‌رجاؿ‌الأعماؿ‌للولايبأصحا
 nad ,notrubillaH ,gniknaB namirraH ,srehtorB nworB ,liO tradnatS
‌‌‌‌.nattahnaM
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‌ةلى ‌سيطرة ‌الولايع‌افظةالمحىو ‌‌غرض ‌الأصلي ‌من ‌المحافظي ‌ابعديد
رؤيتو‌الرئيسية‌بعد‌ابغرب‌أم ا‌‌38مريكية‌في‌العالم‌بأية‌طريقة‌كانت.ابؼتحدة‌الأ
مريكية‌ابؼتحدة‌الأ‌ةافظة‌على‌ىيمنة‌الولايالباردة‌ىي‌حفظ‌النظاـ‌العالم‌بالمح
منع‌البلداف‌الأخرل‌من‌بصع‌القوة‌ابعديدة‌كشسختَ‌قوتها ‌العسكرية‌ككذلك‌
ابغقيقة ‌شكوف ‌سببا ‌قويا ‌للمحافظية ‌ابعديدة ‌على‌‌شلك‌شسعى ‌بؼنافستها.ك‌
ككانت‌المحافظية‌‌48اختيارىا ‌العمل ‌بطريقة ‌الانفرادية ‌في‌إخراج‌السياسات.
مريكية ‌من‌حزب‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةقد ‌جعلت ‌الرئيس ‌الولايابعديدة ‌في ‌شاربىها، ‌
ن‌أشكاؿ‌ابغياة‌ابعمهورم‌في‌ذلك‌الوقت‌كالفرقة‌القوية‌كابؼؤثرة‌لكل‌شكل‌م
‌مريكية.ابؼتحدة‌الأ‌ةلايلو‌ل
إف‌كانت‌هااية ‌ابغرب‌الباردة‌قد‌جعلت‌ابغياة‌أكثر‌شركيزا‌إلى‌ابؼسائل‌ك‌
ـ‌‌0116‌بسبتمبر‌00‌في ‌شصدـ ‌العالمالتقليدية ‌مثل ‌الارىاب. ‌كلكن، ‌
ككذلك‌  retneC edarT dlroWبسبب ‌كجود ‌التفجتَات ‌كمدمرت ‌ابؼبتٌ ‌
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ابؼتحدة‌‌ة، ‌الولاي)nogatneP(‌الاشلاؼ ‌ابؼركز ‌الوزارة ‌الدفاع ‌في ‌البنتاغوف
كابعناة‌ابؼزعومتُ‌من‌)adeaQ-lA(القاعدة‌مريكية‌بارشكابة‌شبكة‌الارىابية،‌الأ
اسم‌كفي‌النهاية،‌أعلن‌الرئيس‌بوش‌بدحاربة‌الارىابيتُ‌أك‌ميهور‌ب‌أفغانستاف.
ذلك‌‌مريكيةابؼتحدة ‌الأ‌ةابذاه ‌السياسي ‌للولاي‌إلى"ابؼذىب ‌لبوش" ‌ابؼؤثرة ‌
 .الوقت
قد‌‌ابؼبحث‌ابؼذكور ‌أف  ‌ابغقيقة،‌ىنا ‌استطعت‌الباحثة ‌أف‌شستنبط‌كمن
‌ةالرئيس‌الولاي‌كأصبحت‌كأساس‌التفكتَ‌لأحد‌كجدت‌المحافظية ‌منذ‌القدبية
إم ا ‌كاف ‌في ‌البياف، ‌أنو ‌من ‌ابؼتبعة‌، ‌جورج ‌دبليو ‌بوش. ‌مريكيةدة ‌الأابؼتح
ة، ‌كىي‌المحافظية ‌ابعديدة، ‌بل ‌رجع ‌ابؼبحث ‌إلى ‌أصل ‌المحافظية ‌ابعديد
كمن ‌غتَ ‌الاعتًاؼ ‌منها، ‌ليس ‌ىناؾ ‌فرقا ‌كبتَا ‌بينهما ‌إلا‌برويل‌المحافظية. ‌
شلك ‌ابغقيقة ‌لا ‌بردث ‌جيدة‌كلكن ‌الاسم ‌إلى ‌المحافظية ‌ابعديدة ‌فقط. ‌
بسقوط ‌الرئيس ‌بوش، ‌كيبدؿ ‌بالرئيس ‌السود ‌من ‌حزب ‌الدبيقراطي ‌حيث‌
مريكية‌بؼتحدة‌الأا‌ةيس‌من‌ابؼستحيل‌للولايكبذلك،‌ل‌لآراء‌المحافظي.ا‌بىالف
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يبرالي،‌أف‌شعود‌إلى‌قيادة‌الرئيس‌من‌المحافظية‌مع‌ثبوت‌ابغقائق‌عن‌ابكطاط‌الل
‌مريكية‌إلى‌المحافظية.ابؼتحدة‌الأ‌ةكستحوؿ‌الولاي
م ومشاركة  0.68مريكية سنة تحدة الأالم ةظاىرة الانتخابة العامة للولاي 1819
       المحافظية فيها
ىي ‌إحدل ‌من ‌شرط ‌الرئيسي ‌للوصوؿ‌إلى‌بلاد ‌الدبيقراطي.‌‌العامة‌ةإدارة ‌الانتخاب
مريكية ‌التي‌قد‌اعتقدت‌قدبيا‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةرجع ‌البياف ‌إلى ‌الولايمن ‌ابؼناسب ‌إذا ‌فطبعا، ‌
بها‌منذ‌القرف‌الثامن‌عير،‌‌وات‌ابؼاضى.‌كعقدت‌ىذه‌الانتخابةبالثقافة‌الدبيقراطية‌منذ‌سن
ابؼتحدة‌‌ةوجودة، ‌اختارت ‌الولاينادا ‌بابغقيقة ‌ابؼحيث ‌شطورت ‌الدبيقراطية ‌ابغديثة. ‌كاست
 العامة‌بالعادلة‌كالدبيقراطية.‌ةرئيسا‌من‌خلاؿ‌النظاـ‌الانتخاب‌10مريكية‌الأ
ىناؾ‌بعض‌الأشياء ‌ابؼهمة ‌عن‌عملية‌، ‌”sweN CBB“كاستنادا ‌إلى ‌ابػبر‌ابؼوجود‌في‌
‌ةوف‌مرشح‌الرئيس‌للولايابؼاضى.‌شقنيان،‌شرط‌رئيسي‌لأف‌يك‌2016العامة‌‌ةشنظيم‌الانتخاب
شقريبا‌كيسكن‌في‌‌سنة‌11مريكية ‌ىو‌لابد‌من‌ابؼواطن‌الأمريكية‌الذين‌ىم‌في‌ابؼتحدة ‌الأ
عاـ.‌كأىم ‌الييء‌بؼرشح‌الرئيس‌البلاد‌ىو‌بجب‌أف‌يناؿ‌كثتَ‌الصوت‌‌10ذلك‌البلاد‌قدر‌
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أعضاء‌‌10كزراء‌كمرشحو‌كذلك‌‌10،‌ىناؾ‌2016العامة‌‌ةالانتخابمن‌ابغزب. ‌أم ا‌في‌
‌58السابقوف‌في‌بؾلس‌ال يوخ.
الداخلية ‌ببعض‌ابؼراحل‌ابؼوجودة‌في‌كل‌دكلة ‌منذ‌فبراير‌السابق‌‌ةبدأت‌الانتخابكقد‌
كستناكؿ ‌الفائز ‌بعض ‌من ‌أعضاء ‌ابغزب‌‌للوصوؿ ‌إلى ‌الأبظاء ‌ابؼختارة ‌من ‌كل ‌ابغزب.
كثر‌‌‌إف‌ف،اإذ‌.ةمرشح ‌الرئيس ‌في ‌الاشفاقية ‌ابغزب ‌قبل ‌يـو ‌الانتخابكابؼستحق ‌باختيار ‌
وصوؿ ‌إلى ‌درجة‌ابغزب ‌للفي ‌الدكلة، ‌فكثر ‌الفرصة ‌لأعضاء ‌ابؼكاسب ‌ابؼتًاكمة ‌النصر ‌
‌.‌ابؼرشحة‌الربظية
يسبب‌إلى‌بخلاؿ‌شخص‌بـتار‌‌إرساؿ‌إرادت‌المجتمعفي‌كمع‌ذلك،‌صعوبة‌الاجراءات‌
اـ‌على‌استخدمريكية‌حتى‌اشفقهم‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةفي‌الولاي‌عدد‌كثتَ‌من‌فرقة ‌البيضاءكجود‌
إذا‌شعصب‌‌68العامة ‌بوجود‌علاقة‌قوية‌كشديدة‌مع‌فرقتهم.‌ةحقوؽ‌التصويت‌في‌الانتخاب
‌،‌فقد‌شكل‌نظرة‌سياستهم‌بذلك‌الاعتقاد‌ابغزبحزب‌السياسي‌ابؼعتُإحدل‌من‌المجتمع‌ب
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فقط. ‌كىم‌سيسمع‌البيانات‌السياسي‌أيضا ‌من‌ذلك‌ابغزب‌فقط‌حتى‌يستعدكف‌النفس‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌78العامة.‌ةبؼرجو‌قادمان‌قبل‌الانتخابمن‌ابغزب‌الاختيار‌الرئيس‌
إم ا‌لم‌مريكية‌شؤثر‌شديدا،‌الأابؼتحدة‌‌ةابغزب‌السياسي‌للولاي‌كجود‌بؾموعة‌ابؼصالح‌في
‌)ybsloP(يكن ‌مؤثرة ‌في ‌عملية ‌الصناعة ‌السياسة. ‌كىذه ‌الكلمة ‌مطابقة ‌بافتًاض‌فولسبي‌
العامة.‌أكلان،‌‌ةة‌ابؼصالح‌في‌الانتخابلمجموع‌كأصحابها‌الذم‌يعتقد‌بوجود‌ثلاث‌دكرات‌مهمة
، ‌يكوف ‌القاعدة ‌الداعمة‌يكوف ‌الاشصاؿ ‌بتُ ‌عضواتهم ‌لبحث ‌ابؼرشحة ‌الصحيحة. ‌ثانيان‌
شأثرت‌المجتمع‌ابؼصالح‌بصناعة ‌السياسية‌من‌قبل‌ابؼرشحة‌ساعد‌ابغملة، ‌كثالثان، ‌للحزب‌كم
‌88.اتعلى‌ابؼسألة‌كأصبحت‌شيجيعا‌متبادلا‌للحملات‌كابعماع
‌في‌إعطاء‌صندكؽ‌ابؼساعدةبحث‌المجتمع،‌دكرتها‌ها ‌كابؼتصلة ‌العضوات‌ك‌كضيفت‌بجانب
مريكية‌فرصة‌ابؼتحدة‌الأ‌ةالنظاـ ‌السياسي‌للولايالعامة ‌أيضان. ‌كفر ‌‌ةلعملية ‌الانتخاببغزب‌ا
الدكؿ ‌كالرجل ‌الأعماؿ) ‌بإعطاء ‌التبرعات ‌ابؼالية ‌إلى ‌ابغزب ‌أك‌غالية ‌لمجموعة ‌ابؼصالح ‌(
.‌)eettimmoC noitcA lacitiloP(من‌خلاؿ‌بعنة‌العمل‌السياسي‌‌العامة‌ةمرشحة ‌الانتخاب
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فيو، ‌بل‌لابد‌على‌ابؼساعد‌لئلا‌يعطى‌‌ابؼتلقىكليس‌ىناؾ‌ابغد  ‌ابؼساعدة ‌أك‌عدد ‌ابؼرشح‌
‌‌98دكلار.‌1111أكتَ‌من‌
 م 0.68العامة (الحملة) سنة  ةقبل الانتخاب 1.1819
إحدل ‌من‌كملة ‌‌أصبحت ‌ابغكما ‌حدث ‌في ‌بلاد ‌الدبيقراطي ‌آخر، ‌
مريكية.‌لأف‌ابغملة‌ابؼتحدة‌الأ‌ةللولايالعامة‌‌ةعوامل‌ابؼهم‌في‌عملية‌الانتخاب
ابغزب‌ىي ‌من ‌أداكة ‌ابغزب ‌السياسية ‌لإقناع ‌الناخبتُ ‌ابؼوالتُ ‌لئلا ‌بىتار ‌
إقناع‌الناخبتُ‌ابؼستقلتُ‌الذين‌لم‌يقتنعوا‌بعد‌ابػيار‌السياسي‌أك‌ابؼرشح‌الغتَ‌ك‌
‌رة‌ابغملة‌ليس‌للمواليتُ‌من‌خارج‌ابغزب.بل،‌كانت‌دك‌‌ابغاسم.
ثلاث ‌مسائل‌احتمل ‌المجتمع ‌بالعامة ‌للرئيس ‌البلاد، ‌‌ةكفي ‌الانتخاب
الرئيسي، ‌كىم ‌مسألة ‌الاقتصادية، ‌مسألة ‌السياسية ‌بػارج ‌البلاد، ‌كمسألة‌
ت‌بينهما‌من‌حزب‌ابعمهورم‌كالدبيقراطي، ‌استفادا‌ابؼتبع‌افالاجتماعية. ‌ك
في‌‌الإطار‌التفكتَ‌ابؼتفرؽ.الأصوات‌المجتمع‌باستعماؿ‌‌ابؼسائل‌ابؼذكور‌بعمع
الذم‌بوتمل‌الطموح‌‌حية ‌الاقتصادية، ‌اشتهر‌حزب‌الدبيقراطي‌كابغزب‌النا
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بدء ‌بعض‌أخذ ‌الدبيقراطية ‌مبادرة ‌للمجتمع ‌العامل ‌كالرعاية ‌الأمة. ‌فلذلك، ‌
ابؼسائل ‌عن ‌حد  ‌الأدنى ‌للأجور ‌العماؿ، ‌شدريب ‌العاطلتُ، ‌كالسياسة‌
بل‌لايكوف‌ذلك‌بفرقة ‌ابعمهورية ‌التي‌قد‌شعلقت‌ماعية ‌المحلية ‌أخرل. ‌الاجت
بالركود‌كفيل‌الاقتصادم‌مع‌ثبوت‌الوقائع‌الفيل‌من‌جهة‌الاقتصادية‌برت‌
ـ‌كبعض‌‌5650الاكتئاب‌الاقتصادم‌سنة‌‌الرياسة‌ابغزب‌ابعمهورم،‌كمنها
ىذه‌ـ. ‌كأصبحت ‌‌5116ـ ‌إلى ‌‌1350مرات ‌الركود ‌الاقتصادم ‌منذ ‌
  ‌‌‌ 09البارزة.‌فرصة‌غالية‌للدبيقراطي‌باستخداـ‌الاقتصاد‌كابؼادة‌ابغملة‌ىرةالظا
لا ‌يكفي ‌بذلك ‌ابغاؿ، ‌مسائل ‌الاجتماعية ‌كابعربية، ‌حقوؽ ‌بؾموعة‌
ابؼثلي‌ابعنس، ‌قانوف‌الإجهاض، ‌كالاشراؼ‌على‌استخداـ‌الأسلحة‌النارية،‌
لمحافظة‌جر ب‌ابعمهورم‌على‌ا‌بؿافظية ‌بذلك‌ابغاؿ.‌فكر‌حزب‌ابعمهورم
بؾموع‌‌علىسبب ‌إلى ‌معارضة ‌في ‌المجتمع ‌حتى ‌شالقيمة ‌التقليدية ‌ابؼوجودة ‌
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كذلك ‌ابغاؿ ‌لابودث ‌بابغزب ‌الدبيقراطي ‌الذم‌الإجهاض. ‌ابؼثلي ‌ابعنس ‌ك‌
‌‌19إلى‌دعم‌ذلك‌المجموع.‌اأكثر‌شدربهي
بجانب‌ابؼسائل‌ابؼذكور‌كابؼستخدـ‌للحملة،‌كاىتم وا‌الناخبتُ‌إلى‌ابػلفية‌
الآمن، ‌الذكي، ‌البالغ،‌‌ابؼرجو ‌ىو‌مرشحبيتٍ ‌ابغزبتُ ‌أيضان. ‌ابؼرشحة ‌من ‌
أم ا‌حياة‌ابػصوصية‌للمرشحتُ‌أصبحت‌مواد‌‌29ختَ‌النسب.من‌ابغاكم،‌ك‌
ابؼهتم ة‌بتأثتَ‌مباشر‌إلى‌الإدراؾ‌الناخب.‌كذلك‌مثل‌ما‌كقع‌بابؼرشح‌ابغملة ‌
تو‌،‌تهجم‌فرقابغزب‌ابعمهورم، ‌دكنالد‌شرامب.‌سوء ‌النميمة ‌"عامة‌دائمة"‌
بل ‌منذ ‌أعلن ‌ىذا ‌رجل ‌الأعماؿ ‌من ‌نيو ‌يورؾ ‌كابؼرشح‌الرئيس‌البلاد‌من‌
عن‌خصوصية ‌شرامب‌حرية‌كظهرت‌أنواع‌النميمة ‌‌39حزب ‌الفرقة ‌المحافظية.
التي‌شصو ره‌كابؼغتصب‌كالمجـر ‌ بلا‌حد ، ‌منذ‌إجابتو‌عن‌ابؼهاجرين‌ابؼكسيكية‌
مع‌ابغاكم،‌ابؼياركة‌إلى‌"ابغرب‌الكلمات"‌‌بعض‌شعليقاشو‌كبيانو‌يسبب‌حتى
 xoF(، ‌ابؼذيع ‌فوكس ‌نيوز ‌)esrevinU ssiM(ابؼسابقة ‌ملكة ‌ابعماؿ ‌الكوف ‌
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كلم‌كفي‌‌، ‌ككالد ‌من ‌ابعندم ‌ابؼسلم ‌الذم ‌سقط ‌في ‌ابغرب‌بعراؽ.)sweN
ابؼاضى‌‌1116بذلك، ‌فوجئت ‌شرامب ‌بانتيار ‌الفيديو ‌كابؼسجل ‌بديسمبر ‌
ذلك‌فيديو‌يسبب‌إلى‌شرؾ‌‌عن‌ابؼرأة‌بالعبارة‌السيئة.‌كاف‌حيث‌شكل م‌نفسو
إحضار‌"ابغرب‌الأىلية"‌في‌عيرات ‌أنصار ‌ابغزب ‌ابعمهورم ‌من ‌شرامب ‌ك‌
 ‌49ابغزب.
 ”niagA taerG aciremA ekaM“كاف ‌شعار ‌ابغملة ‌ابؼتًددة ‌بتًامب، ‌ك‌
برستُ‌نظاـ‌‌ناشدة‌ابعماىتَ‌ىوبؼ‌مفتاحو‌مناسب‌بالرؤية‌كالرسالة‌رياستو.‌أم ا
‌العالم،مريكية ‌في ‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةوة ‌ابؽيمنة ‌للولايدة ‌قاليؤكف ‌الداخلية ‌كاستعا
الذم‌بؽم‌القلق‌إلى‌ابؽجرة‌‌افظيةمريكية‌المحابؼتحدة‌الأ‌ةكخصوصا‌بؼواطن‌الولاي
بعادة ‌استجابة ‌شرامب‌ابؼتجدلة ‌مع‌ثبوت‌‌ظاىرابؼ‌كظهر ‌شلك‌59كالإرىاب.
بعض ‌خطابة ‌ابغملة ‌عن ‌استجابتو ‌على ‌الإسلاميوف ‌ابؼتطرفوف ‌كيسبب‌إلى‌
ريكية ‌كبؾتمع ‌العالم. ‌كقاؿ ‌بتَماف‌ابؼتحدة ‌الأم‌ةابؼسلمتُ ‌في ‌الولاي‌فضر‌
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ابؼتطرفة‌، ‌بسيل ‌شرامب ‌لتًكيز ‌سياستو ‌إلى ‌ابؼسائل ‌الإسلامية ‌)namreB(
كالإرىابية،‌حتى‌كعده ‌لئلا ‌بودد‌فقطػ،‌بل‌هاي‌عن‌دخوؿ‌ابؼهاجر‌من‌بلاد‌
‌‌‌‌69الإسلاـ‌أيضان‌الذم‌يزعم‌أهام‌بلاد‌الإرىاب.
لة‌كاحدة‌أفضلية‌من‌بعض‌ابغالات‌عن‌الأمن‌القومي،‌كىي‌ىناؾ‌حاك‌
مريكية‌كابؼكسيك‌باعتبار‌ابؼتحدة‌الأ‌ةار‌ابغدكدم‌بتُ‌الولايخطة‌البناء‌للجد
ستخفض ‌معدؿ ‌ابعربية ‌في ‌أمريكية ‌شلقائيا، ‌مثل ‌تهريب ‌ابؼخدرات ‌أك‌أهاا ‌
بكثرة‌السلبية ‌ابعربية ‌أخرل ‌كفيها ‌العنف ‌كالاغتصاب ‌اللذاف‌يعتبر‌كالنتيجة‌
‌‌إذف.‌بغتَ‌عن‌ابغد ‌‌دخوؿ‌ابؼهاجرينبذو ز‌
 retneCحضوره‌إلى‌الدعوة‌‌بؼا ‌سياستو‌بػارج‌البلاد‌أعلن‌شرامب‌ككاف‌
ـ،‌كقد مو‌بعض‌‌2016في‌كاشنطوف‌دج‌بأبريل‌‌tseretnI lanoitaN eht rof
ا‌مثالية‌لتلك‌البلاد.‌كذلك‌ابغاؿ‌مطابق‌شركيز‌السياسة‌ابػارجية‌التى‌اعتبر‌أها
ة‌الثانية‌بتطبيق‌ابؼفهـو ‌مريكية‌ناجحة‌بؼر ‌ابؼتحدة‌الأ‌ةعار‌بضلتو‌بععل‌الولايبي
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‌ةكمعناه ‌شفضيل ‌ابؼواطن ‌الولاي‌79في ‌سياستو ‌ابػارجية‌ ”tsriF naciremA“
أيضان ‌أف‌‌شرامب‌كآمنهم ‌عن ‌السياسة ‌ابػارجية. ‌كقاؿ‌مريكيةدة ‌الأابؼتح
إذا‌تم ‌انتخابو‌‌خارجيةك‌‌أفضل‌ابؼقرر‌في‌كل‌سياستو‌الداخليةابؼواطن‌سيكوف‌
‌‌89.رئيسا
باعتقاد ‌النجاح‌ ”niagA taerG aciremA ekaM“‌شرامب‌شعاريثبت ‌
‌ةحة ‌الوطنية ‌للولايرياستو ‌بنظر ‌إلى‌أفضل‌الناحية ‌ابؼصل‌بؼا ‌بلاده ‌بؼر ة ‌الثانية ‌
بدعتٌ‌emag mus orez ‌أم ا ‌كانت ‌الدبلوماسية ‌من ‌نوعمريكية. ‌ابؼتحدة ‌الأ
امب‌على‌أبن ية‌كاحد‌،‌كذلك‌يؤد م‌إلى‌شعبتَ‌شر‌ابػاسر‌ك‌‌كاحد‌كجود ‌الفائز
مريكية‌للحصوؿ‌إلى‌احتًاـ‌العالم‌بإحضار‌ىيمنتها‌الكاملة‌ابؼتحدة‌الأ‌ةالولاي
كبغصوؿ‌إلى‌ذلك‌ابؼقصود،‌فتجب‌عليها‌أف‌شركز‌السياسة‌‌على‌بصيع‌الدكلة.
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د‌من‌ليعمل ‌دكف‌أم‌حدك‌‌لبناء ‌القوة ‌بوضع ‌ابؼصلحة ‌الوطنية ‌كقدرة ‌الدكلة
‌‌‌‌‌99التحالف‌أك‌النظاـ‌الدكلي‌كأفضلية‌الأكلى.
الإسقاطات‌السياسية‌الأجنبية‌ابؼوجودة، ‌اعتًؼ‌أف‌‌ظاىركمن‌بعض‌ابؼ
‌ةددية‌منذ‌بداية‌الولايمكافحة‌ابؽيمنة‌كالتعأكثر‌شكلها‌إلى‌‌للدكنالد‌شرامب
ئد‌مريكية. ‌كنظر ‌شرامب‌بأف‌ابؽيمنة‌في‌بلاده ‌الآف‌لا‌بذلب‌الفواابؼتحدة ‌الأ
يزيد‌ابغد  ‌لكل‌حركة‌الأمريكية‌لتكوف‌الدكلة‌ابؼهيمنة.للدكلة،‌بل‌
كانت‌‌001
شفضيل‌سياستها ‌ابػارجية ‌التي ‌بسيل ‌إلى ‌الانعزالية ‌كابغمائية ‌شسبب ‌إلى ‌
ابؼالية ‌كالنقدية ‌بنسبة ‌راس‌‌ةمريكية ‌في ‌الأرباحابؼتحدة ‌الأ‌ةابػصائص ‌الولاي
‌‌‌‌101ابؼاؿ‌السياسي‌كالآمن.
اعتًاض ‌شرامب ‌بتًكيز ‌السياسة ‌الاقتصادية ‌كالتجارة‌شليها، ‌شكل م ‌عن ‌ك‌
ابؼتحدة‌‌ةدد ‌البطالتُ‌في‌الولايالارشقاء ‌عالدكلية ‌لأنو ‌يعتبر‌أها ما ‌شسبب‌إلى‌
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لأافأ‌ دقتعي‌ وىك‌ .ةيكيرم‌يلاولا‌ لمحتس‌ امهت لحة‌لأا‌ ةدحتبؼا‌ءانبل‌ ةيكيرم
:ةتَبكلا‌ةيداصتقلاا‌
“if we do what we have to do correctly, we can create the biggest economic 
boom in this country since the New Deal when our vast infrastructure was 
first put into place. It‟s a no brainer. It‟s so obvious that even the 
Democrats can figure it out.”
102
 
‌كةيلكدلا‌ ةيراجتلا‌ نم‌ ؿاثبؼا‌ ا مأ‌يقانم‌مربذ‌تيلايلاولا‌ ةموكبغا‌في‌ اهتة‌
لأا‌ ةدحتبؼاوى‌ فلآا‌ ةيكيرم‌ئدابؽا‌ طيلمحا‌ برع‌ ءاكرشTrans Pacific 
Partnership (TPP)،‌‌ك‌ امابكأ‌ؾاراب‌ ةسايرلا‌ذنم‌ أدب(Barack Obama) .‌امك
‌فكاعتلا‌كلذ‌ؿازيس‌و نأ‌كدبي‌،وتلبض‌دعوب‌ولاقبؼا‌ـدع‌ببسببهلإا‌ةحلص‌ةيبا
يلاوللة‌لأا‌ ةدحتبؼا‌ .ةيكيرمكل‌ نفوكش‌ ؼوس‌ ءاكريلا‌ كلش‌ ،‌‌ةلشاق‌ ةبرض"
لا‌ةيعانصلا‌ؿامعلأيلاوة‌لأا‌ةدحتبؼا‌،ؿوقي‌وىك‌".ةيكيرم‌
“Not only will the TPP undermine our independence ... There is no way to 
„fix‟ the TPP. We need bilateral trade deals. We do not need to enter into 
another massive international agreement that ties us up and binds us 
down.”
103
 
                                                                 
102 Donald Trump, “Declaring American Economic Independence”, accessed at April 20, 
2018, https://assets.donaldjtrump.com/DJT_DeclaringAmericanEconomicIndependence.pdf, 125.  
103 Ibid., 125  
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‌ ةقباطم‌ ةساسيلا‌ كلش‌ طيطبر‌ تحبصأ‌ ،كلذلفبدبماتًل‌ضراعبؼا‌ أدب‌
‌ةيراجتلا‌ـاظنلا‌ةعانص‌ىلع‌ هدعكك‌ ،كلذب‌يفكي‌لا‌ .ةيلكدلا‌ ةيراجيلا‌ىلع
‌زيزعتب‌ةيلكدلايلاولا‌لحاصبؼاة‌‌ةدحتبؼالأا:ةيكيرم‌
“Trade reform and the negotiation of great trade deals is the quickest way 
to bring our jobs back to our country....A Trump administration will change 
our failed trade policies, and I mean quickly.”
104
 
اسابض‌هرثكأ‌ ،لرخأ‌ ةهج‌نمك‌‌ةصاخ‌ةلماعم‌يطعي‌مذ لا‌وطيطبر‌وى
تُملسبؼا‌ عمتلمج‌‌مهيلع‌ صابػا‌ ليجيتلاك‌ حيشتًلا‌ تاءارجلإا‌ قيبطش‌ عم‌ ،
سبؼا‌يها‌مذلا‌ وتلبض‌نم‌دوعولا‌بقاوعلاكيلاولا‌لىإ‌ؿوخدب‌تُملة‌‌ةدحتبؼا
لأا‌قيبطش‌نم‌كلذ‌فاكك‌ .ةيكيرم‌ؿاقك‌ .باىرلإا‌ ءردلا‌في‌ةيسيئرلا‌ وتسايس
‌زتلام(Maltz)‌،ةسايسلا‌تققبر‌نكبي‌‌تٍفاغ‌كنارف‌ىلع‌بمارش‌رايتخا‌ثيح
(Frank Gaffney)‌‌نم‌لدحإ‌وىك‌ ،ديدج‌نمثا‌ةيداعم‌ ةقتُملسبؼ‌‌،بماتًل
‌فوناب‌فيتسك(Steve Bannon)‌قفوي‌فاذللافا‌‌ب"ضيبلا‌ءلاعتسا"‌(White 
                                                                 
104
 Michelle Fox, “One trade war and Donald Trump‟s economy is dead, market expert says”, 
CNBC, November 11, 2016, accessed at April 20, 2018, by http://www.cnbc.com/2016/11/11/one-
trade-war-and-donald-trumps-economy-is-dead-market-expert-says.html. 
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فلذلك،‌نتيجة‌شلك‌السياسة‌شكوف‌علامة‌‌501.إدارشو كمسؤكؿ )ycamerpuS
ات‌الثاقفية‌حقيقية ‌على‌شطبيق‌رأيو‌المحافظية‌التي‌بسيل‌إلى‌الإبتعاد‌عن‌التأثتَ‌
‌ابػارجية.
من‌بعض‌الإسقاط‌الذم‌تم ‌بزطيطو‌بتًامب‌حتُ‌بضلتو،‌ىناؾ‌أفضل‌ك‌
حيث‌حفظ‌شرامب‌على‌الوضع‌الراىن‌مع‌استفادة‌شوحيد‌المحافظية‌السيناريو‌
مريكية. ‌كذلك‌ابغاؿ‌يثبت‌أف‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةولايفي‌أمريكا ‌اللاشينية ‌بؼصلحة ‌ال
مة‌جدا ‌في‌عملية ‌الانتخابة ‌شرامب‌كابؼبادؿ‌كجود ‌الدكرة ‌المحافظية ‌ابؼؤثرة ‌مه
‌من‌باراؾ‌أكباما.
مريكية ‌أيضان‌في‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةتعلقة ‌بالسياية ‌الولايكىناؾ ‌جهة ‌الدينية ‌كابؼ
في ‌كتابتو ‌برت ‌ابؼوضوع‌ )soikirtaP(ىذه ‌ابؼسألة. ‌يستند ‌ببياف ‌فاشريكيوس ‌
 kniL lasuaC eht gnilgnatnesiD ?noigileR nacilbupeR naciremA
مهم ة‌في‌كقاؿ‌أف‌دكرة ‌الدينية ‌, SU eht ni scitiloP dna noigileR neewteB
 muaK(‌السياسة ‌خصوصان ‌للجمهوريتُ ‌من ‌الكاد ‌البركشستانتية ‌الإبقيلي ة
                                                                 
501
 gninioJ yldetropeR yenffaG knarF ‟learsI fo dneirF taerG„ dna ebohpomalsI“ ,ztlaM yduJ 
-noitcele-s-u/-swen-dlrow/moc.zteraah.www//:ptth ,8102 ,02 lirpA ta dessecca ,zteraaH ,”maeT pmurT
 .215357.1-muimerp./6102
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كاشضح ‌أف ‌ىذه ‌الدكرة ‌لا ‌بردث‌‌601ذلك ‌الوقت.‌)silegnavE natsetorP
‌ةللرئيس‌الولايالعامة ‌‌ةفقط، ‌بل‌منذ‌الانتخاب‌2016العامة ‌‌ةعند ‌الانتخاب
 الذم‌فاز‌بها‌جورج‌ك.‌بوش.‌مريكيةابؼتحدة‌الأ
من‌نتيجة‌شنبية‌رائع‌الثاي.‌بعد‌هااية‌ابغرب‌الأىلية‌‌ظهور‌الأبقليكانيةأم ا‌
‌ةة ‌الولايكبذلك، ‌ظهر ‌شيجيع ‌القوم ‌من ‌قبل ‌المجتمع‌701ـ.‌1240بعاـ ‌
سيحية‌الأمريكية ‌إلى ‌الدكلة ‌ابؼ‌برولتمة ‌ك‌مريكية ‌لتأدية ‌ابؼهابؼتحدة ‌الأ
ستختلط ‌بالسياسة‌كابؼستندة ‌بالاعتقاد ‌الأناجيل. ‌كىذه ‌الأبقليكانية ‌التي ‌
الداخلية ‌كمكافحة ‌ابؼياعر ‌السوداء ‌مع‌دكرتها‌على‌أساس‌الدينية‌من‌حركة‌
كفي ‌ىذه ‌ابغالة، ‌رأل ‌أف  ‌كجود ‌الأبقليكانية ‌شساعد‌‌801العنصرية ‌ابؼتيددة.
‌ةكالاقتًاع ‌في ‌الانتخاب‌على ‌كيف ‌العلاقة ‌القوية ‌بتُ ‌دكرتها ‌في ‌الكنيسة
ابؼاضية‌حيث‌قد‌أعطى‌الكاد‌‌1116العامة‌سنة‌‌ةالعامة.‌كما‌كقع‌بالانتخاب
كفوؽ ‌ابػطة ‌البركشستانتية‌البركشستانتية ‌الإبقيلي ة ‌بأكثر ‌الأصوات ‌لبوش، ‌
                                                                 
601
 kniL lasuaC eht gnilgnatnesiD ?noigileR nacilbupeR naciremA“ ,soikirtaP sotartS 
-763:03 ,ecneicS regnirpS ,)8002( ,5 iraurbeF ,vaheB tiloP ,”SU eht ni scitiloP dna noigileR neewteB
  .863 ,983
701
 nad takireS akiremA id natsetorP emsilatnemadnuF nad isarkomeD“ ,initraK anairdnI 
 .641 ,)3102 inuJ( ,1 .oN ,01-teC , kitiloP naitileneP lanruJ  ,”learsI iduhaY
801
 dnarG , ”msilacilegnavE dna msilatnemadnuF gnidnatsrednU“ ,nedsraM .M egroeG 
 .002 :)1991( ,snamdreE ,sdipaR
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‌901يهودية، ‌كالبركشستانتية ‌السوداء.الالرئيسية، ‌باشباع ‌الكاثوليك ‌العلمانيوف، ‌
‌كثر ‌الليبرالية‌أك‌ة، ‌كانت ‌الأبقليكانيوف ‌أكثر ‌المحافظية ‌كمن ‌جهة ‌الأيديولوجي
حتى  ‌شسبب ‌إلى ‌دخوبؽم ‌(الأبقليكاي.، ‌كاليهودم، ‌كجلد‌‌للعلمانيتُ
ابػطة ‌البركشستانتية‌الرئيسية،‌كذلك‌(الأسوادم)‌في‌ابذاه ‌ابغزب‌ابعمهورم ك‌
‌‌011.في‌ابغزب‌الدبيقراطي‌)كالكاثوليك،‌كالعلمانية
 انتصار دونالد ترامب)م ( 0.68عامة سنة ال ةبعد الانتخاب 81819
‌ابغملة‌شؤد ل‌إلى‌عندبتًامب‌عقيبة ‌من‌أحواؿ‌ابعداؿ‌ابؼصنوع‌‌كانت
نقصاف ‌الاحتًاـ ‌المجتمع ‌عنو. ‌كلكنو ‌قد ‌بقح ‌بانتقاض ‌بعض ‌التنبؤ ‌كنتائج‌
‌مريكية.ابؼتحدة‌الأ‌ةيالفوز‌الرئيسة‌الولا‌معالعامة ‌‌ةالاستطلاع‌قبل‌الانتخاب
ابؼتحدة‌‌ةسياسة ‌ابػارجية ‌للولايكىو ‌يقوؿ ‌أف ‌أساس ‌ال‌بو،كفي ‌خطبة ‌شنصي
‌مريكية‌لابد‌من‌مبدأ‌كاحد:الأ
                                                                 
 :etutitsnI modeerF( ,akiremA  kitiloP malad amagA ,tdetslleK .A namyL nad egeeL .C divaD 901
 .501 ,)naziM
011
 501 ,.dibI 
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 .akiremA nakuluhaD ,akiremA nakuluhaD naka aynah ini irah ialuM“
 raul nagnubuh ,isargimi ,kajap ,nagnagadrep nasutupek paites adaP
”.iregen
111
 
كالتضامن‌الاجتماعي‌لتًامب‌كالرئيس‌كمن‌ىنا،‌اعتًؼ‌كاضحان‌أف‌التعصب‌
إلى‌البلاد‌يؤثر‌كثتَا‌إلى‌ابذاه‌سياستو‌خارجيا‌أـ‌داخليا‌كبذلك‌يعطي‌أثران‌فوران‌
‌كجود‌الأيديولوجية ‌ابؼعتقدة‌شلقائيا.‌
رحب‌شرامب‌قد‌كاف‌‌،aisenodniaovمثل‌ابػبر‌الذم‌تم‌شغطيتها‌من‌قبل‌
 nimayneB(متُ ‌نتنياىوبنيا)learsI( ‌بوصوؿ ‌الرئيس ‌الوزراء ‌إسرائيل
بتُ‌الإسرائيل‌إشارة‌الابراد‌‌أصبح‌التًحيب‌منبدبتٌ‌الأبيض،‌‌ )uhaynateN
‌211الرئيس ‌باراؾ ‌أكباما.‌بؼا  ‌قاده‌بعد ‌انقطاعهامريكية ‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةكالولاي
ئيل‌رئيسي‌الدكلتتُ‌ىو‌من‌برقيق‌كعد‌شرامب‌على‌إسراالاجتماع‌بتُ‌ككاف‌
القدس‌‌إلى  )vivA leT(مريكية ‌من ‌شل‌أبيب‌الأ‌ابؼتحدة‌ةلنقل ‌سفارة ‌الولاي
اد‌بتعمريكية‌باابؼتحدة‌الأ‌ةقررت‌الولايكبرت‌حكومة‌شرامب،‌ .)melassureY(
                                                                 
111
 nagnubuH habU nanikgnumeK pmurT iregeN rauL nakajibeK“ ,inO nemesuseJ 
 ,8102 lirpA 12 adap seskaid ,7102 iraurbeF 12 ,”lanoisanretnI
-nagnubuh-habu-nanikgnumek-pmurt-iragen-raul-nakajibek/a/moc.aisenodniaov.www//:sptth
  lmth.4913373/lanoisanretni
211
 .dibI 
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مريكية‌ابؼتحدة‌الأ‌ةحيث‌لعبت‌الولايإسرائيل‌كفلسطتُ‌عن‌حلة‌ابؼيكلة‌بتُ‌
التي‌‌سياسة‌شرامب‌اف‌ذلك‌من‌بشرة‌حقيقية‌لابذاىة‌ككبدكر‌الوسيط‌بينهما.‌
الكاد ‌البركشستانتية ‌الإبقيلي ة‌كيف‌ما‌‌ه ‌ابؼسلموف ‌حتى ‌حاكلو ‌بالدفاع‌عن‌كر‌
‌كاف.‌
مريكية‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةر ‌الأمن ‌القومي ‌للولايمستيا‌كبالنسبة ‌إلى ‌اختيار
 lardneJ nanteL(جنراؿ ‌للجيش ‌ق. ‌ر. ‌ماكماستً ‌‌اللفتنانتابعديدة، ‌
استًاشيجية‌السياسية‌في‌يدؿ  ‌على‌أف‌المحافظية‌شأخذ‌دكرا‌مهم ا‌‌،)retsaMcM
الناحية ‌الاقتصادية‌‌من‌ناحية ‌العسكارية ‌أفضلالكانت ‌ككالأمنية ‌لتًامب. ‌
كقد‌تم ‌بإثبات‌مهارة‌ماكماستً‌حتُ‌‌.للمحافظيةبالنسبة ‌‌العناصر‌في‌الدكلة
في‌مهمتو‌للتخلص‌عن‌‌شصبح‌كالقائد‌الفوج‌لسلاح‌الفرساف‌ابؼسلح‌الثالث
‌ 311في‌ابغرب‌العراؽ. )rafA laT(ابؼتمردين‌بددينة‌شل‌عفر‌
مريكية‌ابؼتحدة‌الأ‌ةابغدكد‌بتُ‌الولايبرقيق‌بضلة ‌الوعد‌التالي‌ىو‌مسألة‌
جندم‌للحرس‌الوطتٍ‌الأمريكي‌في‌ابغدكد‌‌115كابؼكسيكية.‌ككضع‌حوالي‌
                                                                 
 iraurbeF 12 ,”urab gnay SA lanoisaN nanamaeK tahisaneP ,retsaMcM“ ,aisenodniaoV 311
-nanamaek-tahisanep-retsamcm/a/moc.aisenodniaov.www//:sptth ,8102 lirpA 12 adap seskaid ,7102
  .lmth.4953373/-sa-lanoisan
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ةيركدلا‌ ةيلمعلا‌ ةدعاسبؼ‌نيدلبلا‌تُبمه نكل‌ ،‌ب‌مدؤي‌نل‌فوناقلا‌ ذافنإ‌ ةفيظو
اضيبلا‌تٌببؼا‌رمأب‌قباطبؼا.ء114‌‌طقف‌ا مإ‌ؿابغا‌كلذ‌  ؿد‌دق‌لب‌،ةظفالمحا‌د ربؾ
‌.كيسكبؼا‌نم‌ءيسلا‌ديدهتلاب‌بمارش‌راذحلإا‌ىلعفةرىاظلا‌هذه‌‌ابيرف‌ متيس
يلاولا‌ؽلاغإبة‌ملأاا‌ةدحتبؼا‌بغرب‌ناقباطم‌ةيجرابػا‌تاتَثأتلا‌ؿوبق‌ـدعب‌ةيكير
.بمارش‌
‌ك‌ فاكلاولا‌ باسبكاية‌لأا‌ ةدحتبؼا‌ نع‌ ةيكيرملمحا‌ برع‌ ءاكرش‌طي
ئدابؽاTrans Pacific Partnership (TPP) ‌‌وضفر‌عم‌بماتًل‌ ةيسايس‌ ةجيتن
‌ .ةيراجتلا‌ ةيحانلا‌ في‌ ليكدلا‌ فكاعتلا‌ نع‌ ام‌ لثم‌ هذى‌ هبرخأBBC News‌،
‌:تًيوش‌باسبح‌بمارش‌دلانكد‌بتكك‌
“Would only join TPP if the deal were substantially better than the deal 
offered to Pres. Obama. We already have BILATERAL deals with six of the 
eleven nations in TPP, and are working to make a deal with the biggest of 
those nations, Japan, who has hit us hard on trade for years.”
115
 
                                                                 
114
 Voaindonesia, “AS Kerahkan 900 Tentara Garda Nasional ke Perbatasan AS-Meksiko”, 17 
April 2018, diakses pada 21 April 2018, https://www.voaindonesia.com/a/as -kerahkan-900-garda-
nasional-ke-perbatasan-as-meksiko-/4351847.html. 
115 BBC News, “Trump to reconsider joining TPP trade pact”, 13 April 2018, accessed at 
April 21, 2018, http://www.bbc.com/news/business-43747211. 
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‌الدليل ‌على ‌عودة ‌المحافظية ‌إلى ‌انتصارىا ‌كما ‌كقعت ‌حتُ‌فأكضح ‌ذلك
‌ابغكومة‌بوش‌في‌السابق.
شرامب ‌حسب ‌إرادشو ‌مع ‌بعض ‌التعارض‌إما ‌كانت ‌سارت ‌السياسة ‌ك‌
كخصوصان‌بؽذا‌ابغقيقية‌فليس‌بدعتٌ‌عدـ‌التوجو‌ابؼياكل‌في‌عمليتها‌ابؼوجود،‌
الظاىرة‌شلك‌الارشفاع‌اليعبية‌للحزب‌الدبيقراطي.‌حتى  ‌أصبحت‌اليـو ‌حيث‌
بتفكتَ‌عظيم‌على‌استعادة‌‌ريتُ‌الآخرينتهديدا‌ثقيلا‌لتًامب‌كابغاملتُ‌ابعمهو‌
الإثنتُ‌‌بيـو SAPMOKكما ‌أخبره ‌كومباس ‌‌‌الصورة ‌ابعمهورية ‌في ‌ابؼستقبل.
ابغزب‌ابعمهورم‌يكافح‌سعيو‌بوضع‌الاستًاشيجية‌‌ـ،‌أف‌4016أبريل‌‌20
فظ‌ابؼقاعد‌الغالبية‌في‌البربؼاف‌بحلاؿ‌الفتًة‌الأكلى‌ابؼكلفة‌كالمحفوفة‌بابؼخاطر‌بغ
‌‌‌611الرئيس‌دكنالد‌شرامب.بغكومة‌
عامة‌ال‌ةكاف ‌ابؼتعاطفوف ‌ابعمهوريوف ‌يريدكف ‌أف ‌يوفقوف ‌نتائج ‌الانتخاب
لا ‌يكفي‌مريكية ‌التي ‌ستعقد ‌بنوفمبتَ ‌القادـ. ‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةالتهديدية ‌للولاي
بذلك، ‌أخرج ‌حزب ‌ابعمهورم ‌مع ‌بعنة ‌الوطنية ‌ابعمهورية ‌نقودنا ‌حوالي‌
                                                                 
611
   .8102  lirpA 61 ,sapmoK ”,lahaM igetartS nusuS kilbupeR“ 
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ركبية ‌كصندكؽ‌‌111,111,111,1مريكا ‌أك ‌دكلار ‌أ‌111,111,116
لأهام‌يريدكا‌أف‌‌يجية‌جيدة‌لانتصار‌شلك‌الانتخابةابغملة‌ككضعوا‌أيضان‌استًاش
 711في‌العامتُ‌ابؼقبلتُ.‌البربؼاف‌يستولي‌كيسيطر
 آثرىا مع) في العالم لية وظهور المحافظية (جناح اليمنىعدم فعالية الليبرا 1119
  مريكية1 المتحدة الأ ةلولايل
كلة‌متقدمة‌ككم‌من‌د يبرالية‌أصبحت‌أيديولوجية‌قوية‌كناجحة‌في‌ىذا‌الزماف.كانت‌الل
مريكية،‌كالإبقليزية،‌كالفرنسية،‌كأستًاليا‌كانت‌بلداف‌الليبرالية.‌لكن،‌ابؼتحدة‌الأ‌ةمثل‌الولاي
كما‌‌‌‌ابػارجية.‌محوابؽفي‌بلداف‌الليبرالية‌مستَة‌صحيحة‌ككفقان‌بأليس‌بدعتٌ‌سارت‌الليبرالية‌
 بالليبرالية.‌في ‌كتابتو ‌عن ‌مسألة ‌التهديد ‌على ‌ما ‌فعل‌طغياف‌الأغلبية‌)lliM(‌ميلكتب ‌
شتكلم ‌عن ‌الاصطلاح ‌"طغياف ‌الأغلبية" ‌ابؼستعمل ‌لإظهار‌، ‌ytrebiL nOككتابتو ‌بعنواف ‌
كاف ‌الاستبداد ‌لا ‌يتم  ‌ببعض‌كجود ‌التعسف ‌إلى ‌بعض ‌المجتمع ‌الذم ‌بهب ‌بضايتهم. ‌‌
كزيادة‌من‌أيضان‌من‌قبل‌المجتمع‌كابؼتبع‌بالنظاـ‌الدبيقراطي.‌فقط،‌بل‌بيكن‌القياـ‌السلطات‌
                                                                 
 .dibI 711
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بذلك ‌ابغاؿ‌بيانو، ‌كاف ‌ذلك ‌الاستبداد ‌أكثر ‌قسوة ‌من ‌أم ‌شكل ‌السلطة ‌لأنو ‌يعتقد ‌
‌‌‌811سيعطي‌أعمق‌الاحتًاؽ‌في‌الركح‌كحياة‌الفرد.
‌كما‌عرؼ الليبرالي.‌شطبيق‌الاقتصادية ‌السوقية ‌كابغرية‌في‌بصيع‌ابغركة ‌السوؽ‌تبدأك‌
أف‌ليس‌ىناؾ‌دكرة‌ابغكومة‌في‌النظاـ‌الاقتصادم‌الليبرالي،‌إلا  ‌بؾرد‌الإشراؼ‌في‌العمليات.‌‌
كل ‌نفس‌حرية‌الاختيار‌على‌سعيهم‌كعملهم‌،‌كأخذ‌ابؼنافع‌منهم.‌فلذلك،‌كانت‌القدرة‌
حابظة‌شديدة ‌ىنا. ‌كمن‌لم‌يقدر‌على‌ابؼنافسة،‌سيكوف‌مظلوما‌على ‌ابؼنافسة ‌بتُ‌فئتتُ‌
‌سبب‌استغلابؽم‌على‌القوم‌في‌الرأس‌ابؼاؿ‌كابؼعرفة.بالآخرين‌ب
بظالي ‌الذم‌يعتمد‌بتناكب‌نظاـ ‌الاقتصاد ‌للرأإم ا ‌شرك ز ‌النظاـ ‌الاقتصاد ‌الليبرالي ‌إلى ‌ك‌
تخدـ‌يسليس‌بصيع‌البلاد‌‌ابغقيقة،‌،‌لكنالعجلة‌الاقتصادية‌من‌حلاؿ‌النظاـ‌السوؽ‌ابغر
ابؼرافق‌ك‌ة‌في‌شكل‌الإعانات‌كالبدلات‌الاقتصاد ‌بذلك ‌النظاـ ‌بسبب‌كجود‌دكرة ‌ابغكوم
، ‌كبضاية ‌الصناعات ‌أك ‌ابؼنتاجات ‌المحلية ‌عن ‌ابؼنافسة‌للمجتمعة ‌ابؼتوسطة‌الاجتماعية
بظالية‌أية‌الر‌أكركبا،‌كأمريكا،‌مع‌بعض‌الولا‌كىم‌كما‌كقع‌ببعض‌الدكؿ،‌‌ابؼنتجات‌ابؼستوردة
                                                                 
 ,)aisenodnI robO nasayaY :atrakaJ( , nasabebeK lahireP :ytrebiL nO ,lliM trautS nhoJ 811
 .7 ,5002
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الية ‌لليركات ‌التي ‌شعتبر‌كل ‌كبعض ‌الأكراؽ ‌ابؼ‌‌لاسيما، ‌قد ‌استوليت ‌ابغكومة‌في ‌آسيا.
‌‌911استًاشيجية‌على‌ابؼصالح‌الوطنية‌كرفاىية‌اليعب.
ابؼذكور‌من‌قبل‌عن‌فيل‌الدبيقراطي‌اليـو ،‌شكوف‌‌ظاىرببعض‌ابؼ‌كجود ‌شعزيز ‌الأدلة
بأخذ‌ابؼقاـ ‌الليبرالي‌ابؼهم‌في‌السابق. ‌ككاف‌إحدل‌من‌‌فرصة ‌غالية ‌للأيديولوجية ‌الأخرل
مة ‌بأخذ ‌شلك ‌الدكرة ‌ككذلك ‌ستبحث ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌ىي‌أيديولوجية ‌ابؼرشبة ‌كابؼنظ
‌ح‌اليمتُ‌عند‌المجتمع‌العالم.الأيديولوجية ‌المحافظية‌أك‌قد‌بظ ي‌بدفهـو ‌ابعنا‌
الفلسفة ‌السياسية ‌مع‌ثبوتها‌بقيم‌التقليدية.‌أخذ‌الاصطلاح‌من‌كانت‌المحافظية‌ىي‌
كابغفاظ ‌عليها ‌مع‌‌ظ ‌على، ‌كالاحتفاظ ‌بها،بدعتٌ ‌ابغف eravresnocلغة ‌اللاشينية، ‌
كجود ‌القيم ‌كالأىداؼ ‌ابؼتفرؽ ‌من ‌كل‌الثقافة ‌ابؼوجودة، ‌يؤد م‌إلى‌فلذلك، ‌‌021شطبيقها.
بهدؼ‌كاضح‌مثل‌ما‌‌لدكلة‌أك‌ابغكومةالق‌بزافتًاقهما‌في‌المحافظية‌أيضان.‌كانت‌المحافظية‌لم‌
عتٌ‌لم‌شعرؼ‌أبنية ‌ابؼكمن‌ذلك، ‌‌في ‌فكرشو ‌عن ‌ابغكومة.‌)ekcoL nhoJ(قاؿ ‌جوف ‌لوؾ ‌
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‌ ةحضاك‌ ةيظفالمحا‌ ابؼ‌‌ةيجولويديأ‌ةرثك‌لرخلأا‌ةضراعبؼا‌‌تىح‌تياك‌.ج‌.ر‌ناضيأ‌تُب(R. J. 
White)‌‌‌‌:ولوقب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
 ‌‌‌‌‌ “Menempatkan konservatisme di dalam botol dengan sebuah 
label adalah seperti berusaha mengubah atmosfer menjadi 
cair….Kesulitannya muncul dari sifat konservatisme sendiri. Karena 
konservatisme lebih merupakan suatu kebiasaan pilkiran, cara merasa, 
cara hidup, daripada sebuah doktrin politik .”
121
 
‌ ةيجولويديلأاك‌ برتعش‌ ةيظفالمحا‌ فأ‌ تُبش‌ ةصلابػا‌ تناك"لمحاةيظفا"‌ةيلابريللا‌دنع‌ ادج‌‌اهالأ
دقتعش‌‌ةيظفالمحا‌تبرتعا‌،انى‌نم‌.رصعلا‌اذى‌في‌تُناوقلا‌عاونلأا‌لىإ‌ببسشك‌ ةيديلقتلا‌ميقب
‌.ةموكبغا‌دقنلا‌ىلع‌ ـؤايتلا‌لكش‌نم‌اهاأ 
‌ك‌عوضوبؼا‌تبر‌ةباتك‌ ةيظفالمحا‌دحأ‌بتكReflections on the Revolution in France‌،
‌مدنلريإك‌ي.اطيرب‌نم‌دلابلا‌ؿاجر‌وىك(Inggris-Irlandia)، ‌ؾروب‌دنومدإ(Edmund Burke)‌،
‌في‌سفنلا‌حلاصلإ‌ةيوقلا‌ةردقلاك‌ةدارلإا‌قحتسا‌ىلع‌ةلكدلا‌ؿاجرلا‌ةبجاك‌نع‌تُبي‌قيقبر
،ةلكدلا‌تَياعم122‌‌دقتعا‌.ة ربؼا‌ؿ كلأ‌ةيظفالمحا‌ ةسايسلا‌ ةفسلف‌ روهظ‌ىلع‌ اببس‌كلذ‌فاكك
لمجا‌ ةيرح‌ؾانى‌ثيح‌يعامتجلاا‌ دقعلا‌ ىلع‌ تٌبي‌ لا‌ عمتلمجا‌ فأ‌ ؾروب‌كأ‌تَيغش‌ىلع‌ ةعمت
                                                                 
121
 R.J. White, “The Conservative Tradition”, Introduction, Nicholas Kaye, (1950). 
122
 Edmund Burke, “Reflections on the Revolution in France and on the Proceedings in Certain 
Societies in London Relative to that Event in a Letter Intended to have been sent to a Gentlema n in 
Paris”, pdf file, (1790): 129. 
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ىناؾ ‌بعض ‌التأكيدات ‌بػصائص ‌ابؼهمات ‌في ‌المحافحظية ‌كأفضلهم ‌ىو‌برليلو ‌بدا ‌شاء. ‌
الاعتبار‌أف‌الدين‌يكوف‌أسسا‌رئيسيا‌لمجتمع‌ابؼدي.‌كابغكومة،‌كأصبح‌كالقوة‌الرئيسية‌بجانب‌
لوجية‌المحافظية‌شقدمت‌الأيديو‌المحاكلة‌بغفاظ‌على‌التقاليد‌كالعادات‌في‌شرشيب‌ابغياة‌المجتمعة.‌
، ‌مثل ‌الابقليزية، ‌ككندا، ‌كالدبمارؾ،‌منذ ‌ذلك ‌الوقت‌كانتيرت ‌إلى ‌بعض ‌الدكؿ ‌في ‌العالم
‌مريكية.ابؼتحدة‌الأ‌ةيا، ‌كغتَىم‌إلى‌الولايىولندم،‌كالسويد،‌كإندكنيسك‌
مريكية‌على‌العلاقة‌بتُ‌الدين‌كالدكلة‌بنظرة‌التياـؤ ‌ابؼتحدة‌الأ‌ةزي ن‌منظر‌الولايأك بؽم،‌
اىا‌عدـ‌الاخطلاط‌بتُ‌الأمور‌الدين‌ك‌الأمور‌الدكلة‌(العلمانية)‌بسبب‌شكل‌حكومتها‌‌معن
ككانت ‌أهاا ‌من ‌دكلة ‌ابؼتعددة‌(الدكلة). ‌‌ةكالابراد ‌ابعمهورم ‌الدستورم ‌بخمستُ ‌الولاي
للأعراؽ‌كالثقافات‌من‌أنواع‌البلداف‌في‌العالم.‌كلكن‌لم‌شستحق‌القانوف‌الصالح‌عن‌شنظيمة‌
الإستقلاؿ ‌من ‌ابغكومة ‌الاستعمارية ‌البريطانية ‌إليها. ‌كأختَا ‌في‌‌هاإعطائ‌نذم‌حرية ‌الدين
الذم‌يقدر‌ابغرية‌الدينية‌كابغقوؽ‌ابؼدنية‌حتى‌يسبب‌ thgiR fo lliBـ،‌شناكلت‌‌0530السنة‌
 ‌321.tsurT eW doG nI ,munU subirulP lEإلى‌ munU subirulP lEإلى‌شغيتَ‌شعارىا‌من‌
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‌ةلدين،‌إف‌حقيقة‌الولايحيث‌اختلطت‌الأمور‌ابغكومة‌بأمور‌اافتًؽ‌بفهم‌المحافظي‌ف
كاحتًمتهم‌في‌ذلك‌‌ديافمريكية‌ىي‌العلمانية‌منذ‌الأكؿ،‌لكنها‌شعتقد‌بوجود‌الأابؼتحدة ‌الأ
مريكية‌حرية‌النظر‌على‌ابؼسائل‌ابؼتحدة‌الأ‌ةجعلت‌الولاي‌بدساعدة‌الليبرالية‌ابؼيهورة‌الفرص.
الانفراؽ‌عن‌الأيديولوجية‌ميزتها ‌بحزبتُ‌السياسيتُ‌اللذاف‌بؽما ‌التقليدية. ‌كفي ‌ىذا ‌العصر، ‌
‌كبنا،‌حزب‌ابعمهورم‌من‌فهم‌المحافظي‌كحزب‌الدبيقراطي‌من‌فهم‌الليبرالي.‌كاعتًؼ‌أف
مريكية‌بتُ‌ابغزبتُ،‌لكن‌الأمور‌عن‌السياسة‌مع‌نظر‌الابذاه‌الدكلة‌ابؼتحدة‌الأ‌ةالولاي‌مقامة
شغلب‌‌بؼا ‌مريكية‌ابؼتحدة‌الأ‌ةىنا‌ىو‌ابؼقامة‌الولايهما.‌كسيبحث‌‌الرئيس‌من‌بينيممتعلقة‌بتقد
ـ‌حيث‌امتلك‌ابعمهورم‌دكرة‌كاملة‌حتى‌اختار‌‌2016العامة‌سنة‌‌ةنتخابلاالمحافظية‌في‌ا
  المحافظي‌كىو‌دكنالد‌شرامب.من‌‌نائبا
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المتحدة   ةويل الاتجاه الأيديولوجية للولاينظرة نظرية الدورة الطويلة على تح1.1119
 مريكيةالأ
إذا ‌نظر‌إلى‌شطبيق‌نظرية‌الدكرة‌الطويلة‌بؼوديلسكي،‌فيثبت‌على‌نظرة‌ك‌
‌‌،‌كىم:ةالتالي
‌‌خلاؿ‌ابػصائص‌نظرية‌الدكرة‌الطويلة
 رقابي‌في‌العالمنطاؽ‌النظاـ‌ال -
ابؼتحدة‌‌ةيت ‌الأيديولوجية ‌للولاعرؼ ‌بهذ ‌البحث، ‌أف ‌برويل ‌الابذاىا
قد‌حصلت‌على‌الأضواء‌ـ،‌‌2016ة‌سنة‌العام‌ةمريكية‌في‌الانتخابالأ
العالم. ‌كبجانبو، ‌كاف ‌مقامها ‌كالدكلة ‌القوية ‌كابؼؤثرة ‌بغياة ‌الدكؿ ‌النامية‌
دكرتها‌يؤثر‌أيضنا‌إلى‌نظاـ‌الدكلي‌شأثتَا‌كبتَا‌بغتَ‌الأخرل‌في‌ابؼستقبل،‌ف
‌مباشر.‌
 بردث‌الأحداث‌ليس‌باللحظة -
مريكية،‌حدة‌الأابؼت‌ةالولاي‌لابذاىات‌الأيديولوجية‌فيبؼراقبة‌كجود‌برويل‌ا
فلا‌بيكن‌الاحتياج‌بوقت‌بغظة ‌لأنو ‌فقط‌يعرؼ‌إلا‌إذا‌قد‌حصل‌إلى‌
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أف‌شيء‌قد‌بروؿ‌من‌حالتو‌، ‌كمن‌ذلك‌عرؼ‌بعض‌ابؼراحل‌التغيتَات
العامة‌‌حتُ ‌الانتخابة‌كيةيمر‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةبقة ‌كما ‌كقع ‌في ‌الولايالسا
‌.2016
ة‌كالعلاقات‌العادية‌بالنظاـ‌العالم‌الاعتبار‌عن‌شغيتَات‌السياسات‌العابؼي -
 الآف
نفس‌ابغاؿ‌بابػصائص‌الأكؿ‌شقريبا،‌أما‌الفرؽ‌فقط‌عن‌الاختبار‌ابػاص‌
لنظرية ‌الدكرة ‌الطويلة ‌على ‌السياسة ‌العابؼية. ‌كىذا ‌الاعتبار ‌يعتقد ‌أف‌
 gnidaeL(‌السياسة‌العابؼية‌ستتغتَ‌دائما‌مع‌الاشباع‌إلى‌ابذاه‌القطاع‌الرائد
 العالم‌الآف.‌‌في‌)rotceS
‌خلاؿ‌بزطيط‌العمل‌للنظرية‌الدكرة‌الطويلة‌
كما ‌صور ‌البياف ‌بباب ‌الثاي.، ‌ىناؾ ‌أربع ‌دكرات ‌الواجبات ‌بؽذه ‌النظرية،‌
‌كىن:
 )gnitteS adnegA(كضع‌جدكؿ‌الأعماؿ‌‌-0
يديولوجية ‌ابعديدة ‌مع ‌ظهور‌الأ‌كبموت‌بدأتىنا ‌يعتًؼ ‌عن ‌كيفية ‌
‌الية)‌في‌النظاـ‌ابغكومة.‌(الليبر‌‌ضعف‌الأيديولوجية ‌القدبية
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 )gnidliuB noitilaoC(بناء‌الائتلاؼ‌‌-6
في ‌ىذه ‌ابؼرحلة، ‌بدأت‌الأيديولوجية ‌ابعديدة ‌بأخذ‌ابؼتعاطف‌من‌دكائر‌
‌طفتُ‌ابؼخلصتُ.بـتلفة‌كيسبب‌إلى‌بؾيء‌كثتَ‌ابؼتعا
 )noisiceD orcaM(القرار‌الكلي‌‌-1
(ىذا ‌البحث)‌‌أك ‌يعتبر ‌ىنا‌حدث ‌ىنا ‌ابؼعارضة ‌بتُ ‌أيديولوجيتاف
‌ـ.‌2016بانتخابات‌العامة‌سنة‌
  )noitucexE(التنفيذ‌‌-1
اختارت‌الأيديولوجية ‌الفائزة ‌من‌قبل‌المجتمعة‌كفي‌ىذه ‌ابؼرحلة ‌الأختَة، ‌
الأغلبية ‌كشكوف ‌علامة ‌فائزة ‌للتابعتُ ‌الأيديولوجيتُ ‌في‌استبداؿ‌ابؼوقف‌
‌ابؼتبعة‌الأيديولوجية ‌السابقة.
 شومبيبيترلكوندراتيف و  sevaW-Kل مرحلة 1 تحليل من خلا.19الصورة 
 شومبيبيتً ‌لكوندراشيف‌ك‌‌K-sevaWخلاؿ‌مرحلة‌
‌
‌
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إذا ‌رأل ‌بجدكؿ ‌كوندراشيف، ‌كانت ‌ابغالة ‌الابذاىة ‌الدكرة ‌في ‌العالم ‌شتعلق‌ك‌
كل‌بضع‌مع‌شغتَه ‌‌‌)noitnevnI(بالقطاع‌الرائد‌الذم‌بييل‌كثتَا ‌إلى‌الاختًاع‌
لاقتصادم‌كالسياسة ‌العابؼي،‌فمن‌شطبيق‌سنوات‌كأصبحت‌"القبلة"‌لابذاه ‌ا
ىذه ‌البحث، ‌كانت‌الأيديولوجية ‌ىي‌أساس‌الاختًاع‌ابؼتغتَ‌من‌أيديولوجية‌
أم ا ‌شطبيق ‌كل‌موافقا ‌بأحواؿ ‌العالم ‌ابؼوجودة ‌دكريا. ‌‌كاحدة ‌إلى ‌الأخرل
أيديولوجية‌قد‌شنفرؽ‌بتُ‌بلاد‌كاحد‌إلى‌الآخر،‌فمجاؿ‌التطبيق‌بؽذا‌البحث‌
‌أيضان.‌‌لأيديولوجية‌الأصلية‌(الدكلة)سيعتُ‌بدكاف‌ا
برويل‌الابذاىات‌الأيديولوجية‌الليبرالية‌إلى‌المحافظية‌من‌ىنا‌استطع‌القوؿ‌أف‌ك‌
‌دراشيفلكون sevaW-K‌ـ ‌يتبع ‌إلى ‌شدفق‌2016العامة ‌سنة ‌‌ةفي ‌انتخاب
‌مريكية.‌‌ابؼتحدة‌الأ‌ةكشومبيبيتً ‌بالولاي
مريكية المتحدة الأ ةلأيديولوجية للولايت ادور المحافظين وتحويل الاتجاىا 181119
 في "نظرية الدورة لابن خلدون"
،‌أف‌كجود‌نظرية‌الدكرة‌لابن‌عن‌النظرية‌كما ‌قد‌شرحت‌بباب‌السابق
أصلية‌،‌كمأخوذة‌من‌كتابتو،‌"مقدمة"‌عن‌خلدكف‌شتعلق‌ببعض‌عناصر‌ابؼهمة
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‌ماعي. ‌كذلك‌البداية ‌الدكلة، ‌كابػلافة، ‌كالعمامة، ‌كالسلطانة ‌كالتضامن‌الاجت
‌يكوف‌حابظة‌ابغجة‌لذلك‌التحويل‌أك‌التغيتَ.‌ابػمس‌العناصر‌
أبنية ‌الفرقة‌أك لان، ‌اعتقاده ‌عن‌أصلية ‌البداية ‌الدكلة ‌كابؼؤسسة ‌على‌فهم‌
كبرتاج‌إلى‌الرئيس‌أك‌يسم ى‌بالوازع‌في‌اصطلاحو.‌أما‌كظيفة‌‌بنفس‌الغرض
لح‌الفرقة ‌مع‌مساعدة‌كالراعي ‌لأكلئك ‌الذين ‌يعتنوف ‌بجميع‌ابؼصاالوازع ‌ىي ‌‌
مريكية، ‌كانت‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةكقع ‌حتُ ‌إنياء ‌الولاي‌كذلك ‌مثل ‌ماالواثقة. ‌
بؾتمعة ‌للمهاجرين ‌حتى‌الأمريكية ‌ليس ‌دكلة ‌جديدة ‌في ‌العالم، ‌بل ‌دكلة ‌
‌ةبالولاي‌هابؼعاقبة ‌شلك ‌الدائرة ‌كشسم ي جاءت ‌ابؼبادرةيسكن ‌فيها. ‌كبذلك، ‌
ظهور‌دكر‌الرئيس‌كشؤد م‌إلى‌ ة‌كلاياتالتي‌شتكوف‌من‌عد‌مريكيةحدة ‌الأابؼت
سألة ‌ىذا‌امي ‌المجتمع ‌الأمريكية ‌حينئذو. ‌نفس ‌ابغاؿ ‌بدابغ ليكوفابؼوثوؽ ‌
كاثقة‌عند‌الذم‌مريكية‌من‌ابؼتحدة‌الأ‌ةالرئيس‌ابؼختار‌للولايالبحث،‌حيث‌
الأمن ‌كالرفاىية‌الدكلية ‌على ‌أمل ‌ابغماية ‌كابغفاظ ‌ب‌ةالمجتمع ‌لتنفيذ ‌الولاي
‌مريكية.‌ابؼتحدة‌الأ‌ةلولاياليعب‌في‌ا
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ىي‌ثانيان، ‌ابؼتعلقة ‌بابػلافة، ‌كالعمامة، ‌كالسلطانة ‌عند ‌ابن ‌خلدكف ‌
يأمر ‌المجتمع ‌باستناد ‌إلى ‌التعليم ‌الديتٍ ‌في ‌الدنيا‌ابغكومة ‌بأساس ‌الدين ‌ك‌
بؼسألة‌ىذا‌البحث،‌نظر‌أف‌ىناؾ‌ابؼياركة‌كالآخرة.‌أما‌في‌شرحو،‌إذا‌طبق‌
‌2016مريكية‌سنة‌ابؼتحدة‌الأ‌ةامة‌للولايالع‌ةخابالقـو ‌الآخر‌كراء ‌الانتمن‌
دكنالد ‌شرامب، ‌ىو ‌المحافظ‌كالإبقيلي، ‌يعطي‌أثر‌قوم‌من‌‌كاف ‌انتصار‌ـ.
ككضعو‌الدينية‌مع‌قوة‌الاعتقاد‌يسبب‌إلى‌حتُ‌ابغملة‌إلى‌بعدىا.‌‌ةالانتخاب
‌.‌ذلك‌الاعتقاد‌الذم‌كفقا‌بالقواعد‌ابؼعموؿ‌من‌عملو
شضامن‌الاجتماعي‌من‌خلاؿ‌مفهـو ‌الأصحابية‌‌بياف‌عن،‌ةشليها‌الأختَ‌
لابن‌خلدكف. ‌كاف‌ابؼفهـو ‌الأصحابية‌يتكلم‌عن‌التعصب‌القبلي،‌كالقومي،‌
ابؼياعر ‌الاجتماعي ‌أيضان. ‌كىو ‌يقوؿ ‌أف ‌ابؼلك ‌لابد ‌من ‌شضامن‌أك ‌
الأغلبي‌لأنو ‌بوتاج‌إلى‌الدعم‌كالولاء‌من‌بؾتمعو ‌لسيطرة ‌كبضاية‌الاجتماعي‌
اة ‌الرئيس‌من‌المجتمعة‌أصلية ‌ابغي‌ذلك‌ابغاؿ‌إلا  ‌إذا‌الدكلة، ‌كسوؼ‌بوصل
الأغلبية. ‌نفس ‌ابغاؿ ‌بدسألة ‌ىذا ‌البحث، ‌حيث ‌التعصب ‌المجتمع ‌لدكنالد‌
من‌‌‌كبجانب ‌رئيسا، ‌أنوابؼاضي. ‌‌2016شرامب ‌كالرئيس ‌ابؼختار ‌في ‌السنة ‌
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. ‌ذلك‌مريكية ‌أيضان‌ابؼتحدة ‌الأ‌ةفظتُ ‌للولايكريستتُ ‌الأناجيل ‌كإحدل ‌المحا
إلى‌انتصاره‌‌ةإلى ‌ظهور ‌دكرة ‌مهمة ‌كمؤثرة ‌من‌المحافظتُ‌في‌الانتخاب‌يسبب
لأف ‌كظيفتو ‌كالرئيس ‌مثل ‌ما ‌قاؿ ‌ابن ‌خلدكف، ‌ينبغى ‌على ‌الرئيس ‌ابؼختار‌
كيستطيع ‌أف ‌ينوب ‌مصالح ‌المحافظتُ،‌(دكنالد ‌شرامب) ‌من ‌شضامن ‌المجتمع ‌
لسهولتو‌في‌من‌بؾتمعة‌المحافظية‌احتياجو‌على‌الدعم‌كالولاء‌كأىم‌الييء‌ىو‌
ك‌ابغاؿ، ‌كىو‌كاشفق ‌أحد ‌من ‌اليتات ‌الإندكنيسي‌بذلالنجاحة ‌ابغكومة. ‌
 yhguH( ‌ابؼتحدة ‌أمريكية، ‌ىوغي ‌دارمايوكا‌ةابؼوظفوف ‌في ‌الولاي
‌بسوراباياعيرة ‌نوفمبر ‌خريج ‌العمارة ‌في ‌جامعة ‌التكنولوجية ‌ )agoyamrahD
مريكية ‌سنة‌الأ‌ابؼتحدة‌ةالعامة ‌للولاي‌ةنتخابيقوؿ ‌أف ‌حقيقة ‌الا‌)NSTI(
ـ ‌على ‌سوء ‌النظرة ‌حتُ ‌مقامها ‌ابؼيهورة ‌التي ‌بسسك ‌الدبيقراطية‌‌2016
،‌لأف‌ما‌زالت‌فيها‌الابذاه‌الطائفيةالليبرالية ‌اليديدة ‌كقد‌شؤد م‌إلى‌ابؼيكلة‌
يزيد‌ثبوتها‌بانتصار‌بفضل‌الافتًاؽ‌على‌القبيلة‌كالعرؽ‌(بؾموعة‌معينة).‌ككاف‌
ساشو‌بؼكافحة‌ابؼسلم‌في‌أكؿ‌رياستو.دكنالد‌شرامب‌الذم‌بىر ج‌سيا
‌‌421
                                                                 
421
 . 4016أبريل ‌00،‌في‌ىوجي‌دارمايوكايكية، ‌مقابلة‌الباحثة‌مع‌أحد ‌اليتات‌الإندكنيسيا ‌في‌الولاية‌ابؼتحدة ‌الأمر‌  
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‌دكرة ‌التنميةعن ‌كيفية ‌‌لابن ‌خلدكف بينت ‌نظرية ‌الدكرة أما ‌الأختَ،ك‌
دمت‌في‌برليل‌ابؼسألة‌بؽذا‌البحث،‌الدكلة‌من‌جيل‌إلى‌جيل‌حيث‌إذا‌استخ
،‌فيها‌متى‌كجود‌الأيديولوجية‌لكل‌بلاد‌أك‌عالم‌ماىناؾ‌عصر ‌ابؼعتُ‌على‌ك‌
إذا‌جية ‌أصبحت ‌نظرة ‌السياسة ‌الدكلة ‌أك ‌العابؼية. ‌ككيف ‌كانت ‌الأيديولو‌
‌العالم‌مظاىرالقدبية ‌كلا ‌شستطيع ‌أف ‌شبتُ ‌‌يكلهااعتبرت ‌الأيديولوجية ‌ك
حتى ‌شسبب ‌إلى ‌ظهور ‌الأيديولوجية ‌ابعديدة ‌ابؼناسبة‌‌رلابؼوجود ‌مرة ‌أخ
، ‌فستعود ‌شلك‌ابغالة ‌بؼر ة‌العديدة.‌كىذه‌ما‌كأرادت‌أف‌شبدؿ‌مقامها ‌القدبية
 fo poT sulkiS iroeT(بابن ‌خلدكف ‌كالنظرية ‌الدكرة ‌"بيكل ‌العالي" ‌يقصد ‌
الأيديولوجية المحدثة في  أن تحويل اتجاىاترأل ‌كمن ‌ذلك، ‌. )mroF
المتحدة الأمريكية ىي حقيقة واجبة لجميع البلدان في العالم  ةالولاي
انخفاضت الليبرالية إلى ظهور المحافظية مع مراحل  مظاىروإذا استند ب
صّحت فالمتحدة الأمريكية،  ةحويل أو الدورة الموجودة في الولايالت
إذا استخدمت النظرية الدورة الطويلة لموديلسكي  مظاىرالتحويل ال
كإم ا‌‌ والنظرية الدورة لابن خلدون كالنظرية المطابقة لتحليل ىذا البحث1
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‌ةبل‌قد‌أعطت‌الولاي‌طويلا،‌عمورىا‌كانت‌الأيديولوجية ‌ابعديدة ‌لا‌شستمر
على‌المحافظية‌فرصة‌غالية‌كيف‌ما‌كانت‌لنيل‌ابؼقاـ‌ابؼهم‌‌مريكيةابؼتحدة ‌الأ
ابؼمتحدة‌الأمريكية‌فقط،‌‌ةكىذه‌ابغالة‌لا‌شكفى‌في‌الولايفي‌ابذاه‌سياستها.‌
مثل ‌الفرنسا ‌الذم ‌تم  ‌اختيار ‌الرئيس ‌في‌بل ‌إبما ‌شوقع ‌في ‌الدكلة ‌الأخرل ‌
ور،‌كلتأكيد‌دكرة‌المحافظية‌ىنا‌انتخاب‌للدكر‌الأكؿ‌من‌أحد‌المحافظي‌ابؼيه
‌ )eppilihPاشتد  ‌ابغاؿ‌باختيار‌الرئس‌الوزراء‌من‌المحافظتُ،‌كىو‌إدكارد‌فيليب
يفوز ‌المحافظي ‌في‌انتخابو، ‌كلكن‌بهذا‌إما ‌نتيجة ‌الأختَ ‌لا ‌‌521.drauodE(
‌‌ابغاؿ‌يستطيع‌أف‌يؤكد‌أف‌المحافظية‌قد‌انتيرت‌أثرىا‌لبعض‌الدكؿ‌العالم.‌
‌
‌
‌
‌
                                                                 
521
  ,7102 ieM 51 , ”sicnarP MP iagabes fitavresnoK hokoT kujnuT norcaM“ ,analuaM rotciV 
-hokot-kujnut-norcam/14/3735021/daer/moc.swenodnis.lanoitanretni//:sptth ,8102 iluJ 21 adap seskaid
 .6286584941-sicnarp-mp-iagabes-fitavresnok
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 بناء‌الائتلاؼ
 ل النظام النظريةيكى1 819الصورة 
 نظرية الدورة لابن خلدون             نظرية الدورة الطويلة
‌
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  لتنفيذا
 برويل‌الأيديولوجية
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‌ؤسم‌ نم‌ لدحإ‌ تحرش‌ امكنقلا‌ ةيلكيلاولا‌ ةيلوصة‌لأا‌ ةدحتبؼا‌ةيكيرم
يح‌ اياباروسب‌ ةماعلا‌لائل‌ يسامولبدلا‌ تُناوقب‌ رومأبؼاك‌ يسامولبدك‌ وماقم‌ ث
ا‌ليوبر‌نع‌حضاولا‌فايب‌يطعييلاولا‌في‌ةيجولويديلأة‌لأا‌ةدحتبؼا‌.ةيكيرم‌مىأك
‌وى‌ثحبلا‌اذى‌في‌ةلأسبؼا‌نع‌ولوق‌نم‌ءييلا:‌
“it can be difficult to translate American political concepts into Indonesian 
because Americans often disagree on the exact definition of political terms 
like „conservative and liberal‟.”126 ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌           
،ةثحابلا‌نم‌ؿاؤسلا‌ةباجإ‌ىلع‌ولوقب‌ؿاثبؼا‌ونم‌ىطعأ‌دق‌،ونايب‌ح ضويلك‌
“for example, some Republicans would identify themselves as „c lassically 
liberal‟. The terms conservative and right-wing are generally identified 
with the Republican Party, while the terms liberal, progressive, and left -
wing are generally identified with the Democratic Party.”127 
ابنتسلاا‌ذخأي‌فأ‌عيطتسي‌ ،فايبلا‌كلذ‌نمك‌ةلأسبؼا‌هذبه‌حريلا‌مىأ‌نع‌ط
‌،ثحبلا"‌ةيظفالمحا‌لك‌تسيلةيطارقبيد‌ةيلابريللا‌لك‌تسيلك‌ةيروهبص". 
‌‌‌‌‌‌
                                                                 
126
 مسلإا‌ركذي‌لم‌،ةيداصتقلااك‌ةسايسلا‌مسق‌،‌اياباروسب‌ةماعلا‌ةيكيرملأا‌ةدحتبؼا‌ةيلاولا‌ةيلوصنقلا‌ةيلكؤسبؼا‌دحأ‌عم‌ةثحابلا‌ةلباقم‌‌في‌،نادمع04‌
‌ ليربأ6104  
127
 فباسلا‌عجربؼا 
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 الخامس بابال
 ختتامالا
 لاستنباط1 ا.12
‌إلىالاستنباط‌أخذ‌الباحثة‌أف‌ش‌ستطيع،‌فتبالنسبة‌بؼا‌قد‌سبق‌بيانو‌في‌برليل‌البياناتك‌
مريكية‌ىي‌من‌ضركرة‌ابؼتحدة‌الأ‌ة‌المحافظية‌في‌الولايإلى‌أف‌برويل‌الأيديولوجية‌من‌الليبرالية
لعنصر‌"الديناميكي"‌فيها‌يكوف‌التي‌لا‌بسكن‌بذنبها‌كل‌الدكلة‌في‌العالم،‌حيث‌كاف‌ثبوت‌ا
أحد‌العوامل‌لإظهار‌كجودىا‌في‌بصيع‌أبكاء‌العالم.‌كالعنصر‌"الديناميكي"‌الذم‌قد‌تم ‌بيانو‌
‌لأف‌يكوف‌ابؼبادئ‌التوجيهية‌في‌ابغياة‌الدكلة.‌ستفيدة‌بهذا‌البحث‌ىو‌الأيديولوجية‌ابؼ
بالتناكب ‌دائمان‌كما ‌بي نت ‌النظرية ‌الدكرة ‌الطويلة ‌بؼوديلسكي ‌أف ‌العالم ‌سيدكر ‌ك‌
الارشقاء ‌كالابكطاط‌عن‌كجود‌‌عصر‌ىناؾالدكلة، ‌كبذلك ‌ليس ‌من ‌الغريب ‌إذا ‌‌فكذلك
جر بت‌النظرية‌الدكرة‌الطويلة‌ببياف‌على‌برليل‌البحث،‌كبؼساعدة‌الإجابة‌.‌الدكلة‌في‌العالم
عملية‌نظرية‌الدكرة‌الطويلة‌في‌أمر‌مريكية‌ىي‌ابؼتحدة‌الأ‌ةلأيديولوجية‌في‌الولايأف‌برويل‌ا
حكم‌الدكلة‌على‌صناعة‌السياسات.‌كذلك‌الدكرة ‌الأيديولوجية ‌للدكلة ‌كشؤثر‌إلى‌السلوؾ‌ك‌
‌ما
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الليبرالية‌في‌العالم‌بوجود‌أكبر‌الدكلة ‌يسبب ‌إلى ‌ابلفاض ‌ىوية ‌الولاية ‌ابؼتحدة ‌الأمريكية‌ك
‌ابؼتعلقة‌بذلك‌التحويل.‌الوقائع‌بعض‌
في‌نظريتو ‌ابؼيهور‌ب‌"الدكرة" ‌التي‌شوجد‌في‌كتابو‌نفس‌الرأم‌ببياف‌ابن‌خلدكف، ‌ك‌
ابن‌تغتَ ‌كابؼتطور. ‌كم ل ‌ابؼأكمل ‌النظريات ‌في ‌بياف ‌أحواؿ ‌‌ىذه ‌النظرية ‌ىي"ابؼقد مة". ‌
كىن‌أساسية‌الدكلة،‌ابػلافة،‌العمامة،‌ابؼفاىيم‌الرئيسية‌بطس‌خلدكف‌على‌بيانو ‌بإدخاؿ‌
استعمابؽم‌لتحليل‌‌عندالسلطانة، ‌كشضامن‌الاجتماعية. ‌كذلك‌ابػمس‌ابؼهم‌أصح  ‌مطابقا‌
كخاصة ‌لبياف ‌ابؼفهـو ‌عن ‌شضامن‌‌مريكيةابؼتحدة ‌الأ‌ةلأيديولوجية ‌في ‌الولايالتحويل ‌ا
‌التعصب‌المجتمع.رة‌الرئيسية‌ابؼختارة‌بإسناد‌الذم‌يتكوف‌من‌أبنية‌ابؼعتٌ‌دك‌‌الاجتماعي
إلى‌المحافظية‌‌، ‌استنبط ‌أف ‌برويل‌الأيديولوجية ‌من‌الليبراليةكبالنسبة ‌بؽام تُ ‌النظريتتُ
قانوف‌الـ ‌لتلك ‌الدكلة ‌ىو ‌‌2016العامة ‌سنة ‌‌ةمريكية ‌عند ‌الانتخابابؼتحدة ‌الأ‌ةللولاي
ما‌استمر ت‌،‌إذا‌لكنمذكورشتُ.‌ك‌‌تُرشدك‌‌مع‌ثبوت‌ابػصائص‌نظريتتُ‌لكل‌الدكلة‌ةالطبيعي
حافظية‌قد‌أعطى‌الأمريكية ‌فرصة ‌غالية ‌للم‌كإبم  ااشباعها، ‌‌كما ‌إرادة‌‌ديولوجية ‌ابعديدةالأي
‌في‌كقت‌مؤقت.‌داؿ‌الليبراليةبأخذ‌ابؼقاـ‌ابؼهم ‌كاستب
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 ات1 الاقتراح812
الدكلية‌لابد‌‌لاقاتبذكر‌عن‌أحواؿ‌العالم‌ابؼتغتَ،‌فرجاء‌البحث‌ابؼرجو‌عن‌علـو ‌الع‌ .1
لسهولة‌شناكؿ‌ابؼعلومات‌ابعديدات‌دائمان‌كيستطيع‌أف‌يكوف‌‌ىاشطور‌أف‌يبدأ ‌بأحسن‌
 الدكلية.‌‌ل‌كخصوصان‌في‌منضبطة‌علـو ‌العلاقاتمرجعان‌للمباحث‌ابؼستقب
لابد‌أف‌يفضل‌ابغقائق‌كالبيانات‌‌،الدكلية‌ة ‌الأياـ،‌كأكادبيي‌لعلـو ‌العلاقاتبدستَ‌‌ .2
بؼهم  ‌إذا ‌كاف ‌ابغقائق ‌كالبيانات ‌مأخوذ ‌من ‌مصدر ‌ابغقيقي‌من ‌افي ‌ىذا ‌المجاؿ. ‌ف
 يدؿ  ‌على‌صحيحة‌الوقائع‌كالبيانات.‌البحث‌كماؿ‌ابعودة‌ ك‌‌جي دةكابؼوثوؽ.‌لأف‌
نتيجة‌‌الدكلية‌الأخرل‌أف‌يأخذ‌درسان‌مهمان‌من‌الأكادبيي‌لعلـو ‌العلاقات‌يرجو‌على .3
الدكلية‌خاصة‌‌العلـو ‌العلاقات‌لأجل‌شقد ـ‌التطور.‌كذلك‌برليل‌البيانات‌بهذا‌البحث
 .شلك‌العلـو ‌عامةلعملية‌تطبيق‌الكمرجع‌
شعرت ‌الباحثة ‌بنقصاف ‌النتيجة ‌البيانات ‌كبرليلها، ‌لأهاا ‌لم ‌يستطيع ‌أف ‌يعطي‌ .4
قد‌قدر‌ىذا ‌البحث‌على‌ه الإجابة‌سؤاؿ‌البحث‌ابؼعتُ‌من‌دقيقتهما. ‌كلكن‌ابؼهم ،‌
‌قبل.
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